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Dentr o d.el prne-ram1 :i6 ? orr:'.!o ió?: ?ro P.tJlOl.3.l .¡ue el =~~A ::e.a 
di..;o:udo oa.ra. loe -~attci "\S ;.:-: ii.:,s . o l cu: --~ d J Se~.,.¡ri.ctad Ir.-
d..lctri:ü 't.e!le ·.u-.:i. i i::po--t:u.c:~ ¿r'l!l~ í ::iil:" .t. 1 e.r<J. l - ! cr t.1!!.ci.ón 
del 3u~rvi~r. 
Conoc ier..tio !'!:l "t~ l:¡.:> c n.'.4.39.S }.tri:1c:vale..; ·1~ 1 0 3 ~cc 1:ie:. tes J 
la manor .... d e a v.i tarl o~J poci.r!i cont:-1 ·,uí r e; 11 5T'1r. pJ._" 'tC :>. l :i 
dieminuc~ jr. ".le l Ír1Cll.O •: J.<? 1·l".!Cici.on-;~ . . :~~ !"i. t:-o i~ CU r r.: ,. l" 'JSJ. ".f 
:i. pro 11i~:.u.r a¡ cl :i.ma .'.n •ol'cJ."'::>J.c, ¿1-.l ··, - r.;i.; r~..:.:> . .i en \'-'~ 11~~~ 'pr~ 
t e0 t:: r ~ "'i;t; t:r.'lb.~ja.de:rc s . 
1 I - Bi~ h !J~Cl~!A DB uA i!':O-JHID:'": 
1<..:> .J'.)~ia.ento:; :n~i:; !''!'e !:::Lr: '.l c o::-. ~ "l.:·! :l..:10 :i.l .1c::.lt!""" , .ie~:tc­
l.:i~ -~ 1 · 003.~ tnti& r.:I:!otas . A::. í, · i !:omnrr: J 'r i.::i~ivo 1 p '!'¿ ,!! 
d.if. \ def<'nder3c .ü:l r:i-sd i. o ::-• .l·; .> :.;:r. i;-u l o t· r.Í - ,>erc.a-
l~or, :.sr1~L '"C 'o<>.J -> an,.m11 • ..!. 'Í·) :L~ci: ... r • ..._,,~ r.:cr t ._J.1.- .; . .' J.:':!. -
. .:.E:: f e . • dor ~ d lo~ __ r.~!':i3.l~:.! · i..: -!'os¿. con:J r:- •::ó ~ -·.:..rqu~ , 
a.rr.i.i~ r ua.irr.!::I?' ~ ....,ri ;i.e , v1 viE:nd3.~: .. 1~ l :J..:: c:iv e r1 ~.:; • 1,,. ( . lo 
alt.) J.<: lo .. ár~c ·· :l ~ .l ~l-·-=- :~:iiñ J. r: ... ~ . .;,;n!' el "•_¡~· e~ • ..:.; -
~~:.; .-;? -;f·;....,r::: o.: ..:.·:.t~:·cr: de c-:r .:k ~:;·· P•' ':':lO •. :>.~ ·' · c:'cnsivo , 
¿:..t i.idoa . ~ .. r oj ~:1 ;:-; tic.to .:.-::: ~O!l!Jl: rv-1. ..:.i. :1•1 ,, n i'.'> co1:1.: r esul 
tJ.do de prooedi:ni t=n t os o~.;:i.n :.zacios . 
~1 b .; traade ~ c 1v:i 1 ü :t).('.' i one:. :U:1;igu.:.s , •• . .":•ldid9. .:¡ui! -
f u e €.•voluoj onAn1: c .,. ¡ 'traho.jo, .. »~ f ueren ·:l il t .:ibl c:c :.en:io 
no::-m.ls l ...: bi s la't i vw:. ;; t r ::s t. ~wi '"• •l t.ou '!l .$p~c lal~ .3 p::.;:3 al-
~unos ~·t.poa do t.r:t. )la j -rl.ore~. 
En ~l c...rn po J e l a ;.foi.!.cün;?. <>.:: r: -r.ie1~~·S .'1 r.~;1c1')0J!.' l:;¡. 
in tox.h.:o i6n con plcu o, mc:-i;· .. ri<' :1 c t.::·u.u ...:· .. ·: -u1c i a3 
corr.c 13nfe rm,.,o.:.td ooupar:io~ial :; .J-J to1:1;:i.r~n t:..1.gi..1.J.~J meú.i -
d,,1.s r•r .. ·vc.-. r.iva.s J co;;.o p or ~ Jen:µ l o , l f"S :·~fin:..dcr·~ ..:. d" 
r:d.n1 • , '.lti.li:z a.n.i..,1 1; l li ;;.o e i:!:l.ll~!' •. clg re~ pir :}do~ . 
a . l~ Fct~i ~·di~ ~p~re i6 u~ nu~ vo ti~~ 1~ r iL $~C en -
l as .; t4 !j t.J.~ y tc-" r.e c..i c r: ( i :! t ~z::~~:.i. ~' '..rte ~l c i.b .ll-:;r e 
l!!•idi o~va;. . J.c-..,, ~·;í :-. -=.:n ;,;0:1 :.ramo· r i u. ;o,· i~ént io.,.:; e n • 
• ~.!.¿ .. n;! ::.-oin:c :.cnci ..lti C.c ;. c,::- :. i \"' ;3 , ~el i ... ,.c. ~3. .i , ecc.: c 3.-
rrerus '.lU to:'lovilí~ ~1~ :...3 , al~ ini :r .. . , t: t c . 
H:io.1.'\ 1-' J:,!11d. ; ,_c~ia yd. 3i.: hici!.:- ·Jn 1.l -..mes i;~ i;uc.103 s o-
brE: a::JJ.l.::>1 <>1 ce ·· ~c1one ;; pulc:on.:>.r•.; :f 1:·ml:!oc ;,nic.;i.:: l ~!;! ~i ­
d:l.t1 a l'.1 :-..:;pirac i-'r1 ..:.3 p c- l ,~oc- .!Y. d.ú &~1 ririn; ..o. r ~ a.:;;blcn tes 
de traltaj,,. 
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Be rr.a.r C.c .<arna.:~ iui !'ubl i i::6 un : • ? ..)~ :lr.e1. obr'.l t i t u l .id3. " 'l'ra. ta.de 
de l a.13 enfer medad.es !!e lo~ ..ir:;1.;:sanoa", aún uoy :JO!'p.:.-endente por 
au profundidad. acere:;. de la: (. nfe:-r::ei.ldea y condici .,.nes d~ tra.-
b~JO de más de cien prcfesi ?Lcs difer~n~es c ca~ore3 ~e pozos , 
pintorei.:; , t .. .;..ntoz<er os , par1::i.o.e:- ~ ..! , cw·t:..dore ~ , v idri e: ros, e to . 
Es ta obr o. n o t uvo nil.guna a p.L i cació:. pr 1foticc .Lnnl\~di...:. to. 'tJUe . .:i tG 
que e l proceso i1ldustr i al =.11:1 :.. se !lS.b! il desarr ,,llado , yer o 
R3Jllazzini tuv o cientos de er.t1..eiaa t.l.s y disci c.u lo ~ ;; , t,Ta.cias 
a ello , la Medi cina y lJ. lii.;i~ ne I 1.1.dus"tr:ial t i ene 1: una r ::::-i.L.lan-
te trayectoria al serv iciv QO~ r-=ogr~ 0c y dn 10~ tr~baJadcred . 
Se cara.ote.ri za por 1.:. dignif i~..lc:.ói: riel trabajo pl o.nt c3.da '?º r 
la industri~li~ación . 
1 - Revolución I ndustrial 
los e o t t;.d.io:J t í p i c os 1i t .jer.-..c:-ir~;;c I!.:iUi:> t;.rial, ( ¡ir f' ve:nci 6r, 
de uccidentes ~r. e: trabaj o) 16glca.t:1ente s6lo podr í an ser 
pr oducto de ln cr:!. c e l. i·1:!T- ir.i s mo , ' .e .l : .. :ic.-,ol ucién I:.tlu:,-
;,r i al. I n ici ada ~sta .. t.:-n I:iela i crr:..1. 1:1 finc r:::. 101 sigl o 7.V!II 
tr:in~cur~ iero:., :::;ln r.;r10:.rfc. , r.it.A.oh o ... ,1._o:ó! ·~-t~u .. e •l_~..;: ::;e a.-
fr ont:.i.r:ln, de ci~er ~ ~ ec:dida , l ?.1~ posi bl es c;;olucio:1':::; '!. los 
in:p:ictoo q :.1~ <!n .1. l. ·.ri::ia. ;¡ l . ..,~.,_ l :.id. .!..:: le::; · rl\:i;iJ..:.Jo.:-e::; C '.>~:i ­
bo.n pr"tduoiEmdo j StOH ll .J.6VQ'.'; J.V'1.11C\1;t.:; . 
Con e l :t.l~uir: ii:smo y ld. I11du ~; •,rJ.n.li~ho ii.S r. , e l i1cr:;hre ..; .,.. vió 
a.rranc~do , en f orm .,¡ mr::. .li. \'r:l tl o:: Su. t..O t.i.<.W....S. :..,o tiv id.:.i.d. .1J" tes~­
nd.l , encor.trá.udose ah0r a. fren1,e ~ •.;(.¡fifüJ p:1r r.L 01 :.:r~sconoci­
das: nuevo;;; 1 i . ..; ~~n..l.'3 ~e rr.m.:.j)or t..c , l'roG·:: .;or:; c OlllJJlic.J.dos , 
m3. t .~ria.s c¡uímicas pelic:;ro l..i ~:, y , ~1· fir. 1 Lc. .:i • .:.::; 1 i~ c~"· .... cY'..o.rí e>-
t J.c.:l.s de l .. '1. il1d.ustri t n.odorn :.:. quo eoe!.e:ir. ~i.l hom'bre .~ .. ~Je li­
f;!' C..; pa...i.• . su vid.a , su salvd :r su. ;r .,p.ic. rwt.J.bil .üJ .. ~ er:i()cio-
no.l y s!.:i.uica. 
2 - Condic i ones de ;raba •c 
Recordemos oimp l eme1: ':.9 J J.s c ondi cione e ou :¡..>.~ 3C: C.csc.r::::-Cl lt'J 
t! l trab:lJO humil.nc en In0 1 .. t t?r!'a.> Alcmani .:. , !"'r!l.1lc b , :-i;;.t..?.·.!ou 
lJuido ... J ot r o$ ?:lÍ .;c s , :::or. opera !'ics <.i pr e ndic':! ,.. .;ini;:::-t:- i;.uJe-
reJ Y ni .ios, y f: Spec ~,,,.l mcnte e:.;tOE \Sl t~J:106 er.tr .: l o.:, t U ¿) 
anoi:: de ed.-d. , v<::ndido~ po::::- 13.S par-r~ .ü..>.s , n;u c- u~3 v -:..:>e , e!l.o-
b.;.rc.idos como gan..d.o .-.n lota 3 ti~ 100 o rr • .:b , ccn jo:::-r1J.dat: 
..lcl'Otador:::.$ ha.3t:i. de: 113 hor ,,r; , ¿1z la~ pocr .... s :}O:tJdicionf:ls c.~ 
higi e na, tantc iJE:n.·s ..;r.d.l con.o l ocal , l !l. pe "'r u1li .1...: _ en L. 
nl .lmen ~ ...ici ór, y ~ l trato pe:r.,;onéJ.l m·i~ .l.~11.wn~a.o . !::3to ú1 tir::10 
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as:-aveuo por ~l hccnj j e ~u~ l e s capata.ce~ , con lá ~ igo 
e n CilllO 6.i.r..J.ban e n !'a.zón ~ ~ ~-lo -ÚJUCO ~ue 
pli.ra ollns t enia impor~"i.Dcí~ . T~a~ ~ato es , ~~n sólo, 
un pilid~ r e f le jo ae dol oroso ca.nu..no ~~e hombres, muje-
res j. n _nos -;;.vieron qu€ -·~~::'"!'9r :rn .:.a b~tall3 ó.t:> la 
n l.U!l.3L.idae h.:...cia. e:1 P=ºD"ª ªº . 
) ...-J.1ed1de.3 Pr~vonti vas 
Las gestio:ies por ia ..:._;.lic .ción ! e l e.;; r1Ed.1c!:i.s p:AvE:r. :i-
vas .;e co11fu..."'ld i 'lroL cor. la.ti luchlc 1ié- los t ra.ha.Jador•; s por 
obtener oar.ib i os ra.dioo.i e ~.> on sua oood.io ,1.oue s d.:? t rab<!jo . 
Pero hubo \.l.ll ·;ran di st~iuc:i.rntv cntr¡, eJo~~ e s tudio!"~ :1 31¡ 
a~lic:..01on . B6lo pn.nci !)i6 ::a. penz~sn un h.lce r :'r:..•·1c nc1on 
c:.ia.r.d o ae dic¡;a.ron l eye.J f'ljarn!o resp,..naa.bilid..:.;:x.~ :: '3c on6-
l".ic:.is p:i trono.le ~ y ou..Uldo r. .lCieror. l oe ¡;-¡-ograoas de 11Au-
min1s trJ.ci6n c l.ontlfi cs." , d\? t t:rrr.:.113.Y.ic lo~ i..' .:.c tf'res q1.e m! 
JO.rar. la procluooión ;¡ d i s minuyen su c oato , l ando reli13ve a.l 
papel datermiua.r.te qu•~ en e.He t&:-r enc j ue g:i la "gu0uridcl.d 
Indus tr ia.l ". 
In.;l.:it.err-i inic ié s:ran<i.c.u ;.s.dul~toJ eri la. Se.gurid::s.i , con l a 
i mpl!lJltu.c16L a~ lad visitas de inspec tores de traba.JO en las 
f~brico.s . 
Prontc , otros p~.!ses eu=opeo.~ e o t ..!c leoie ron, i¿r..ialmente , :S i..!. 
tc:?msu ~e l.n SJ><;>cc 1 . ne :: , r a&la,n¡.cnto::; de: i.rc.baJc , lf::t)l~ l ;;.ción -
s obre indomni~~~ion~~ ~or ~ccidcn tb~ j~ t r a baJo, todo l • oual 
:i.v ... nz:i. :.i cedi d·- •!UP. 1'1 compl •? J i dé'd dF. l:..a opún.c io.:e a i ndus-
t ria.les aumen ta loe pul i ¿T os eÁistente~ y dellllleotr a e l peli-
g.ro sociu l y aoonómico, 01u~ l e a a.ocident~s va.n pr.:iuciendo . 
Estados Un i joa inic16 u fine;:; ·:!el siglo p1!'J1.1do su movim1ent• 
por la :Jeguritla.d I ndustr lr..i.1 .1'..Lste. l l egar noy , J. un:i a.r.:plia -
l~gi$lac én l~bor1l, ~ficier.t~s ~rLid&Je : privaaas in t~resa­
:iua an l l. !)!'evenoión y un~ rnen"t :Üid1..l f or : wa ..,h j)3 :.r onos , -
~brcros y pú ·::11co, aobrc l o que \ieb11 sor l~ p:-ovc rioi6n dd a.e 
c i.ier.1. t c J , no .;6l c en ~.• l tr<tb'.l.JO sl:-.o en 11 calle y . n e l ho= 
gar . 
ficy c í 1 , 13 n t' .:131 'tcdO..l les '">~is=& PC~á .:cns.iera :a 11 teorfo. 
de l Hienea e> ?:-~f" sior. :ll , G.cn t ::-a ·.:~ 1 :.:. cunl l s. protección do 
l n. in ·.t:!gri ..i .~d dt::: l tr~ba.jalior i ndua t ruü ~· su indemn;iza.ci6n 
en ~ loo :ie disminuci6r.. .ie si_ cap .cii :-~d la~Cir11l po: 1co ii::ten-
te s O" ~ r'.l.bajo, ·~ eneuontr:i r~gla.menu .• J.s. por l a 1€.Y y vi-
t)il ...:.da. ) OL' '!! l e · .. c~·.d_o . ?er o ~ :> t·~ o.ri teri o deber! ..:l ccbiJ:.ir ne 
s ólo l~ ~ctivi~~l Indus tria l , sino l t od od loa ua~l..i.ri:ldoe y 
:i. tcd os 1 0 3 co:i t .L·- tos U.e; t r ab..J. Jo . Je l tl mioma manera debor!a 
r eferirsu no $6lo a l?s accicen ta~, dino a l as enfermed.!.des 
prcio::ü on • .a.l.: !:. . 
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Es deo1:-, ·:or1 l a teo:::-í :.a. .::, , l Ric .:igo Prof esional ze 
av(ll'..z6 eno:-meoe cte, pa.:-o ne .;~ ll~tJ6 '1. 1- é#Cluc16n 
ic'tesra.l dd l prcbl e ma; s eluc i l r: 1 ue :· 3r ecl· e1:eontr~!. 
ce en l a teorí3 ie l l ie3go Soci~l,~~e de 3er 1~lica­
di eri t oud s u axtensióz. cubrir!ñ. "todas l 'ls rr.anife e 
t.loion.ac ,!e l o i:. Oor.r.:r- ;. tcg .\~ Trabajo, cu:il e ::i ~u1era :-
q:.ic e l las fU&sen". Ll r ie")t.'O :.>O<"ia l aup1.; .!'"l !'Í1 l .J 
re s,>on .s.:i.bilidatl iudiv.i.<1...t<ü cie l p11trono v:m. d'.l.:' paso 
a l a respons~bilid~d col~ctiva d~ t nd•~ los pa ~ror-os , 
i n t esTa.J.os t':n pro¿¡r.'.!m_::; '; . .:i .:-i1..gu.ri d ...:.d Sooi a l . 
Corro sponá.e a l o!O p ·.1.íse.:s ó.e rr.J.;¡c:: t r "'dici6n ~· ex¡;ur i e nciu 
industr ial , e l más ~lt• er ~d0 da de ..s~rrollo pre~ont~vo . 
Euro.va y los b!::. t.ados Unido~ cu•..:L :~n con iDrJur.>vr1:1.blv:s or 3.- · 
n i s mon yriv~do~ y c~tatil~~ ccr.s~g:-e.ti o3 ?º~ en~o~o a l e 3 tu -
d i o :; d i vu15acíln r. c l a s norm,¡2 dt; ""e ~'Ur id ~d ~1. c ·~.) l t o:ic..s 
los Cimp~s de Ao t.v1d~ . 
En 1 0 3 ú l t i mo.J :.t.noil , e ~p~ci:ilmsnt';l on r;'ur o ;>'l. !l:i o.ui:.en , a.J o 
el int ~rca:nbic untrc difcren t u:: p3Í !:CA y s e nan 1ntE>~--:-:..i.do 
impor t....n tea i;ro _;:- :u:: :~s d e cooper "!ción uícnicl. u inve•"l "tlba -
t 1 va . 13 0 . 1. : . ccn <Je _¡e er. Gineb!'!:. ;¡ 1:.. ;._,;; cci l~.?. 6n h1t.:;r 
n~cion~l de ;:X:iruri~1d Social ( A . l . J . ~ . ) n~n ~: ~ ilrulaao -
eatas ~otivid-d"' s y r eun.l.J e, 0 0 11 rel::i.t.iv :i f .•oouen~i -:... , ;.,-ru¡:.os 
d.; ax port• s p . .i.r .i 1ii3cüs i6n y a nlilisi :· d:; ¡;roble r:.:ls i~ .;peclfi­
c • a . E() ee ta:.s !'e uriiones S<' 'Pl.::.n t e6 l n iir:perio.~::i. ne i:: <~s id.1a 
d e qua l ·,s i ns ti tuoione.a d·~ Sr_~i;:- i :: a,: •lioe) .! .. \r, .!. 1 ~"01.:. "l :i r:i- -
po:::- tn.l'l tü:;. a l ·i t:i l 'l.~o::--:s U.e ¡.>.rcr~uc 16. :~ .!.o . :::-i~ '{"O C: :-r o.:'.'e -
sioua.lcs y acorú '.r on , p..u-.:.L t :\l e :ce to, cre:.ir dei: t !'o d'- l ·..1. 
·~ r opia A .I. ·~ . ;,;; ., uua "Ccm:.a i é-r: ~far.cii.~l p~rmo.~ 1 ·: 1 : t r; ¡ ú.r..t 1 _ 
yr13 ve nciC.n de loo Riesgos :':~01.:.- . .: i v r. ~l,.n '', l '.L <''1.t ;:.. l. l • • .-u: :·n-
1 l a uno. c oi ti r1uJ l:ib')!' d~ d iiml:,:·.1.ci6:1 . c i:. ort1i.alc i6r. "?. a:; -
c:ll:i mt..ntl i a l. fuur::>. d e ... v to l~ A . I..i . ~ . • , ~- li. · . I. .' . 1.1un 
~on.' t1 tc..tído r ocic11tec.ertte ~ l Ceo"tro I 1. ¡: .. rn:iciot."41 '- Ir.fcr -
m=tc 1611 sobr e . iegt:ri1a4_ ( C. I. S .) q_ue v i1n e ... ll -. r.::.r uno .le: 
los m!Í:3 ¿>.':>.ndo:J ·1 .!cíoe , cor_o .;r ::-. A l Jv A.: ~l 00 1 1r_ 1.•t t. • '.:it: l f' :• 
.1v 3.110 ·«.; investig .... tivc~ , p :-13vc . t i7o .. :¡ l·.:g1_ .1. ~i.ivo ... 1.:.r. ..:. .1. f .. 
rente.> pJ.! ::;os . Eu ::c _or:b ia., e 1 C. L. . : . -. ii :-L·:· ... or.t-d.o ¡_.or 
el Co11GeJ o Col otib1ano dti i e ;:;urid .. d. I::·J.Ui'l Lr) :i_ . : .;u:i.l rncr.tc. -
::>e ha ore:.Lclo un'..l. Con;i ... iór. R 1.. (;$l. C: . <J.l p..:r. i i:u.Jl b J.!' / coordir.u.r 
lJ.s l :lJoro o e1. e J cor.t it.on te Arr.ericar.o . 
C:l Movi1t icrn:.1: ·.io :Jeb'.lrid ..... d de le., I:!·~ .:J.r..: Ur.1 d c.:- ·: . inf!uc.. r. -
c1..w.o 1:o t ."l.b""· í 11t~ l ~ ::: : c tivi..1 l.Ó.t' ~ 1L ..1.0~ p:.Í .iu :} i _--..ir,oar..t: -
r1canoo 1 trivb :: l·.l ''Co!i S E" JC> 1.r-tt: '!. · J.r.: ~ .rica1~0 d~ ·c ¿;.l.!':1 .d" 
y ..it:l "!büot'l .1 ~. ·.,-.ty rour .. ·il''. 
?l..r..llel1m&nt<:: .1 o .;i ... s L1-!..i1ett.A : 1.. ·;, :.:i. • .: t. -.: "'·· c1 . .. ": :: c f,\l -
jadcs de r...Tl:1 llllCl ·.lt .i v~ ;u:·o,.,u~r!J..!"0. 1 .;-:;·· l :i t' - li.; ~:ió1 c!é 
Congrt:sos ii..t:.di.~lc n d~ 1-'r ... v t. .. c .:.él .• le .'., ..;c1d<:. r1 t e .· · . <ir.-• ..: 19'...5 
- l3r uce l as 19 ) t"> - :"' u-í :: 11 l. 
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IV -·~::) : rtCCR.!:50S :!)E ;..a S~0~.I!:D ... D ;N CCLOliraIA 
1.!'I Colombi .fue ,¡~f -1.:l :.;ribe Uribe 1uien o n 1910 pla.nt+:: 6 
e ...:.co.l.te aleg:iudc , po:::- q.;.5 r :J.z6n ~d a.l s o.ld.a.do her i do e n 
' e rr~ ,:,~ le da una. f>CUSi6n l .1C de be dá.:se:e Otr a Í0'l~:ll a.l 
iraJ~jaa.or l e sion.;dc ~n ~u ~atalla dia.ria por el saat ento? 
Eu 1 )J5 :; e impl..;,.nt 6 ...tn:.:. l egisl~c i6?i l ~b .Jral avar.zad~ , que 
uin amb.:i. .. f;O so in 1ie1'>-? Sa ruás por el aspec to ~e indemnizaci,2_ 
ne.J qL.tr: por e l de .r'r e v<>nci6u ie Aoc ia.e:. te :~ . Este a.:;pecto 
jr• vent i vo se ha desarrc ll:ic1-:. ¡: ns ceriornonte y .. 1 t~ni.10 .:os 
~acial i mpuls o en 101 dltimoa ~aos . 
.• mEd 1a.d o de ... ilflO d.e l.9:iJ , '...ln jr1.l;.io i<:i .Profusior.aal es y Di 
.r~.ot1voa Induztr i .i..J.t?13 d.a c .idi ó i?llO .i.~r la publ. icac! ón do 1 9. 
r •, \. ia ta. ''Prote r.,ción y Segúri·2tld" , .le dic ada exclusivamente 
a. J ..!S l :?.bores de i>!"" Ven.,ión <.le acd ient : ... ., y t.n f e.rr.iedadcs -
i =-· .f¿: .. 1onG.l e::; , a inic i.1r l .::; ::ub licacién de alb"•·tnos cu~!'te­
l c... :1 ;.at'3.r1<ilt>~ e .:iuc ..1.i.ivcs c on C. ~h:.l .-1. a las ind.ustr L..1.s 
w~is . .Do eet . , ~ .d)l~rzo iúl cial ·~ ~&i6 a fin3 ~ :i¿ di -
OMJ i.ilo -3 1 Comí t é ~ . ..11ciona.l do ? rt?venci6n d e A0c i dentes 
q '- recibió ?er~ :: 1:er fo. J u-:-íd ic i er. .!. • 9':..4 . l'o -: terio:mente , 
en l. ')5d carnbl6 el n(.=b.:-e ) Or ';! l ae ''Consc.;o C·'1ombi 3Jle> 
:ec, r ida.d lndustr ü:.l '' _¡>a.r.i e3i..l.::' rr.i~s a.oorde cor. sus l!, 
~o~es 3 su ~xtenaién . 
El Cor.::;ejo pr(; st.a.. ::;ur vicios :i 3U~ Jfil iadc~1 en l s. .:ü.;ui ante 
i' fJ!"ma: 
A - S1..U:lni süro 1e ~ ~tari~l etl~c~tiv~ 
1' - A3esor.!aa f,;-en er:i.ler. ,y e .• _:;.;.oiala.o 
L - Ccmi tá~ ~e Industrias 
:. · iua1mont e en Colombi3. ho.y , fuer<! del Canse ,)<>, la.:; '3 i -
, '" ientea entid.uie :.; i n'!;eres :i.d .l.s po!' l ..i S,¡;guri d..Ld Indus~ria.l 
.• traba.Ja.ncio a.c tivamen~e 0 n prevonc ..i.. Ór: d.e .'..l.CCit;l.er:t13S : 
. _, -
Miui zter1 de ~'ran:ijo (Est..td í .;tic, ... y l a bor le6 a.l) 
~ivisi6n d e Sal~d Oc u pc1.C ior.al ~el Minis t~ri~ ~e Sa l ud 
!"íblic:i (E >tudios .:ie 1cc i dc ntc. :; y de :.ur.bien'te...; de -
t rabaJo) • 
• loc1ed:11.!. Co.1.ombi an..i. de r:e d-cina ti.el Tr ahJ jO . 
Ir1..;ti tu t o Colo~:n~o dt- -~t;-u.ros ::>ocial E>s ( ai aaumi r 
l oa rie~;;os di:! .icci l!.ei tés j e -;raoa., o ;¡ de P. n:·er o .:odad 
! ~·ofe 3ior.al 
.:for VlCi O ?; ~CiOtJ.11 d.a Á!1r · . mdiz 1.jél .~.;r:;:;;. , ·1u e ii.cor pora. 
a. sus cu.rso'3 cH: Aprendiz aje r1 e:r mus :le Seguri dod 011 e l 
Tr .b.lJO ; e:. t~c:.1.·16 ..: ,fo s •• ,,e,oción ie '' Set: . .i.:-idci.d y .JJ.-
11.ú Ocuv,'lcior1.ll ' ', µre "1 ta a.~u.:;.>r.!..t ~ la.:. -.: t:: pr"1,., ;~,;; y -
~ olabor-i en l~ C.¡; lCÍ t .1.c ión cr ::-:ng·..ir i.J.:.i.c. , e:;;pecial mun 




.;.J(; l e oni;eL.i.io~~~n pod.ellt0'3....4ó...ucir quo' . 
"Asw.u.r ~ieSl:)O~ e~ .:s.l 0o :¡A muy ~tigu.o". ~ ..:n princ.l-
pi• , uor el s istei:ia. de t r abaJo canual, los r iesgos eran 
meno.res, ~ero a m9dida qu~fueron ap:i.reciendo l~o máq_ui-
nae y l • s 'i)rocesos Indus•riales, 1013 riesgos , y por r.:r.m 
siguiente l os a.coi:isn t •- s . ,,umi;¡n .-u.-c11 1<.lSi.)or-< • .::i.nU.c 1- i...~ 
quietud. de a.tcJJU4..!".lo.s .. o_d i smin11írl o.ti . s. tr.'.!v.5 ~ d t: lu. Pi:>.!' 
os.oi6u Profesional y de ,_a.,:;: T~cnioas de Segur id,¿ I ndu.; 
tri&l . Los SJpe~visores de~n conocer e~ta~ i;6ccica s y 
despert.u- el interés por ell~s entre l os trab3.Js.dor e s a 
i::u o..s.rgo, pa.r.::. pr~wn1r los a~cidezn~s e;. e l traba.jo , · :t 
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JJJ vida y la er,J.ud deJ t.r.abajador pueden protege,r $f' "'(''H:m n 
u n efectivo progrAm:-1 prev€ntivo . Tmnbie~ 11us máqu;i ·,;):L ,,., •,-: · 
pos, :lnetttlacion~s y mt1terbles puedEn mant ene:rFe 1<:11 <.•t:r i •1!:1s 
condicionee de 6e lvic10 • . 
Veamos el porqud <le e~rn µr otecci6n, c,!6110 es y . cu:Sl e~ r· " '"11r.·-
dAmento, pa1·a llegar <: c onocer los diversos ::spect•:is Jt- l .. S1 
guridad. 
II OEFINICIOM m: SECURI !J1'1) INOO~TRU.!1 
f,o llnterior pode11os ~:xp:resarlo <'J.nr~nientc: ··n :i.n pT·\1¡•::: d1:.":'i 
ci6n de l~ SeguridAd. 
La Seguridad l ndustriaJ f!SU constituida por el conj unto d1r 
medid1's t(cnkos d~stirwdaR n conservar. la vid:J , l<' 9r~ur y 
ln integridad f1sica de los t rabajadores 'j tendi€01 C' .. t.. · 1: 1~ ..;! 
var los materiales e inst alaciones exem:os de peli~ro y d~tG­
rioro y en las Mjores condiciones de aervic:Jo y p1:od1Jdi·.+1.~ .. 
Esto se h8 conaeguido a tra~s del estudio $iste~tico ñP 1 · 
dos aquellos factores q 1;<? pueden impedir , d~ñar 1) t.tme"lP:t. J; ~ 
norules coodkiones dt: trabajo del h<mbre, el equipo ú .1. ~: mi' · 
quinaria . 
111 - fIIQSOFtA DE LA PREytHCION 
Se basa en los 8iguientee hechos conocidos y \!Ofl\proNMki:.: . tr!l 
ve111 de la ex¡>Eriencfa obtenJdfl y cuidi'd<"~l'mente t-n:J lizr c;.i E"n 
su. factores determinante•, que u han convertido eA axi2ffiaS -
~ Seguridad Indust r l c:i l. 
A J.es eccidtntea no ocllirtn casua lmente: 
' 
Pera llegar a ellos hen ocurrido una serie de f8ctores 
conocidos, y por lo tanto previsibles . tl acc- identP e:¡s 
el resultado de actos inseguros de lea ~raomts , <' de 
las condiciones ffaicas o mec~nic~e peligroR~~ . 





La r ereticion cond.nuada 
de un acto iMggu•·o trae 
~ · ~ consecue~ · ~ fin8 l 
!.!_ r ::c: i.dent E. 
( ~or ' lesconoc1mforrt:o del 
peli@l v oue conllev~). , 
Los eot i v06 bes ic Of? de 
· ~ ~13 ~c_'t25..._insegu::--, !"l s on: 
- Incomprensi~n o deecon.Q. 
c: isniento de l ae not'tft8e 
de ~f:''gnr idnd. 
- ralta de conoci~i~nto o 
de des treza . 
- foe ficiencio~ tn i>:i.E:nteles . 
T.os progrnai~s de Prevenci6n de~n teonpyi '>S t? it>-nur•· e" 
cuenta . 
f. La grnved,Rd de lR lesi'5n es fortl•itl' . Lo previsible et 
e l accidente ~1smo. 
f J,os ~todos de c~ntrol ds 
121 a c e identes t1U19Cn¡an 
~QQUC~:fón y !Jf.t:."iwl -
yen los costos. 
G L@ ~erenc!t 2 gU-ec;slOn 
debe <1sun1ir ) ;¡ respontebi-
1 ioad de las camP:"~AS de 
l!,rrvenc iOn pRr~ lograr 
efictiyided. 
K El Sppervtsor es. e l hO! -
bt""e c l~vP de u~ progr~ma 
df §uuridl\d~ 
IV TA SICOtQClA EN LA PREV&NCTQ~ Dt ACClD~TES 
Consiste en determinar e, qu( circuns~~nr .iae y ror riué moti -
vos los t r abajadores obr3n de tnl medo que !E exponen ~ peli 
gr os o exponen s o~ dem~~ . Puede del>E' rse: 
-J-
A A coos ider.:1cion1::.Eii ~l tr&bfj ;idor, con r es PEC to a } º Se -
gm:id1td . 
E6 posibl e Q\W p1 traba;jfldor c ons iderE:: 
mlfs sencillo, menoe mol8to o raas rapido P.) procedi ·-
miento menos seguro; 
la modalidad i111prudente es la mejor ; 
las precauc iones de Seguridad e sti1n demt\s , porque é 1 
tienP. lil certe7.n de poder cuidar de su pen-01u1 en 
cua lquier circnnstancia; 
esta perfectrimente capacitado pnrn •!e~idh su prop1:• 
mamern de t:rahn;i ~r; 
s i gana l'llás cu:l'ldo rinde mas, <lesc u i dci l •· ~~gu:r:idcd 
pars 1111tnf.?n'tóli· 1 -3 producci6n. 
o senciJlaJPente, puede ignor~r o no c onoc-€r ]'1 cx b · 
t encia de un ~todo s e gur()_ 
Adeu:~s , s e ret1uten un~ poderoea 1JM¿ i nad.•i 11 p; .,.;• e;., .: 
el trobajador ~Je de cucnt11 dP. )o quP e-:i ¡;ril :h::1 f •(' · ~\.­
una pi ernP ,., :.<i v:lat:f'\ , y r €presentar s ,. ' 1 :,.; :l t 1 •: -
c i6n Cie un l1ouhre cojo o c iego . 
b Al medio nmQ.j.e nte flai,co de t.rab11jo 
Donde hny des or'1l·n , d4!crnseo, incomodid11d, fo)i· r <ie n~i-: · 
gu.:>rclo!i en ln m: •. i nari•z , f :1H:1 ct~ 1.: l~· .. . n .., : · r- ~ ,.··· ,. _' ;-·.) 
11J t:ri~ba~ador, lN4 nccidenteA se RUcedf•o \\ 111efl4~0 y ~ i'.: rn 
pro P.u <ltl.l'llt:: nto . 
- 4-
•
1 ~ ,~~ambienH 1 l l ora) ·, f.t.~:..!P.. ~Ll I)<) ;)<'<"~dt..r· -
...!2_. 
i r:v e, 1 < \lmbie11tc ) 'lbor;.1 c on!' t i tuve un import ;mtr- f :u -
,r , i•'t-l~ic-o p · 1.1 Ser.ur i d(11J. Cunmlu lc,f' "n1b .... 1.1<:· 
• C' J'l'\ descom ·tos COf\ ~us ;ioruale ••• r.on J (•<; hor; -
' . ~ 1 O'tr<JS c<mr: e· io11es ue 'trilt>"l:i , v cuancl •) fil' h11y 
·1 14' Ar·erti'!dl' pol it·• c<t de :l i:: r.euso~ no sol <' oJ ""Te,..-. t': 
"•·c·id nt es t i r • dr ; ,1.1•·1ent ar sino oue, il\dud:t 1 ... em'!n :.. e , 
i.;i produce ion !:':t~· .. 1:111uye y ln calic1od tos infrrior. 
l · C'tiSi !jeguro q11" l a í ne!J_ 
'r e en PJ • ... ,ple.-. ;1u-
]¡( 11 t ::• 111 propensión " loi:: 
,::,l~r tPs y , ;-rí·· , el c; 'll o 
1 •. 1,.1r ·11ilndo lll ' :mpres:i no 
·~~ r u~ ~cer1 ndo s i stem? 
t' -: .. ui1 1c:iri (ln <' <''1 sur; em 
, · "f•· "r- . acerc ó' df> :cous ro= 
1.. . • '"~ estec!<• f ·. n;i nc ier v , 
·"' " rt:.-6 o i1UfJIE'nt o <le t: u 
. . r de perso!l.11 . ;rni;"lif: 
"" , proyel·1 oc , e t c. } ;1 
• c " l idad a i;--.u11.a y 
,.. ; Pnc i."' dec•e c orsid! 
'.., 1 ,..nrr.:-n j11 
·!'" <:fC<' J H 11 ~s en 
'lroduc.•, ·1n nen · ia. 
. m:11t f' '("" o 8ll p~.r~f· 
•• :" 't"Jn vi<'T1 e .11 un 
:• L" ... k •>l ógico 1le insc~ 
.,,, ;1 d .•enw p11.ri~ l a f're -
•n. 
!' 1:-~ ~elnr torw;e:- r 'l'f.nnas exi s1c•lte1 ··-· - --- - ·- -·- -1 
:\· .. ; lllCFI n Util.,, n B e~"t :!n Jn c im:.ir~l) ;,f' l~ .• : ... ~ '•·. ,.,: 
... . , {' ' ~ rtt4= l llbC'- 11 1. 
,e ! Ac iones 11:'11.<l"l:H> ~on el t r;t to d<> t ' 1orh t 1 e "" 
1_.1 L \l r,, tiJ •. 1 , ,1.,;,l t,'u Je. h\?l .. \• \ lJJl\.t= H11.¡¡~n¿ ..... ) 1 .. - !.i. · 
,,- 1,, C'C'nsid~r;:c· ·r , y r pqw1 to de ~ <'"' ~· .. 1L ' fl'lh.·1l"o-; 
?., ,' dd tr:tv:·jndvt , y qu. su t ."' ,b:i.J v -.~ • . s:• r r. ~­
r """'ir i ones nJ1bient"<1les y social E'S mtls fnvt.. r rJ -
• 1 ·1~ 1 . .r que ~· l t l ·; 1j .rj . ,t -:- :..• ( roc11-1 . ..... 
• ! r si E"~' .¿ ro<le ~do de t>" ) i•r·· s, ·• ti ... •• 1, ·!~·~1 ! 
, ... ·1nspt:e1· i ;-ci:i . 
-s-
LBe •laa relac iones < ntTe patrones y trabejAdores son 
cauee de accidentes . 
- --
cuando la Direcci ón se preocu1>3 por la s uerte y bienes-
t ar del trabajndor, és t e se s iente aes inllune a los acc,! 
chnt.s y con n.,yor cerenida~ de ~nimo. 
No debe olvidnrse oue l a ~erenidrid de antao no depende 
t1nice11ente de lo s f t uac i6o existente dentro de la fjbrica. 
Laleondiciones de v'!d;ii fuera de elb tambi~n eje r cen su 
infloenci.8. l,c:i vi\ ienda, los probleaaa de familia, l.'i C.! 
lidad d~ l<t ali~nt~cion, el buen est,.do fisico , s on frs.. 
tores que rw.irdan l~lnciOo con l~ SeguridAd. 
te muy del cEdo inter venir en c iertas aituecionee pero 
un 11certad > progrnm .. de bienester social por parte de la 
e•preea pu •de resolver muchas diftcultadea que en el tra-
bajador abandonndo pueden reeultnr fatales. 
t - A l! fatiga y aburrimiento 
Le fatiga ttduce lA aten-
ctOn del 'trabaj l\dor, ento¡, 
pece eue 11ovtmientos y le 
hace deecutdar l as ?re~eu­
cionn. 
Algunee personas se ~daptan 
el tr3bajo monótono, ye que 
lo hacen c~si automattcamen. 
te y sin pensnr. A oi:rus, 
por el contrarin, les irrito 
esa lk>notonta, i:ratan de 
encontrar v~riaciones y su-
fren, entonces, un acciden-
te. 
-6-
F - A le expsri~ncia e inexp1rtencf.t - C!lificncid;Q. 
Le uyorte de J ro tra bajadone inexpertos son adolesc-er 
bus y lp • yoria de los trsbaj8dores avezl.'dos eon rrlu".= 
toe. 
Loa aprendi<'es se distraen por la multitud de itnpr<•:.:., 
nes nu~~~· que pt"rciben, lo cual unido n su fal t a er 
edf!pt aciGn nl mnbie nte de trabajo y n s u fn ltn dP. f'Y ~·~ 
rt.ncia y habiJid~d, ñu.mente los nccideryt~s . 
Loe t:rabajadOrP.s P.xperiment~os pero que no han tenido 
una wrdadera fonn.:tc iOn profesional, no tienen esa t)~f.l 
culted, pero su costumbre <" l os riesgos y su califk;i -
ciOn deficiente a menudo, los b1tce 11enoe cnutelosos y 
eugenn su confianza, l o cual constituye un factor ne-
ptivo. 
tn ceabto, le experiencia y l a debida calff1cac16n rn 
un oficio tienen un efecto po.qitivo en la reducciOn de 
l~ incidenc ia d~ accidentes. 
Hay un acuerdo un~n1 fllc 
sobre l ~ necesjdad del 
entren~mien~o Vo<"~cio­
n al . r;,, ea.te ""1 :rel'I~ -
miento Ee n conoce ge-
neralmente ~ue ent~ 
!llA6 cktAll~do y C'O:nplf:. 
~o sea, mas ge rrducj -
rln loe riesg~' l'O:-r i -
dos por el joven trab~ 
jedor y, por lo t~nto, 
11 frecuencia de los 
accident:es. 
Se afir1nr. que la frecuencfa de los ~f<' i.rleo te§ es irtVP.r -
S!!lnte proporsionol ll 18 C#llidad del t)ntr§nBmiento r e -
dbido, t 111 ndaptac iOn dP.l aprenJiz 11 § U t rat»\.io y r.). 
mdO de cpnc iEn<!i.a de stgpridad i nf"i l t rado en ~l. 
G - A 1• l?l'!~!rpoeic i6n e 191 &cci dent l§ 
Clertoe trebajedoree son llds propmeoa ., l oa accicler.tes 
que otros; ee convierten md!S facil.9entf'l en victf.NH: ·'? 
eccicJent.& a cauas de alguns cArectfristico biolO~kc: 
eepec1f1ca. 
- 7-
L8s estadtaticas parec ~n 
respaldar la interprat i -
c iOn del fen~no sob'e 
l e ~ae de onR ºPred is-
posiciOn cong~ni a i •unu-
table'' p€ro 11l gunog i n · 
v(Stigedores ~dmtti~ron, 
;,dellllJs, )19 i 11port."\nc·'f~ 
d€ une "~edi~pos i r i r1n 
<'dquiri df' 11 en e l curt:ao 
de )A vi da bajo l~ in -
fl uenc i1t de "ceidf?ntee 
previos o como unA fün -
ci6n d~ fec~ore~ soctn -
les y s icol 6¡icoe . 
' 
TOlll3udo c090 b3se obser v-.cinnee el fn kl'e en gran escél1 F 
11n a1c6logo obs~rvoblS que en 8lgrtn tiempo de l!lu vida , <. 
dft cual pee~ a tr~v~s de un P4Jr1odo dur3nte el cual, ~' · 
resul1:3do de facto>:e• s i colOglcoe 11mbient8lea inducidof 
er3 198s f~cil suj~to de accidente•. ~ prOJ"En•iOn no e t •• 
oor l o tan1o, un~ condtción pel"INl~nte ; ade~a l e cocnp~F .­
d 6n del gruro ele {'ropensoe Al flC<'idente estaba c8mbia1 • 
continuamente . 
Algnnoe defec t"O$ de car acter <"OIDO la v11nided, la .,v.,r' 
el descuido y l~ nervios idad, pueden producir ciertns 
J oe de propensiOn tJ le!\ accidentes. Algunee persoMs, "' 
nodendo sus dEf ectos, pueden hncer mucho o ooco, segtl11 
su person11lidad, )Or corregirlos y vi~Uane continusJDt. 
S 1 f uera posible M~cubrir qut f acton!s menté" les, <p1é 
t udee sicológicas ~e una per!on& guordan T<'leción d º1 
con 15ue probabi.l idnd~s de eufrf.r un accidttrit•, bftbt • • 
ton~ee, m<KJo de evelunr l a propenai6n n loe accid€~tc · 
los t r 1'ba.1adores , Antes de ttsignerles une f uncfon d~t : 
nade. No etendo ~sto posible, nos eocontremoe nntt w 1 
rl€1M H~C.nico: E1 Of' proteger €1 medio q1Je r'>dt0l? 8 ) n~ 
tr"bsj11doree en l al fonM quta 108 oropeneo& a Acciclc t• 
;n1ednn dP8E"8'pei5~t .: J lll~ynr nttmero "ºª ible de ncupac.- J '"ltH 
stn eM1~r ex~u~sto~ A graves rfes~os. 
AJgunos nccident~~ ~1ueñcn atr1b11irsE: "} mol ~f'tAdo 1 r· 
del trtil>a jador, ~ (lpfi.c iencias fisicas cOflle> s ordf:ra v . 
ficienc i<'e visun ) es , o E: implement e a l f ac1·or s kolOgfrc-
-?·· 
pT:'odu: i c 1 €n u 1; , 111H\ j 
•·1 , 1'~lK C)1t l mr11rí' A . 
f · nrrv .l . ·~o, QllF. ··~ 
f: lt O":'! enfer mo <' ~· i.f; ! : 
é l gan U(• l.1lr. tk :1lt1: 
imoo:rtéln<' ill de Jos e . . 
menes nlf-él .i.cos pr eo<:u 1 ~ 
ioncl i:~ y per iOdi!'l 
(' <'., ,,, 1roli-" r el ~e 
r r1 1· ~·. ~~v t.c l os ::r; r: ~ 
' 
t n l o mor~l . l;.\ prevenc ió~ de los d~ftos pr~vi~ible~ ~n €1 str 
hUMSno ~R una responsvhilidad qnE' nos ~t;rñe R tcxics db'ct:tll ·· 
w~nte y €Sta~os en l ~ obl ig~ci6n dF. evttar. 
En lo s ocial, ¡ruee lC'IS ;,iccidentee ~fec-tnn M un e noró'llE n<kleo 
df' pobJ t!C i 6n que d€p€ nae de 1 t r ¿"¡ba j 8d( r l ee ionP.do y 1'02" C <1116 !. 
~t.'1.ent~ debemos e v it'1tr este gr8ve dt1Ti<>. 
f.n lo §<;Onómico, pnes l n acciOn destructora de l oe occi<leritEs 
~obre la efici~nci?. y l :t product1vid8d , l l egtt h vstf! efect-:i r 
gra velK!'11te le E>co1omi~ r1acional. 
VI <( O N (; L U .s I ~ ~ 
J;i Seg11rid.~d lnd ts t r i vJ ve1:; pc:r ':' ) bif? u rlel 'f· rn\'\;1ja1for y d" 
l :- Empresa . 
PC\r est<i todr cmnp:Jñ:t Q(' prPvenc iOn df' n<'c 1dPnt eR es un<> iP -
vcrs i«Sn qne oyuda n d i sminuir los rosf o~ dE <'~rac ifln de 11n;: 
~ll}>res;- y r. PX"PServ:>r ;i J t:r.1bajador de 1os pel igros i11·.1·Huc:r~ 
~o~ en ~u tr1~~50. 
A e e 1 D E M T E s y L E s I o N E s 
CSS•&»• ... &11t-"""-~:it""'-"""S:..-WB"W::_.,...,&,.llS::9'~~::2~4:1,_S!r.::&!R'!a::"""-r::ltlmnat 
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11 - DEFilUCION DE ACCD>ENTE. 
111 - DIFERENCIA DmtE ACCllJEN'l'E Y talOM. 
A) f\lnde1Rnto de una lee i6n p-ave. 
8) Enfermtt.d Profealonal. 
IV - ACCIDENTES DE TMMJO. 
V - SECUDCIA DEL ACCIIEln'E. 
VI - CLASIFICACION GENEUL IE LAS CAUSAS DE U>S ACCIJDTES, 
KETODOS DE PREVEMCIOM. 
Vil - OONCWSlOM. 
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A e e I o E N T E s y L E s l o N E s 
1 INTRODUCClON 
Es import nnte distinguir entrJ ~ccidente y accidente con le-
s iOn. 
La presente lecciOn tendrá cono objeto aclerer estoe conceptos 
y hacer ver que no se deben considerer t!nicemente loe acciden-
tes que producen lesiOn, sine ~embifn loe accidentes sin le -
sion, porque potencialmen-te pueden conducir e grandes trage -
diae. 
Ill - QtflNIClQN DE ACClPfiNt' 
Un accident e es cualquier econtecimiento que interrumpe l a 
Mrcha normal del tra bajo. 
Un accidente puede conipren. 
der cualquiera de lo9 ele-
mentos enunc i ados a conti-
nu~ciOn o una combinaci6n 
cualquiera de los mismos: 
1. Hombres . Toda l es i ón 
es Qni camente uno de 
l os posibl es result 1 -
dos de cualquier Rcci- . 
dente. 
3. Hater i tt les. El acc:iden, 
te punde caus8r daftos 
en la materia prima, 
pr oductos en e l ebora -
ción o en los productos 
t erminados. 
3 . Hag_u S. ta?:111 . Son en gent, 
re l gr s ves y costogos; 
pueden hasta p~ralizBr 
uno :,:iroduccidn. 
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4. ~pos . Ed ific ioe ~ in!i 
tal~ciones, gr118s, tran§ 
port~<lores. equipo auxi-
liar, herr~mientes, ~te . 
que pt..€den resultar gra-
vemente afectedoa R con-
secuenc i a de Acci dentes. 
s. !!e.Pliº· La ~rdida de 
t iempo se halla preeentf 
en todos los accidentes . 
III - DIFER~r.rA ;Ql!RE ftCCIDtNJ'E X LESJQN 
Las lesiones son uno de los reeultadoe del accidente; de modo · 
que e l acc i dente en el no produce leet6n sino en deten1nades 
ocas iones . tl ltccidente puede prevenirsE. LA les ion o cu.e 1 -
quiera de l oa resultados del accidente r1!sult8 muy dificil de 
controlar. 
Accidcrte con dafto al 1111te-
ria l y .. !1'~r<:ida de tiea~. 
Accidente sin d¿,flo al Nterial 
y con p!rdid11 de t iem1?,2. 
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Aceidentc con dm\o al m.atcr l al, 
lesión ~l ofarario y ~rdi!l:...ci!!. 
lif!.n~. 
Accidente sin dano al material 
pero con lesión al operarlo y 
pfrdid! de t i cm22. 
Accidente con ckno al material, 
dofio a la mfqutna, les1on al oa 
rario y MX'~id• de tifl°'Rº· 
tl 11nico fsc'tor coman en t oeos los acci~ntes es la perdida ~ 
tiempo. 
ACCID.ENTE Y J.ZSI QN SON , POR LO TANTO, DOS COSAS MUY DIFERENTES. 
Los ar.al:teis de nccicentea demuestran que, como promedio, 
por cada ecci<!ente que causa lesión, 'hay otr os muchos, 
si~1lcrc~> ~~e no prod~ceh lesión ningun!. 
Se ha calculado que en una 0 1 id8d conetltufde por un grupo de 
330 accidentes de UN' misma ' specie, 8()0 no oceetoneo leeio -
nea, 29 de ellos N1uaan lesiunee leves y uno origina uM l• -
si6n grsve o que comporte i capacidad. 
EL \JNDMEllTO 
DI too LESIDM CRAVE 
o.3% de todos los accidentes couaan lesiones graves . 
8 • 8% lf " n " " " lev.e. 
90. 9% " " " " no causan lesiones . 
LD lea10n gra~ puede r esultar deede el primer accidente o en 
cu8lqu1er otro accidente del grupo. 
Est8 proporc10n tiene importancia puesto qu. relieve le opor-
tunidad de impedir no solo las lesiones a loe trabaj•doree, 
sino tambUn los dlJñoe a la uquinar111 • el equipo y e 108 u-
terieles . 
Se ha calculado, en pr0"9dio, que por c•de 10 •cciderttea o por 
cada 10 riesgos tomados ocurre une lesidn corpor~l. 
B - ~DAD PROFESIONAL 
Se entiende por enfenae<lad profetional todo estado pe-
tol Oglco que sobrevenga c OllO conaecuencta obligada de 
la cl.llee de trabaj o que deaempena el trabajador o del 
medi o en que se hA visto obligado ft t r obajar, bien eea 
producido por agentes f !stcoe, qulaicoe o biologicoe. 
.. 
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Al &unas car acterbticsr que peratten e1teblecer caando 
se trat de enf erl"M!dad >rofesionel eon: 
- 'fo fU"'de asign<'rse u 1a fecha detendnada a au ini -
c il'c16n. 
- ro hace su eparicir • bruscaniente sino que ha ido ev~ 
Jucion~ "ldo l entnmc 1-e, 
;cmurmiente dejo er 1 ados de tneepacidad (general o 
profes i onal ) pcrma ·1ente (parcial o totf'l). 
- T~ influenc i P que 1 uede tener el ca11bio te11poral de 
la ocupaci6n del t ·abajador par~ prevenirla y diag-
nosticarla . 
IV - JI CCIDEU:r]_ l')f TRA_]fl.Q. 
El C6dieo Sustantivo del Tre!:>ajo define aa1 ~ l accidente de 
t r flb<ljO : 
Art. 199: " Se entiende por accidente de tr~bajo todo suceso 
imprevisto y repentino que eobrewn1a por causa o con ocasión 
del trabajo, que produzca en el trabajador una le116n organi-
ce o perturbación funcinnal pel'll8nente o J>8&ajera, y que no 
haya sido provocada deliberadamen~ o por cul~ grave de la 
v1ctims." 
E~ esta dsf1n1ci6r se distinguen cuatro partea: 
- Que sea un suceso imprevisto o repentino. 
- Qu~ suc!dB en ' ·l sit i o y durante el tie•po de trabajo. 
- G~e produzca les16n. 
- Que no haya sido CffUSAdo deliberedemente o por culpe grave 
del trnboja~or. 
Si fa1ta uM ce estc.s partes l a ley establece Que no hay ac:c! 
dent e de tr~b~jc. 
rn~~ r af ini ci6n debe t enerse en cuenta ¡Ntr• efecto. de inc•P!. 
r !dad~~ ~ !ndemnizec iOn pero no pare prevEnci6n de accident es; 
pu'j~ "j "l R (' vi6 que se deben estudiar loa rieegoa aunque DO H 
1-cyw .,;--:<iuc i t'o lesion~a. 
... 
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V - SECU~.QU~L ACCIQEN'l'E 
Lll lesiOn es result~do de u · serie de acontecitll1entos encade 
nedos que dependen unos dP. ros y que conet1tuyeP la secuen=-
c ia del accidente : nsi: 
:
11-!rrt qu~ hr}..i l.es ion e n un 1 t' r 1trio o d"fto en lBe m~quinss, 
m."lterie l '!li o e quipos , es ne ·tsario que ocurrll un ,e~d.dente . 
A Fi\J ve~ ~J .' cr-!dente O<'urr 1 cuando ~e hR cometido un J1c t o 
,J.rui~gu¡o (imprudencia ) o h~ Fne istido un Peligro mecAni~ 
f :ts ico (~013dic i6n I nsegura 
L:l lrnprud~n• i :J se CCMDetE' po · _refectos Pg¡eon11lt>,! t ales como 
tn;::'1nc .,. "') ces cuido o él 1 ta l tll de nenc i6n, ceracter vi2 
::.Pnto , .lervl.osidad, etc. l::n 1na pslebr11 lnO!rft>ccione,; ~­
nas . La ?•lciic i 6n i nst1gora ' xiste por incomprensión de l<-S 
1!~~ct ~v0 3 ~ fAlt~ de conc i frcis d~ segttridad en Supervis o -
r es y trAbaj~dores, lo ~ua l te~bi~n es :imperfecci ón. 
I~ It11p~rf€c.-citin muchas vece~ proce(ie del "'!dio en qu" se hll 
c!esenvuel t C> el indh•i(?110 ~ Rt8visln<', 1:1Edio de vide , pas'1do 
personl'J . As1, el d es <"ui dci, 1 P t~starude2 , ln codkiR y otros 
de fectos e~ c-aré'c~Er pm1 den r.er eons iderado3 , en ocac iones, 
<"(')ll!O h~reditnrioo. r.1 medio r.ociel puede origin~r , tR~bifn, 
c~r.i cterts·:··.~:>c im· ~s(='?bles •) i nUrferlr en la educac í On, 
¡,, ,, ,... ~ , , .. r" .. trr. c~~ , .. 1ei;1 1 
y l as col oe;1mo~ ur 
1•• ,r,· • .' t · ••; 4'2 lll!rn(11toH- p•)•' ff .·h:1¡.; IJl d .,11: i nr,· 
;:¡ cont:Cn11:ici6n de ,,tra, psredas de t ~l 
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fonnl' que la caid'1 de l a prir. er8 pr.:c ipit e la c111d3 dE las 
resta nt"es . 
LR Prevenc16n de Accident es r.onsiete en evitar que ocurra la 
LesiOn corporal, en pr imEr t~rmino o el OBilo Mnter1"1, re -
pr esentados en )~ alt io~ ficha de domin6. 
ror a lograrl o, ~s't~ n!drl'r la f icha interniedi:- que represen, 
ta 1 os /)ctos Inseg\1ros y/o Jas soodis1,opes. Ineeityr., '?_. Elimi -
n~ndo este fac tor , l~ nccton de los px-ecedentee ee inef i caz . 
N~ hPbrá ~ccident€. 
OC FE C TOS 
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)Co ainspn podemos eliminar t odos loe riegos pero si P.s muy 
factible elimin<trlOG en un ~()%. A pertir de e&t~ di8minucion, 
el nOmero de Lesiones ~e di~~inuye en la •ltad. 
- Ct,ASIFlCAClON GENERAL nr. I.Jl2 CAUSAS DE t'~lDEN'fES. 
A - LBS CONDtCIO~ES INStGU BAS 
Equipo defEctuoso, falta de guardMs, iluminaciOn y ven-
tilaci6n inadecuadr.s , deen~eo y desorden, ínlts de ~ap~ 
cio, falta de ~lementos de prot~cci6n pP.r&onal ~decua -
doe, etc, 
8 - LOS ACTOS IMSEGOROS 
Negligencia, exceso de confianu-, ignorancia. preocupa-
c ionee njenDe lll t robajo, feltA o deficiencia de s uper-
visi6n, órde~s m~l imp<irtidAs o mnl ejecutndAs, temor , 
faltt• de cooper11ci6n, etc. 
C LAS A<;'flTUOES lNSEGORflS 
Indiferenc ia h~ciA !M Se~idad y le~ no~~s , felta de 
interes, 6 te. 
HETODOS DJNDAMElfi'AL&S P;\Rfl l.J\ .ffltYCHCION or, J.QS ACCIDENTCS . 
Una vez conocid~s lns c-1:1usPs de los ~ccidentes pcd~ \'A let' 
nos de las formae unhiers<' l es ~r•' evi t:ir le ocurrencilt M 
J<'C identes . 
Pare controlar las ~diciones Inpegure1 nos v~le~oe de: 
- >IEDIDAS OJ: INGENIERIA 
Suponen una inspección y una ttvitti<Sn cuidedolttl de bs 
condiciones y ambi entrc16n de le pl~nt~ para 611.llin~r t o-
doe los peligros y octte i ones dt1 acc ideute. Imp U can, itde-
Más, una revi.si6n de loe proc~sos ptir11 mejorar l .:i produc-
ción y controlar sus riesgos. 
Y pl\ra controbr los Ac't:os Inseguros utUizoreoe: 
- KE OlOAS DE ADAPTACION 
Se lección adecuad~ de cad 1 trabaj~dor y ubicac i6n f teica y 
emocional ~rn cod~ puest~ de tr~bajo de acuerdo P lñ Mono 
gr¿¡(i:i 'Profesíonel. 
Por~ obtener el niv~l d~ c~ l ific~ci6n propio de l~ ocup~ -
ción rone iderr.da t enemo! que valernos de l-e: 
~OOCACION DEL TRARAJAOO •. 
Por ~edio de l A prop;\gA :la, 111 inst:rucc ión y 111 f'or1111tctOn 
profes i onl'l . 
Si bién, en general , 1~ prop~gftndñ ( letrerOf', rar~eles, 
proyecciones, concursos ' procura ¡>ersu~d:ir, la instruccí6n 
tret~ m~ó ~ien de incul ·ar noc iones; y l~ FormncfOn ProfesiQ 
nal, de aument8r la h~b ilidad y conocimientos en forma 11et6-
dic:i y complet~ . 
f;._q f11ndamenta l lP instrucci6n en Seguridad i ncluyendo el cona 
cfmient~ de los riesgQs de Jos ofi~ioe, la~ re~l~s de Seguri-
dad, ins ttuc l" iones !=obre rrevenci6n y extinciOn de i11cendios 
o primeros ~uxil iOB, h?St? l og:-ar que ~ad~ trab~j~dor tenga 
1.m~ verder ¡¡ C'Onciencia de Seguridad. 
Cuando ya hemos educado al tr~bajndor, debemos val ernos d€: 
- tSTlMUl~S E DlCENTIVOS 
~irigidos P. que e l trabnjAdor ~fience s u conciencie de Segu-
ridlld y r•l)lke siempre su t rahl'j <> en condic iones segur~s y 
con l<is pr" ctict's más seg?lrll~. 
Si l os siRtemas ;,n r:riorea :?t• d" n t:) r E's11J t<lcio es permln .c. ~ 
h~cen nece:~riAS ln~: 
- H&DTIJ/IS DTSCl PLl • 'ARIAS 
Constituye n un recu'rso poco grll t'o, Ptln cul'ndo en ocasione:"', 
necFsnrin. Sin embRrgo, <. 1 i nt ertls dt: lo emi.ires:1 e n cuR11t o 
l' ]n~ rredidlls de ingen1er1a y J ~ e)evec- i 6n c ultn\"P) y t~cni 
ra del trab8j~dor, las d i s minuye '! h:is1:1' l n:i; hnd innecesr-
r i as, en lA mnyori R de los c~eo~ . 
'11 I CONCIJJ~ION 
Los 1tcc i dentes t i en1rn su~ cvusns y SE traducen en d~fto ~ las 
~quin1-1 s , mílteria les , equipos, herr~miente8 y lesiones ~ los 
operar ios . 
f,.s fu nción determinante Je t:odo l-;jecuti vo, ve.l~T por los inte-
reses de su Empresv y rdng1ln medio ee mejor p3rn cUMpl1r est11 
misión que nsegurnrse dP que no exut;in en Ja plant'l condicio-
nes pel igrosas, actos ni ~ctitudes fne~gurae. 
SEGURIDAD IN )USTRIAL 
U N I D A O ~o. 111 
R I E S G O S E N l L T R A B A J O 
====::=sc--:a.:::zs::::::sa:: . :::s-::::a:=-::~:::a:s:: 
"l - INTROOOCCION. 
11 - CLASlflCACION GENERAL DE WS RIESGOS. 
A - Riesgos Quiaticoa. 
- Só.Udos. 
- Liquidos. 
- Gf'ses . 
B - Rieagos Fisicoe. 
e - Riesgos fisicos - Químico•. 
O - Riesgoe Hec,uicos. 
E - Riesgos Biol~~icos. 
F - Riesgoa Generales. 
G - Riesgos Humpnoe. 
111 - CQNCWSIQH 
... 
RIESGOS EN E ~ TRA B A J O "- ---------------- ---
El prt.er caabio habido ?ll ei¡loe en la naturaleze de loe rie~ 
goe en el t'1'8bltjo eurgi6 r.Oflo resultado de 111 i ntroducc10n del 
wpoi- CClftO futru 111otr b petra t cci onar d18t1.nt11 a.equina•. De§. 
l'Uf• vino l• •~Utcidet' e iyo empleo cae lunar a un nuevo ti-
po d• ~ie•10. 1A fnd~le 1' l OI i-ie1goa tnmbidn caqibtCS. ouendQ 
el cerbt5n cedf.6 lu¡er " : gn• y a i petrólel''J el. motOl" de coaibt.!i, 
t1dn interne ta.ob1'n hh ,, 1ur11r nuevOJ peligr<Jf. 
La c ontinua difu~ 16o de .a 1111eoanh1c~(Su y ln c~c~nt• ver~e -. 
dad de productoe, eepad t hlente quWcos utUb1doa, llUltipl.1-
caron at1n mil& los vroble·.l's d~ prut~cci6n. 
Loe dltimos riesgos aparecidos sofl lUll· derivad06 de lea nclVi-
cione• ioniz1tntee, la energia at&ilicii, lo. riea¡oa de l• ere 
eapec1Jsl, los product os aintfticoe , e tc • 
• 
I~ .. • .•••••. MAQ.INARCA 
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I~ tr~nsformaciOn de l~ ~ct J vid~d hWN!!nP ~umentP y ere~ nue -
vos riesgos. Debido a l~ grf n variedad de ~•tos, ee necesnrio 
clasificarlos. 
II - CI,,ASlFICACION GENERAL DE l.QS Rll:SGOS 
Desde el punto de vis~~ del origen y de su acciOn, podemos 
cloeificar los· riesgos en liete gr.-ndes grupos: 
A - ~ieogos Ouimicos. 
~ Pies~os Fia icos . 
G - Riesgos fieico-Quillicoa. 
D - Riesgos Hecanicos . 
E Ri~egoa Stol Ogicoe 
f - Riesgos Generales . 
. r, 
~ 
G - Riesgos HU1111nos. 
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Los eeis primeroe l os podem 1 considerar como Riesgos del Me-
dio Ambie.fil y el t1ltimo co· 11 ~iesgo eor s,·ondic ion t{umana In-
~e_gurn. 
A Riesgoa Oyimicoe 
Son los riesgo~ originado~ r ~ el manejo o P.xpos ici6~ e elemen 
toe quimi~os , venen~cs o : .J• r osivos, que atacen directamente 
el organismo humeno. 
Pueden presentarse, segdn ~ u estado, en fo.l'lll8 sól idR , liquida 
o gaseosa. 
1 - Sólidos 
En su estado sólido podP.mos 
<'onsiderar los sólidos como 
tales y los solidos en dis-
pers 16n. 
Como ejemplo de los pr ime -
ros: la ~! 9!.Y§~,cuyos 
efectos, al contacto con 
c ua lquier 1·arte del cuerpo, 
son de irri taci6r que puede 
lleg8r has ' a l a abrasión. 
Los eegundos pro•1ienen de le tri turar i on , moliend;:i, cr~ 
pitaci6n (por efecto del fuego) de elementos sólidos 
convertidos eo Polvos o en humos. 
a) Polvos : Segt1n 18 nat11r!. 
l eza de donde provienen 
las psrttculr.~, el t awl!t 
ffo, l a veloci dad de sed! 
mentaci6n y la conce~tr!, 
ci6n en sl aire, pueden 
cnusar diversos e fectoa. 
Entre otros: 
.. : .. ~· o.:··.: .: : . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . .. .. 
· .... ·. ·. : ·: .·: . 
- lJ<tJmoconios!_rt: Enfemedad producid" por depOsi -
~os de part1culas de polvo en los alvéolos pul.Jn.2_ 
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nares dificultanc 
la reapiracion. ~ .• 
gtln le naturaleza 
de l as particulc 
la Neumoconiosit 
puede ser de va1 ta::; 
c lases: La mSs ¡1'311 
groea es l a su:~­
sis, producida por 
p~lvo de silice y 
cons iste en la for-
ll\8ción de un tejido 
fibrOtico que inva-
de loe alv~olos pul 
monares impidiendo 
la oxigenación de 
la sangre. No tiene 
tratamien~o y casi 
e iecipre e s n;orta l . 
Contra esta neumoconiosis lo c1nico es la preven-
ción evitando la aspiraci6n· de partfculas que 
contengttn s llice, l ibre o coe:bineda. Estsn E:xpueí!_ 
tos a ella, especialmente : l oe ~iner~ , vidrieros , 
canteros, 'talladores , fabricantes y empacado.res de 
cementci, ~te. 
Otras newooconiosi.s, menoe graves eon! la asbe,;tg-
~ (por asbesto ) l a Ant¡pcosis, (por cerbón) ~a 




m: como l.aE! produci-
das por el pl Otl!O o el 
cadmio. 
La intox1caciOn por pl,g, 
mo se ll.aaa Seturnis;¡o 
y sus s i.nt aus comienzan 
por transtornos digesti-
vos, anemia, · paralfsis 
parciales, enciae a~ula­
dae y puede producirse 
hasta la WJUerte. El cad-




- krHac iones : c0D1c l aa 
causadas por aeufJ~ , 
carbonato s6dico ! adn 
por las harinas ) gra-
nos veget ales , (' '? aun 
que son inertes isio-
lógica•nte, tar .1n l oa 
poros y son veh·'. :ulo 
para la transmiJ t on de 
gk'menes. 
.. . º ·. . . . . . . . ..
. · - ~ .· :. -~ . .:: . . · ~' 
 . . 
~ .. : . . . 
~ .. <. 
. . . . .. . . . 
- Aleaife: la generali-
liad de las part1culas 
- &!Plotio91s : causadas por 
l a f ormac!óc de nubes de 
polvo de carbones, azocar, 
harinas , metales f inamen-
t e divididos como el alu-
minio, espe~ias como la 
canela , pimi.en:ta y genci1, 
na y e l tabaco y l<>E" pro -
duetos qu1micos . 
de polvo producen afes. 
ciones diversas seglln 
la sensibilidad indiv;! 
dual. Entre otras pue-
den causar ])ermatos i s 
osupeciopa¡, especial-
mente loe polvos al cal1 
nos y de resinas que con. 
tienen formaldehido. 
b ) Hqmos: Pueden causar intoxicaciones cróoicas como 
l ae produci das por l os h~ de pl omo cuyos efectos 
son s imilar es a los del polvo, o por e l cadmio y OJ! 
mos nit rosos en las s oldaduras, cuyo efecto se pro-
duce ocasi onando irritec iones del sist ema respirat.Q. 
rio y edems pulmonar. 
Los humos de zi nc ca usan una intoxicacion aguda 11.!, 
mada fiebre metálica . 
2 - L1gu1d9§. 
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~l.gunaa sustancias espec ialmente causticas , en su esta 
do liquido pueden ccasio1ar: 
1rritaci ones y quemaduras : 
como las causadas po~ eci-
dos, cloro, amoniac0; o 
por ~lcaliz como la ~ oJa 
csustica, la pntaza o l a 
cal viva. Eetas sustanci as 
afectan principalmente la 
piel y los ojos. Sus ema~ 
ciones af ect an l as v1as 
respiratorias . 
- Envenenamientos: Cont 
Enfe.nnedades de la oiel: Como 
cuarteat1ientoa, e :rupc icnes , 
dermatoEiS e infecc iones, pr,2 
ducidas especialrnenu 11or di-
s olventes o detergentes fuer-
tes, aceites etc . 
Los l!quidos di s persos g~ne -
ran las neblinas, producidas 
por condensación o at cmtizac i6n 
coao en el caso de ln pintur" 
a pistola o de las fumigacio-
nes. 
doR 8 travee d~ l a pi1 
como l oe caus arlos por 
tetraetilo de plomo, • 
3fe:ta e l s istema ner 
so cer.tr~l, los de1·iv1 
:Joa del benceno y las 
anilinas, que prodocer 
cefaleas, v6mitos, co: 
cos, anemia y derwrt oi 
Los insecticidas fosfc 
dos como el malatión < 
folidol pueden matar ~ 
pocv 'l.iempo. 
-7-
1 - Gases 
Loe gasea pueden se : ~ 
. 
' 
Anff,xiantee comunes : C01110 
el gaa carbOnico (C02} o 
el nitrogeno que eliminan 
la cantidad de oxigeno, en 
el aire allbi.enta l , neces!_ 
rio para la normal resp1-
rac16n. 
Los efectos dependen del fu-
migante o de l a claee d. pi¡. 
mento de a pintura ( puede 
ser a bate de planto que es 
cnuy nocivo ) , lo mi&ltO que de 
la clase de disolvente utili 
zado pera rebajar la pinturi'. 
Asfixi•ntn Quim1c96: Caao el mon6xido de carbono (CO ) 
o el acido cianhidrico que el iminan el oxt¡eno pero no 
en el aire s ino en la sangre, por reacción química . 
Irritantes: ccao los gases 
ni troeos, anhidrido sulfu-
roso, hidrogeno sulfurado 
etc. 
EfSpl98iv2s: casi t odos los 
hidrocarburoe y l os disol-
ventes. 
Nprcoticoa: como el benzol 
t oluol y xilol y en general 
los hidrocerburoe ar~ti-
cos . 
v1nep9101: Los produci dos por los vaporee ioet4licoe t a-
les como loe del tetracloniro de carbono o el mercurio • 
.I- CONCLUSION 
Es de gran conveniencia, especia lmente para Directivos , conc•cer 
la clas ificación de los riesgos y saber cuáles son los efectos d e 
los químicos para adoptar la s medidas preventivas m6s recomE·nda-
b les y que brinden la mejor protección a sus colaboradores . 
.-
1 : ·1mzc.LAS PE~Cr&lOSA_! __ J 
EVITE EL CONTACTO ENT R E 
ESTO y E S TO 
~ - - -
$oda., potaza, litio , ma¡neelo Anil!dridO carbónico, tet::acloruro 
calcio y aluminio de c arbono y ot r o s hidrocarburos clo -
ra4oe, evitando utili zar agúa para 
apagar los ince ndio s p r ovocados por 
estas materias. 
-----
Acetona Memela s de 'cido sulfúrico y d~ á cido 




Ac etil eno Flao r , bromo, 
j 
clor o , cob r e, plat a , 
merc urio y sua compuestos . . 
Anilina Actdo n.nrico y peróxido de hidrógeno 
-
Carb!no de Calcio Apa ( ver también acetil eno ) 
. - . . . 
' A-.on!aco, acetileno , benzina y otr os 1 
C l oro de_.¡vado• del p etr ó l eo , hid rógeno, 
ca.,buro de sodio , t r ementina y polvos 
m«'1ico• finamente divididos . . . . . .. .. 
. ~ 
CianU!!'o .s de pota no -y de •odio Acldo y Alc2.lino e .. 
-- • 
lllcllroc arburos en general Fl*>r, cloi"O, bromo, á cido c r óm i c o y 
. pe-6xido de sodio • .. . - ' . ·-. 
Yodo A~tileno, amoníaco e hid r6geno 
- . 
e:rcurio Acetileno e hidrógeno. 
.. .. 
-
"' Oxig.eno Graea s, hidrógeno, gase s infla m ab le s. ,
F6sfo~o y a l gunos de •ue compo- Ait"e y oxígeno 
l neme-s . 1 
' 
. - . 
1 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
U N I D A D No. IV 
====::::: !--=~= 
RIESGOS EN EL TRABAJO 
( Cont i nuac 16n) 
I - IHTRODOCCIOf. 
l - C~SIFICACION GENERAL. 
B - Rieagoe Fisicos. 
- Preai6n Ataosferica. 
- TempeTanll'a y HUlledad. 
- toergia RadiBnte. 
- Ruido. 
- Vibracionea y Moviaientoe Repetido&. 
- Electricidad. 
C - Riesgos Fisico - Quimicos. 
D - Riesgos MecSnicos. 
E - Riesgos Bi ológicos. 
F - Riesgos GeD4tr8lee. 
G - Riesgos HWMnoe. 
l I - FORMAS DE CONTROL DE RIESGOS. 
IV - CONCLOSION. 
*** 
R I E S G O S E N E L :lAB A JO 
------------~~~~ ----·---
Deapofs de haber contem~lad• a l panorams de l~ cl asificaciOn 
gener~ l de riesgos y de ~on • er el cont enido de los r iesgos 
qutmicoe , continuar emos ~on . 1 conocimier.to d~ loe riesgos 
restantes. 
- CIASIFICACION GENEML (Coo :i n..iaci On ). 
R - Riesgos Fís icos 
Son debidos a : 
t. Preai6n Atmosfer : · Anorm¡l 
Froduc ida po: prE · Cín decrg, 
ciente, como l~ e s~inuciOn 
parci al dJ la pr e• i On de l 
oxigeno llamada ' 'nfermeded 
de 3lturc" o anox ... a, que su-
f ren los aviadore" o miner°'q 
cuyo trebJj o s e ef ectt1a ~ -
mds de 3. i on ~tros sobre -
el nivel Jel m~r;o por eobr!t, 
presiOn ,, n grandes profundi -
d..-.des dc1 de se produce la 
,, Narcos s de Nitrógeno 11 o 
,, Locurc: de l as profundide -
des '' en l os buzos. 
~ \ l I I l 
H i::LO --, 
:-~----~·.._ __ 
s~ngre , insolac ión y calembre3. 
2. Tetnperstur;¡ v Hu-
medad no equili -
brada~ o ex:tTemas . 
El calor exce~ ivo 
pro~uoe sudoratión 
( deshidratación y 
decloniracidn ) 
dis t urbios en la 
circulac i ón de la 
' 
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El frio exces ivo pr .,du :e lesi ones cutll neas , heb -
mientos , ca l ambres . 
cuando hay cambios brllscos de t e l'lperetura ~e prod.!:!. 
cen dis turb i os del ~P ra to c irculnt orio . ( Camb i os 
e n la presiOn s~ngu1n ~~ ) 
3 . &.nergiD Radiapt e . Prd uc! 
da por l as r " diac i on ·~ 
del espectro e lectro · ~ag­
netico : 
Ra yos Ul t raviol eta , •rody_ 
cen irritaciones , in fla~ 
ciones, quemaduras , con -
juntivitis ; 
Las micro-ondss (· ~dar ) 
pr oducen muer t e de l os t~ 
j idos orgJ' l" icos. 
Los r ayos s~mnk, s on tod~­
v 1a : de mt1yor penetraci6n 
pero s u nso en la indus -
ttiA es muy l imi t odo. 
Fuera de lee ~adieciones 
Lof Rayo1 InfrA-~ojoe , 
2fEc t An l os ojos y pro-
ducen lae moJ es t ias r r2 
pias de l ftumento de t em 
perl!ttura : Y.os Rayos X, 
s on dc:i loe: ~~ nocivos 
pnr su gran poder de P!t 
netreci6n. Pr oducen qtt!t 
maduras, nec r os is 6-
se~ , ~nemi~ y R~n es te-
rilizantes ; 
invisibl .:s mensionadas f'nteriormente debemos consi 
derar l~ s radiPciones visibl es QUE conr~ituyen la-
ilmninnci 6f!, lll cu::- l s e ·onviertE en un r .1.esgo .:Ud!.!_ 
do su cantid:td , s e gón el t:ipo de tra bµj", <"~ irtPde -
cuad~ o ru~ndo su c?lidPd es defi c i e nte • [A~ rRli -
dnd c onsis te (c ua ndo se t r n lfl d,:. lu7, r r tificinl' "" 
que se~ lo m~s ~ernej~nte µos i b1e ~ l~ l uz de l ~ol, 
que Be<' unifor me difus.-, que no produ?.r a sM1bras ni 
des te 1 Jos y que se A l " m.1.s ind irec t il ro~ 1: Je . 
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El a lor 1nf luye 
porc• rosalM!nte en 
l a 1l uminaciOn 
po. · su poder re-
fl •cti vo. Ademas 
in-.:l uye en loe 
a . ~ientee de t r!_ 
bl'l j o por su as -
p1• ~to sicológico 
y como factor de 
S· •gur i dad. (C6d! 
g•> de col oree) 
--'t 
p 'Ruido. Es un s onido no 
deseado o molesto cuyos 
efectos dependen de la in 
teneidad ( mds de 80 a 85 
decibeles ea peligroso ) , 
duraciOn o intermitencia 
.... 1 
y de la frecuencia o agu-
deza ( mds de 6. 000 cicl oe 
por segund~. Puede causar 




ditiva, dolor, t ensión nerviosa e irritabilidad. 
Ademas es causa de interferencia en las Ordenes de 
trabajo transmitidas verbalment e en ambientes rui-
dosoa. 
Vibracionts y mgvieientot 
repetidos . Provocan fati-
ga y nerviosismo y pueden 
llegar s hacer perder la 
sensibil idad, especial.111.en 
te en l oe dedc», e inte -
rrumpir la nonMl circul!. 
c i6n de la sangre, a c8u-
sar inflaln8ciones v ~~Pc­
ciones en los t endones , 
mdsculos y cervioe. 
L8 Electricidad - Di namice. Lo elec t~icidad al atr!, 
vesar e l cuerpo humano lo hace como Pn un conductor 
cua lquiera, o sea, ajustaodose e le ley de Ohm: 
lnte ne ided = 
(Amperioa ) 
(Vol·; i oe ) 
Diferencia ·k Potencial 
resis t•mcia 
(Ohmhe) 
a gravedad de l a descarga no v t.ene detErmi.na1\a s o-
11Dente por la diferencie de pote"'lciel si.no que de-
iend~ de: 
) La cantidad de corrie!l. 
te que e ircule por el 
cuerpo. 
~ ) El reccrrido de la co-
rriente a trav~a del 
cuerpo. 
J) El tiempo que dura e l 
pa10 de la corriente. 
4) Natura l eza de la corriente . • 
-s-
·Eftkl'OS .Qk DifERtNI~. i IHIENSIPA,PE§ g_ CORRIENTJ;.: 
Dn'ENSIMD EFECTOS FlSlOLOGICOS 
1 
1 a 9 11 A. Principios de ~ensacion. 
Contraccion muscular - Impoei 
A partir de bilidad de degpegarse del con 
9 m A. ductor. 
20 m A. Apenas s oportable. 
25 m A. Efectoo fatales s i l a corrien. 
te no se corta . 
30 11 A. Hortal despufe de tres segun-
dos. 
100 m A. Fibrf.lacion ventricular -
o 11188 . Muerte segura si no se inter-viene - Ninguna quemadura ni 
le11 i t\n ini-arna 
1 A. Muerte cas i segura - Ouell\8du-r as. 
1 a 2 A. 
50 cielos. Detención de la f ibrilacion. 
S A. Que.aduras graves - supervi-vencia posible. 
• 
Rl•i•!tnc~ Eléctrice del b2!!'bn: 
La resistencia del cuerpo depende de: 
a) La resistencia de l a piel a la entrada de le C.Q 
rriente . Para pie 1 seca y rugosa vari~ de 1on . 000 
a 600. 000 oh . Para piel bdlneda y fina : 100 a 500 
oh. 
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b) Res i s t enc ia or~esta por loa Organns int ernos : 
alrededor de ~00 oh. 
c) Resistencia il..! la piel a la sa l ida de la r orrien_ 
t e. La salida se realiza fre uentemPnte por los 
pies. Si el calzado eet4 hOmedo, la res istencia 
puede bajar ; 200 oh. 
d) Tembifn infl 1ye el estado general d~ salud, e2 
estado f{si< ' y e l h·?('ho de eetar preoora~ ·¡ o 
desprevenidc· al s ufr ir e l r hoque. 
, 
Eltattca. Se pr<d uce por 
acumulacion de < 1r~as en 
elementos mal os • onduct2 
res , por r ozamir ·•tos, fr.Q. 
t es , me zc l8 de e ombus1: i -
bles de dif€rente d~nsi­
dad, formación de nubes 
de polvo, Etc . 
C - Rietgos f {s1c2 - QuÍ rnic;os . 
D 
Son los riesgos originados por las r eacc i ones quhlicas 
( oxidacion r apida } acti vadas por factores f isicos , 
como el calor que producen los incendi os y las exploe12, 
nes . En cap!tul<' posterior ver emos lo relativo a su ¡>r!t 
vención y extinción. 
- Riesgos Mtc~picos. 
Son l oe r iesgos generados por: 
a ) Las btqpientas de mano. 
b) L!• herra!tentaa mecánice~ 
Pºrt~til~!· cuyo riesgo 
combi na ~l acc ionamiento 
aanual con la energía de 
l a herramient a ( Nellll1iltt1ca 
o e~ctr~ generalmente ) . 
Her r amienta en ~al es-
tado. 
t mpleo de l a herramief. 
t o i nadecuada . 
e ) 
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Las 11Sgl1inae y egui-
R.21. cuyo r i esgo es de 
gran pel jgros • d~d 
cuando no €Xi s<;e1, pr.Q 
t ecc i ones en los pun-
t os de aliFOEntación, 
l as t ransmteiones de 
potencia , o en los 
puntos de oper ac ión. 
' 
Mal ell'lpleo de la herracr, j enta 
Mal cui dado y a l macenami ento 
de la herramienta . 
d) El al.lllecenamient o y el ma nejo de mater i ales . 
Rit•SO! Aiol 9gicos. 
Son pr oducidos por contami nación debido a l a eglomere-
c i on de pers~nal o falta de medidaa de hi~iene , a lnfe~ 
c iones producidas por el antrax u otr oe bongos; a pars -
e i tos c omo loa q~ causan la triqu inosis , a enfermeds -
dea tale& COll\o neumon1a, l a tuberculoe is, l a fiebre ti-
f oidea o a contami nacion por bacterias como ocurre con 
algunas operaciones con enimales conta~inados en l'ftllnejo 
• y curt i embre de pieles , lana, etc . 
Rir1g91 Generales . 
Son los r fe sgos or iginados por dist r i buci ón i nadecuada 
en l as insta laciones , por deeadeo y desor den. por rie~ 
• 
-a-
goe · de caidae, lll8nteni-
miento deficiente, pi -
aoe irregulares o, e'' 
general por mala ad.mi -
uistraciOn. 
C - Rit1gos Humenos 
Son loe riesgos propios 
de las reacciones huma-
nas inseguras que son 
causantes de los setos 
' 
inseguras, las ectitudn inaegures y el auto-lesioni§. 
mo. Loe rieegos por comportamiento humano i nseguro OCY. 
rren en cada uno de los riesgos anteriortnerrte vietos, 
puee en ellos est a , implis itamente involucrada l a vo -
luntad bi.mana. 
I I - FORMA§ DE COtiTRQL IE IDS RIESGOS 
Se utilizan loe siguientes principioe general es: 
A - l<!fntif1sec16fl 
ts le inspección y selección 
de loa rie~gos propios de C!. 
de sección, departainento o 
tal l er de una planta, siguien. 
do la clasificaci6n general . 
B - .Valoraciop 
~ n~aario determinar el va 
lor en peligJ"ostdad de r ada -
riesgo de acuerdo a: 
Lp Calidad o f onaa como se 
preeenta el riesgo ( s ol i do, 
líqui do o gaseoso, etc . ) . 
11 Crntid!d, coneentraciOn 
o ¡.ndo de ¡>Eligro de cada 
riesgo, det-enninado con 
109 equipos propios para 
estas medic iones y compar!, 
do con lee concentraciones 
lllltximae pen1is i b lea . 
Le forma de expo~1cioo o 
de contacto ( les vtas d& 
i ngreso del riesgo en el o_r 
ganbimo ) . 
Ne'T'tON 
A TRA.t4ES OE LA PfEL 
El nt)Dero d~ personas expuestas e cada riesgo. 
El tigepo de exros iciOn; de acuerdo a l~ concentraci ón 
se detel'llina en qué t iempo de exposición e l r iesgo co -
mienza a ser noci~o. 
e - $elescion de l aE tfe4idas de rrevencion. 
Se deben seleccionar atacando 
el ri~ego primero en su ori -
gen y el mejor medio ee su 
elilninación total. Como ello 
solo ea poeible en raras oca-
s iones, debemos ~tacarlo en 
eu adio sir di fu s iqn disminu-
yéndolo al !Dltximo posible me-
diante aisl amiento, e ncer ra -
miento, sustitución de produ~ 
tos , cambios en e1 proceso o 
nt€diante sisteNs de ve nt 1la-
~i6n exhaustiva. 
Si no se logra utilizar uno 
de estcs eiste~4s , en~onces 
hay qUE atacarlo PO SU medio 
d1· <'Cntacto, ,rcro COllh• <1ltill"O 
recurso, medi1inH uruipos de 
protec~iOn pers~nal. 
A mas de estos sistemas , son 
d6 un incal culable v~ l or paro 
rontrolar los ries gos la IJ2[-
Cf\CION e INSTRQCC10N del tro-
bajador y las MbPlpAS HtQIENI-
.cM. 
- ---------- - - . 
• 
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D - AplicaciOn de l ai ~edidao Sels;cs i()!)fdas 
Se debe buscsr la col aboración del trabaJ adox 1nforms n 
dole las vent~jae que le representa la epli~aciOn de -
esas medidas. 
E - Superyis1r eses Medidas 
Para controlar le correcta aplicaci6n ue las medi das y 
los rieagoa hUtN1no1 . 
Ademits de loe departamentos de Ingenieria. vr oduccion 
y HannniltiA!nt:o, es indispenHble la coleborac ion Ma1 
ca, eapecialll'errte para los puntos B, C y D. 
IV - CQHCWSIOH 
Jf6mos dado una viaiOn panorámica general de l os riesgos, a 
fin de orie~rnos en @1 conocilaiento y cleetficacion de 
aquell08 riesgos que puedan encontreree en las empresss indu~ 
trialn. 
Existen curtoe principios f undament•l•• que son comunes u 
le Seguridad en todas las plantas, pero c•da organi:r,acion 
tiene sus rieagoe inherentes a la clase de trabajo - materi~ 
lea, equipo, maquinaria o proceso desarrol lado. 
De aqut, la importancia de IDENTIFICAR esos r i esgos panicu-
llna, a base de i nspecciones pera seleccionar l as medidas 
correctivas nec~sarias , y desarrollar aat , una eficiente la-
bor de prevenci6n de accidentes. 
• 
S E C U R l D A O 1 N D U S T R I A L 
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UNIDAD No. 11 
SEGURIDAD CON LAS HERRAMIENTAS 
I NTRODUCCION 
Si endo el uso de l as herramientas manuales y metanicas 
port:atiles muy ext enso , y el nGmero de accidentes por 
desconocimiento de los riesgos que una mala selección o 
utilización de éstas implica, hace falta que el Sup~r­
visor, además de conocer l as condiciones i nseguras, pu! 
da ubicarlas, identificarlas, clasificarlas y analizar-
las previendo y evitando lesione• dentro de su planta 
de operarios, conduciendo su sección o departamento ha cia 
una mayor productividad. 
CLASES DE HERRAKI tNTAS 
En el sector industrial existe un gran nOmero de herra-
mientas que pueden clasificarse en dos grupos generales: 
A Manuales 
6 Mecánica s portatiles. 
Cada una tiene usos y especificaciones particulares; es 
necesario que el Supervisor los conozca para poder pre-
ver los riesgos y evitar los accidentes que mantendr4n 
la integridad física del personal a su cargo. 
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SIERRA PARA METALES 
COH MANGO RECTO 
3 
SIERRA PARA METALES 
COH MANGO DE PIST OLA 
T 1 pos D E e 1 He E LE s 
De punto tómblco 
De uño 








CORTADORA PARA METALES 
GRUESOS 
SerNcho de lo"'º 
TAL OH COLA 
PERFILES DE LIMAS DE USO CORRIENTE 
Yf'$!11í//!l1 
) 
PARALEL A CUADRADA RE DONDA TRIAN GULAR MEDIA CA RA DE PILAR 
' 
4. Hacer torsión 








l 1 ~ CAUSAS DE ACCIDENTES 
! V 
Las estadísticas demuestran que de 6 a 8% de 
que producen " I NCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE" 
cidas por l a no observancia de reglas basicas 
con herramientas, tales como: 
las lesiones 
s on produ11 
en el trabaj o 
A SELECCIONAR IA Hf:RRAHlEN TA ADECUADA PARA EL 
TRABAJO 
Es una práctica insegura muy comúruoente usada por 
ejemplo, una lima como palanca, una llave como mar-
tillo o unos alica~es COIJIO llave. 
B UTILIZAR HERRAMIENTAS EN BUENAS CONOIC10 NES 
No deben usarse cinceles con las cabezas abolladas, 
martillos con mangos cuarteados, etc . 
C USAR CORRECTAHCNTE U\ HERRAMlENTA 
Destornilladores aplicados a objetos que se tienes en 
la palma de la mano, cuchill os con el filo hacia el 
cuerpo etc. 
D GUARDAR LA HERRAHlENTA EN EL srno APROPIADO 
Muchos accidentes suceden por herramientas que se caen 
de partes altas , cuchillos y otras herramientas cor t o-
punzantes cargadas en los bolsillos, herramientas aban 
donadas en los pisos, formones tirados de cualquier ma-
nera en l a caja de herramientas, etc. 
• 
FACTORES DE SELECCION 
Siendo l a selección adecuada de las herramientas, una de las 
reglas b4sicas para evitar riesgos y prevenir accidentes , es 
necesario que el s upervisor conozca loa factores que en ellos 
·intervienen para ejercer un control adecuado sobre sus opera-
rios y poder ins truirlos no solo en l a selección sino en su 
propi a utilización. 
V 
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Estos factores pu~den resumirse en: 
A Clase de Tr abajo 
B Tamaño y forma de la herram.ienta 
C Profundidad de corte, desbaste, o recorrido de 
trabajo. 
D Características particulares de la herramienta se-
gún el trabajo. 
CONTROL Y HEDlDAS DE SEGURIDAD 
Es necesario que exista un control sobre la observancia (_ 
reglas básicas del trabajo, de lo cwal hay que crear con-
ciencia e interés en los trabajadores sobre los bene fic ie: 
que esto conlleva, t eniendo como base la integridad per so-
nal y empresarial. 
Para la funcionalidad de un taller, es necesario que exi~ 
ta una medida de control sobre la conservación de las he~~­
Dlientas en condiciones óptimas de trabajo. Esto se ha veri, 
practicando mediante tres formas diferentes, todo depende ,, 
la empresa que se trate: 
A Loa trabajadores usan sus propias herramientas . I:s·.r· ·L· -
gicalllente trae consigo algunos problemas, tales co .. 
l. No es posible mantener la herramienta adecu~'1" 
el sitio donde se necesita. 
2 . Se hace difícil la i nspecci6n de herrarnientc. s · 
propiedad particular. 
3. Se dificulta la reparaci6n de las defectuosa~ 
su remplazo. 
. 
e A loe trabajadores se les asi gna un j uego ccmr~~tt 
herramientas s egón su oficio lo cual hace quP.: 
l. La empresa tenga un gran inventario. 
2. La i nspecci6n queda a juicio del Sup~rvisor, u 
pa taz. respect:i vo. 
3. El mantenimiento y reparaci6n es responsabilio~ 
de cada trabajador. 
VI 
6 -
Todo lo cual implica dificultades para establecer 
normas unifonnes de inspección y mantenimiento. 
C Centralización de todas las herramientas ( o de 
aquellas más costosas o ..-s especializadas) del 
taller de propiedad de la Empresa, supervisadas 
por un experto almacenista, lo cual permite un 
control cont inuo, asegura que las herramientas 
sean usadas en buen estado, permite un inv~ntario 
más pequeño y un registro completo de eX.:: · ~ ia 
de herramientas. 
En los trabajos que impliquen el riesgo de partí -
culas volantes, polvos, o roturas de las herra-
mientas, deben usa rse anteojos o máscaras. Debe 
prohibirse el uso de gu1ntes, coroatas, ropa suel 
ta, relojes, anillos, a los operarios que usen 
herranúentas giratorias, tales como sierras, ba-
rrenos, ta l adros y esmeriles. 
CONCLUSION 
La falta de conocer los factores de seguridad que deben 
tenerse en cuenta en el uso de las herramientas, es cau 
sa de numerosos acc) den t es. 
El Supervisor debe conocerlos perfectamente, para ins-
truír a sus hombres en la selección, cuidado y manejo de 
las herramientas. 
ldc. 
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S E G U R I D A D I N D U S T R I A L 
L E e e I o N No. ~· 
::>EG1!!ilDAD EN LAS lliA'~UINAS Y EQUIPOS 
I - lNTROOOCCION 
I - CLASES D~ MAQU !HAS Y EQUIPOS 
(! - RIESGOS Y LESI CNES CON M.l' 'UI NAS Y EQUIPOS 
A - ZONA DS ALIMEN'rACION 
B - ioNA D~ O?ERACION 
C - ZONA DE TRANSNISION 
CV - RESGUARDOS DE PROTECCION 
V - CONCLUSICN 




Lo r:-.i sII:o '!Ue las iu. rr::u::ientas, las~uínaa y e1uipos 
i~plican rÍ9$goa . La c~usa principal de los acciden-
tes c2 1 3. fg.11~ nU!?lau .• ¡ pero que 3i ae· i. ... ene Wl ambiet~ 
te f í sicQ y mecá nico acondic i on 1do par:i un trabajo $€ -
gu::-o , ~erá éste, uno de l oa ~~ctores ~ncamina.dos e ln 
pr1:r::<r1~ión :ie accidentes . 
Por t.J.nto , los ri~~goa con máquin~s y equipos deben 
pr~v~~se , l~o~lizarse y evit ~ra~; ~ fin de evitar las 
l~•~onos ~~a esto3 , al convertirse en acciden~ec , ~U! 
den pr od..icir ~n cual.:¡~ier puesto de tra.b:i.jo. Esto 
con.:: t: t~ye una. parte ese nci~l an cual'Lui er prog.:·am:L -
ó.c Se-~J.rid3.d lnd'...tstr ial . 
En o~~l~uier ffii~uina o &quipo de trabaJo, yUedon exi s -
tir rie~gos caus:i.ntes de :.i.ccid~rites qu¿ puc:-den produ -
cir ¡a3i6n en ~l trabaj~dor o deterior o en 11s mis~as 
máquinas, e·~uipos o ins taltJ.oi enes . 
Eet~s mi~uin~o y eq~i~os que pueden ten~r oontr ol m~­
naal, mecinico, eláctrico o e lectr6nico, ~~eden ser -
ent:-~ otr ..ls; 
~·iiq:.l ino.c; HG r1' ami1:mtas 
Motores 
Eiuipo~ de Soldadura 
Transportadores 
e !c . 
B~ qus conocerle~ J 3abar a~ t~ct.u- los rie~gos ~ue -
~u~~en ocasiona.r ~cciden~~s , ~oí c omo tambi6n la f or-
rua d9 prevenirlos y a vltl'\l'los . 
"lfo s<:: cebe t r aoajar con una má:¡ui na o equipo de los 
cualeo a •.:l deaconoo.,m ::u:J t~o ni ~:i.s :!.e o¡,erici6n''. 
RIEJGOS 'f LE~IGl~E3 CO.N !1..AQUilU.$ Y EQUIPOS 
Der. ~ro de las míquin~3 y ~~~ipoa ~xiate~ zonas p~li­
t~ros.10 1J:>.T3. el O:tA-r...irio y que invol'.1cran on S Í r iesgos 
po·~~hoi3l~-: .v :: en :.r o de lo.e q~. ~e puecicu. c~nsioer3X' 
tr~o zon:i.s principal~s a 
A - ZClrtú de ;.limentaci ón 
:S!l ~<:>gurid·-d, l:i fw.c i6n r'!' ~ncipal dt:: los d ispo-
~itivos ~dcinic o~ ci~ alicHn~3ci6n, ca ~vitar que 
., 1 op~ra!'i o co.: O'-lU 'i:! sus ll·!inos o c:.lalq~ier p ::.rtc c E:l 
cuC?rpo !.-n l.?. .:or..¿i. de operr.ción de la c;á.1;.tir;a . Con 
2 
e J to t:lisr.::o fin se ha utilizado 111 alimentación por gravedad, 
por transyortado~~ dE b~nóas , i;ranapor t ador es sin f~r., ~ir~ 
& pr esión o un mecanismo especial ; d e pende de la clase ~e nt-
quina o del trabajo 1ue s e vaya a rea lizar, como es el caso 
d e los tornos auto~áticos, troqueladora~ , etc . 
B - Zen~ da Ope~ación 
Es quizás l :i. p :!rte más p ci lie;rosa, l.t .11Je =iá s ri r- egoe:; conti e:: -
n c> y l=:. qu~ más accidentes es.usa., por c0r a.quel l:i dor1c.e s~ !:.:;. 
c e la tra.rie formación de l .:: m.:i.te ri c. primJ. . 
El prop6éi:c 1e proteger el punto do op~~ación o~ , c omo €n el 
caso anteri·:ir (zona d~ alime ntación ) , p:-e ver r ie Qgos p:ir:~ .::: -
v i to.r acc.in·:?t:t e s , Ei e mpre ccs l.osos y l3mc r.t<1.bles. 
Se puede aw:ner.tar lü segurid3.d en el punto de op&r~ci6n t¿ -
ni endo pr~ sen'te y a plic1r.do uno o más a e l oa s i gu i c rJ't t? S :is -
pee toa: 
l - .::>iae:hc. de n¿:rra.mientas a f in de evita r o sJmplific:ir l e.s 
protecciones; 3Jempl o : Sacapuntas y TaJ a l ápiz. 
2 - Swninistro de resgu~1os , cub iertas y defer.$aS co1ocaó~ s 
:urcd~dor dé l a he r::-ani:..an to.; Ej . Guardas pnr::i. s i e rr::i. . 
3 - Suminii:. t r o de dif;posi ti vos '1ue c.>vi tan o in terrumpe n el 
oovi mi .:Lt-::i de las m:iquil10. s cuando un~a.rt.t dt: l Ct.:.Ei ::-pc -
del opor~rio se encue nt r a e n 111 z ona de pel igro . 2J~~­
plo : C~lda fotoal~c~rica . 
4 - Suministr o óe un mecani t:imo de operación :i c or. t rol r e mo-
to . EJ . Botar.es de c or.trol da 3.rra•.que . 
5 - ::>urr.l. .. i str'.:> de dispoo.L t i v os mecáni c os que r~ t iran .,; l c u" r -
po o p::i..•to d~ ~l , dt: la zona pelió!'osa. EJ . C.:td.,nas de 
d~J:llojo , oarr~deres , ~LC. 
6 - .\dapt1ci6n de di cposi ti voG d~ c e.o trol a doc:; r.!lnos. 3J . : 
é l> t.ro'lual~dor~s . 
C - ZonG. ce tr.:insm :i si 6n de Potencia 
¡,s t :i zona ea otro lug--..r p<:lien-oeo, no s 6l o par:i e l 0:1i?:r ·.irio , 
sino p :ra todo el personal de la planta que en un mooento ¿ e -
tcr~in~do deb1 pasar cerca ~ co t os mac3nis mos de tr~nsrnisi ón, 
dispos i tiv<:>s de el~ccr.ios d .., Sbgurid:i.d , ~: ce e l Sl;pervi3cr 
~ uivn ~9ba pr~v~r lo$ r ie35os ae t~c t rlo~ y co~regirlos, h~cié~ 
d oscl os !ia.be::- a. lo ;;; oper_r i os y evi t:i?1clo 1eí los 'l.c cidc:n ti: ~ q:.; -: 
por a s~'L c"'l.nsr. nucdan ocurrir . 
3 
·_s\.03 mecaLi s mos de t ransmi s ión i ncl uyen entr e otros: 
Eje . , Arbole~ , c or r e a s , pol • a s , en~r~najbs , volantes, 
bi.al1s , cadenas , etc ., l o q ue irr.plic~ p~li¿ros de :i.c -
c: i den t e s que Sf:I pueden evi ter o d i sminui r sier.ipre y 
cu~d o so r esgu:irden del cor.t::t.cto con el personal . 
I V - R~SGUfo..RDC;S uE PRO'I'~CCiúN 
Al¿unc-.~ p.LXtds pel i grosas e r. ;;i.iql.! in~s y '.quipos pueder. -
pr o t . gersv oon di:Jpot> i ti vos coo:;:rci3.le s, s i 1, l:!r::b~rgo l:i 
~~yoría da ~llos requieren elementos ¿speciales da yr o-
tec ciñD 1eedrrollad~s ~ tr~vés d el 2nálisi 2 d~ riesgos . 
Los di~?ositivos o elementos de protección deben col oc~r­
se e n tnd~ part~ que impliq~o rie~0osce eccid¿ ntcs en un~ 
m~uin~ o ~~u ipo , que c ooo s~ b~ visto, scn i Zon~ tle ~li ­
rr.ent~e: ión, .;01_J. de operación y zonti de t ra.ns l'l'isión . 
L~s~~s comúnmente us~os son a 
~ - Ou::.rda s d& ~nci&rro ¡ d~ c ubier t a 
Ev itan .:¡ue el tr:ab:iJ:idor i n troduzc3 las m:mos .::n 1-:i.s 
p~l' tea de l~s a.áquirms y r.i:i.teri2l cs é n r.iovin:icr.to. 
~ - Di s poi:si ti vos de J3 . .i.rr"'tlera 
?ácilmenta ~l.just3.blc s y fuuci~nan d t: cu1lquier ci -
cl o de 1 1 pr .;i.s:J. ; a ll i'. es d >Jnd.., :.~ í.s :i;~ ic~ci&i or.-
cv.entr :in. 
C - Di spositiv os Gr~du:ibl es de ~~rrer~ 
P~rruanecen i:T1 un~ posici ór. f iJ • ~ur.in ~ el ciclo de 
trab1jo y puedt!n e:'.l.Ó.Uars.: t!"" ~c:..crdc !l lo.! r 1.:1.que -
r 1mientos de l t~abajo . 
D - Disposi~ívos de Tir.l.r huci~ ~tr~s 
Es un a.c o '3sori o d:i sc.n·:ido p:::i.r ~ qui t .1.r 1 ~ s mar.o~ del 
opt!r ~rio d-'? la zona de oper t?.c 16n . 
E - :Jtiq11e t a s · y Ca :.d3.do:-; t!n C~jas Bl . .$c 1.ric~s 
A .fin d., e v i t'.l.:r choques •:> n circu i tvs c l.~ctricos so-
mel:idos :i r~p1.r .1ción . 
F - l nterru~tores d ~ ~th"l..U' id~d 
Todos loa interru~tore2 us~dos deben sar del ti ~o 
da segu.rid1d , enc~rr~dos ~ O; &r~dos ~control r~mo­
to, :!. f ir. C.c: ¡; vi t1r 1nc..:nci1oei o dt..J¿"r!lci.rn p.:rscn-;.-
lcs 
4 
O - Conexiones a Tierra 
Tiene n por objeto proporcionar~ l~ corriente del circ~i to 
uno o ~is caminos a tierra , pues es suficient& un gr3n fl~ 
j o u~ corriente par a i n t e rrumpir los fusibles, desencrge t l 
zándoee ~í el circuito. 
V - CONCLUSION 
Generalmente los oper~rios h~cen ineficac~ s los dis positivos 
de ~~guridad en un int ento por ~celerar la pr oducc ión o pcr 
cualquie r otra r .:iz6n, por tanto, deba afectu~rse un con t r ol 
f r ecuent e para ver s i s e obs~rvan las i nstr ucciones y s~ los 
d i sposi tivos d~ Sttguri d a.d. e stán funcionando. !Je sp~és d~ ha-
·oer logr.:ido 1 3. coopor _1ción, e n entrona.miento y e l m:!.lltcni mie!! 
t o de l equipo poniendo s i empr e de preséntt: al per sono.1 , l os 
r ieagos quti t rae c or.s igo l a reticencia a la observanci:i. d..; -
ciertas rcgl~s en l a Seguri dad. con máquin~s y equi pos . 
DIVERSOS T~ POS DE GUARDAS 
GUARDA PARA BANDAS HORIZO~TALES 
7'mínimo 
GUARDAS PA~A POLEAS 
GUARDA PARA EJES HORIZONTALES 
DIVERSOS TIPOS DE GUARDAS 
GUAROA PAR., TRANSMISION VERTICAL 
OE !. 1ERAA CIRCULAR 
GUARDA PARA 
SIERR A S I NFIH 
~ · • • \ 1 ("' •• \ ( ... os . . ? \ l • . l"' ."\ TIP<,S DE GUARDAS 
... -. r" " <.P A M.lQUIHA GOH 40 TOA PROPIO 
M1 debeT es p rofeger/o o t/t:I .. 
. •. n e o la 111dquinQ / 
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V. t.'!' ER.!A LES - ---
l INTPODUCCIO~ 
El Supervisor ee r oe poneal>le de la 11ego.irid..&d. en el 
m.atlejo 7 alnaoonal:lie· t;o de ma~eri"1ee , debiendo vi-
gil ar que DO oxis~a~ ~oaibilidades ñe aocident es . 
Se estudiar!n ~n oc-te looo16n loo prinoipioa quo so 
deben seguir e n el manojo de materiales, cuando s·e 
hace en torma :nanttal y c ecá nicai loa principi os de 
almacenamiento de r~ateriales 1 la sogu.rida.4 que s e 
debe obeerva.r ~a au oporaci6n. 
II lUlraJO DE lW'E'RI ALES 
En eas1 tod.ae l ae i nd.w.triu, el 11'\ar.ejo de mo.teril'!.-
lea conati~ l a 1'uente principal de le•iones. 'l'odn 
cl ase 4e articulo que se ma~eja deb• eer estudiado 
d.oade que ee deooa.rga., mientraa ••t' en el p:rooe~o, 
hasta que ae embaroa 7 despacha. Puede ser manual 
b::i.eta puar a un me.nejo meo4.n1oo oon la llira de l o-
gra:r un ao•imiento raán otioa&, erl tando lea1onee al 
traba.la4or . 
Laa principales eau.sas ~ loa accidente• en ol 
manejo 11&nual de material.ea •• deben a h&bi t oc 
in.eegu.roa tal.es comos mal le•antaaiento do oa.r-
ga.e, transporte de oa.rsu mu7 peeadaa, hadeoUl'-
do o ntlo e::!lpleo de loa eq,uipo• de pr ot occ1 ·-~ 
El 5~ 'e l oe aooidentcz ~o~ ~l o~nc jo ~~mil\l 
de material e e, oourre por la toJ:"ll& inadeouad.a 
de l•Ta.Dta.r y colocar la carga.. 
- Pr1no1pioe Bás i ooa de Manejo 
l. El pes o de la carga al le•antar no deb~ s or 
superior a la capnoidacl del trabajador. 
- - - - ------ - - . 
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. ..... ' " . . 
Debe ao~eoe..:rlo ~.\l'~ t:.oi•eio~'l'c.e que eotá donb'o 
de au oapaoi¿ aci. do l~..,- ' .... • "' rn to . A.4:'U'Jna.r snl'l 
' i el"" 8~1..:i btlen~ , e _: .. • .. ; ,_1i., ... ) .. el.f.t'. ;':· nt~&.. ni~ 
••~· ~charee lo "A.e aue poed& oon las p!.e!. 
nae f\oblMaA n:prox:l !'ld 3 :r·;.o .. u .1ngu.l<' reotc. con 
l a rodill o.. Conn •zv-; ::. •, aspaltt.a t&n reota como otw. 
poaible. Sujete ~i.rr!e~&nte el ob j eto, leTaDtando 
l lgeren,,n~o un ~ r-e·Jo para ~n-.,: urt\ r; !'i\? '.!,.., 'ht.t. j ~ . 
a•egurlnd.o9e que no so ~•abolo el ob jeto. 
~ara leVMt&rl o: o-W.n,.t•eo la:' 11ornne y e l .i: sr.:.o 
t1e11po balanceé .i ,, N J')ltl.dA ha.ta llovo.rl.f') tt 1:.z,r 
poeio16n vertio~: . 
51 tuera. c. l ovc.nta.r lo :-..· n+.e. J.a &l. tura d.e loo .Oom.. 
broa o c4a al 1o, dAbe lavcnt:irl o pri.ae't'O he, ... .. ., . . 
al tura do la oi.n~-.:ra. 
2 . 1aa m&.no& j' l e C3:.JS dobn-1.n cetar lt.piu do -'°~ :.~ 
grua o owüquio't" otto oateril\l dl\811~"1'.>te . 
3. t!i•11.l>re que aea ne'!eeario dftbol'&n npleart10 l c.v e !'· 
p~~· 7 g\l&ntoe ~G Seguridad. 
4 . ~ebo dea~jarae t od.o ob'Jt;~oui o quo impidA la 7ie1b;.-
11d&4 del obj~to a a~VGr. 
3 
5. Obeervar la e:tr~ 7 ·eoid.U l a Hjor aanera. 
de tOJl&r 1 a • 
6 • Lo ~eS3 (i() u CO'> OOlvOQ.l• ú t>J'Otl del OU«l"pof de 
MD9r& a ni~.;a:.- el Pn1'\l9rz o 'uoee iTO do una 
8nl a p&rt e ~o ~st~ y l a pr.r dida del equ.111br1o. 
7. Se deber4 eTit e.r la. tore16n del ouer po . 
8. Si el manojo se haca en grupo s~ O...ber~ oboer-
W."!" l o 31gu~.er.te ~ 
a) Bl grur-o deb a:!'! 4 tegra:ra• eu lo }>Of'i.ol".t 
por oporñ...•ioe dl'J oetntu.rn y oontormoi6n 
f i e! ce & 1~ ~jr.nton . 
'b) Cada inte~ante dobe oonocer l oe p:rinoi pio 
rvtld&m'ln~lec d-:). l e·1:inta.aiento ~ trtu:J,e¡:...,_ 
t~ l e La~ ri~lc • . 
o) El (3?'U~ • .C""t"la.ri' -:,~jo l4 4:1 - o i6u dc u.nn 
aoln persona . 
Bl equipo pez-a a:n.nc jo e!_. mat e%'1al•• , •• pueti.e '1ln-
ail1car en tranap~~U.or"e, Ordu ( t"13u, V'i.iJero.c i 
7 Mlaoatea, O&r-'l)t.il l 41l 7 ..-....;onet u indwJtri~es ' 
1 • 'l"r&nepoJ•t:\dO:l'C q 
S. dea~aan n ~ovor. ~t.rial , oonatant .. .Aent o , 
t\o u:i :'.ug< r ,.. .>t;- ~ .!.ontr<t de W1 periaetro d.a-
Semi~ en r..u or.ax·ao16n 
Por eegu_-o ~-,;.- oe r: .:-1 d.ic-oño d4'1 tranapor~c o. 
'•te ~ ~efl;) , ci..t o~b~eo , causar l••ioncs s;_ :-
•• le opera o::n pracauoi6!1. La. e iguien.t .. 
oauoio::ljl)f" r,:ir:,.:- ' l 'l .. a')U ri..,,.,..• ari.J'l.a a 
a) Loe trafll'po:rta.dorea de 110ñá~.ll'to paroi bl e 
~~~!r~c ~crtioal qu co ct.4'gueQ oon la• 
M.?'1)8, a!)~C1.,-á:- .. ,, .. »r un l~~rero que indiql'.t 
l a. oa.rga ~li"'· '11119 tol• J'ltUl• 
4 
b) La scma ~centA & l os pmtoe dAt carga y dea-
oa:rga y , t aabi6n, a loe botonee de mar1'ha 7 
al to, º" 1a&nt endrá.n deo'OOjadD de t od.o ob•Uoul" 
..¡u• iurpid.a el f áoil aooe•o a la 11ieaa . 
e) Si un transportador ee pc~,J>&Z'& repararl o o d.4-; ~ 
le •errl.oio de aanteniaiento , el 1n'ier.rupt~r dl 
maroha debe?'' au1.1 dar '\8ogui·a .. o ">l'l l& ;oe! o16r 
" abierto n. Ua~i•, excepto la per oona que haya 
pueato el intenuptor de u.rob• n . la poe1o1ón 
" a1'tel'to " , ~d.rá ro: t r. :-l o, -.i. el t:rnn.e:><>rT.f' d•'·'·' 
ae ponclr' en ma.roha ha.• t a h&be~lo ~n8P'JC01ollb.~o 
y haber Tiato que está oomplet-.e~te deapejac!.o. 
d.) A nadie •• 
dor••· 
itir' mont ar en l oa t:rs.nopc.>rt.,_ 
•) Doncl.e lu onu tensan que oruau el tra.7eoto 
del tranapor t or , ae proveer4 IUl punte o paso 
& U81Ú. 'nl & OCQ&dO • 
t) S. U2' una 1napeco16n pner&l del tranaportad.or 
a internlo• regulares 7 •• l le•ar4 un regist ro 
d.• loa reaul.tad.oe. Laa p&rtee gaeta.dJul cleberán r,2_ 
poner•• tan pronto den 1n41o1o de de•gaat~ exo,._ 
•i~. 
g) Si el ni.aportador paea ao'bre •onaa de trabt..Jo, 
i-ailloa, o TÍl\8 pdbl1oa.e, ee profter'-n ressua.r-
doe q,ue prott11j&n ocntra la calda de 11&~rial d'll 
tramtpor~d.or. 
Se destinan a ~over n.:lt&~!l\l , interaitcnte•o~te , de u~ 
1"8&1" a otro 4-ntro de un poriae toro cletemi~ • S. 
••}\lean para wbir 7 baj ar ca.rea. 
S.1L!1"1.4&4 en IN Qperaoi6n 
La. aegurid.ad eu la opere oi6n do l e.e grúas do~nd& en 
gran parte del ope.rad.or . Jln por lo tanto c¡ue iapluitcft.1" 
re~a• ~ijaa que nomen ea oonduota. Se augier.n l ao • 
aiguienteea 
a) Uni~te el opar&dor de plabta, quien debe eaber 




b) Unioameate ril.li~ "' ·11\p~ :r "Yltieo~ loe ) 0 -:r .. :-: -
aoe e i:nstruot .J..voe U.o o:¡:.01·a oi tiu ~ .-,ot.! tur-Ji : ic-~:. 
za.do oon la ole.ve de c eoñales e11ple&d.a l)()r 1•?c C>¡: -
rerioo dtt ;plante. }X"dr.1 op:1r r 'ln~ 6'J"Út. ~i;'a i: 'f".r.. -
jn:i:-s.. 
o) El OJ)&r&dor debe 6a t8.l· ()¡~pao it~h t{nt o.n ~' rtlr.:.' .. • i -
•onte. lfo debe diatr&eroe . 
d) El op.,rado:::- no t\c.l~ c> .... f o ~:ru ·;e~alc fl q1 \ r .'ll1 
la P•l"BOM qun dirige la isa.da, o la.a do. e u.i1~l"J.­
cior autorisado. 
•) El operador ee ~amiliuiza.rá oon la sz-úfl. ti~a . 
la gráa viajera o al m&laoat e q~• 1.Unejo y ?'~~­
da~ d• ln misir.e •• Si JU."':e'l quo ol oquipo DC<"4"c.i ~'2 
al.SUDA repa.rao i 6n o &Junte o nota al gún de1'eo"';?p 
reportará lo oondnoent,e1 a quien oor-.. "eopo:ll!n . 
J. Carretill&u l V462r.etaa Indu.atrbJ.es 
Se dootinan a mover lllAtor i aJ. de un lugar a otro d<J""l-
tro 4• UD per!aetro i ndetorminado. Sirnn i.-are. ~.t..-re<~ ~ 
811])Uj&r, tira.r, uar, b.pilaz- material . 
Se¡urid.&4 en ou o;peraoi6n 
a} S6lo personas dabidA.Jnen~e adiestre~, n--·~ "'7 ! ., , 
7 que eat6n tieio~ 7 men"tal.llenta Ol\pa!',l tl'· : - "'• 
ello podrán operarlas . 
b) Deben exietir sit i os ndeou.adoo pu~ ~ba.t. 'i'?O... "tl 
de oombu•t i bles, pr~terentemento tuera d"'' .~~ ...... •: 
o) llo de.,.n oporaJ." en eitios en c¡ue •• ~~.·e ~1.o; • 
o ~aporee 1n:tl42t"bl ~a . 
el) Loa pe.Dad.isos, por l oo que t%AM1tftn , debt•n so.~ : ') 
e~1oiente1nntit &lnpl i oa y atllntonerc. o• ·'TJ~~ .-.<· ... -:.~ 




Muchos a.cc1d.entas oou.rt'l.:1 por d.8eo~guni:sc.oi6n •u o1 
alaaoenaje, pudi6ndoetf evi to.r si oc "11;1 tipii.l"~rt>."6 :· 
•• owapl1eran prino1pioo de Sosurid.a4 ~ue r-:uiero.o 
para ser 11.-,adoe a l~ p::áotioa.i 




Stt deb~ oe.be;,r de an t<'llADO el 111tar preoie? 
en don<io so oo!ooc.r~ la. f).·.:.·t.a " 
Solee"~ onl!!' l e /)l\.l"e:l J. aJ ,..,~~~>nar d.o iu.n.,:ra 
a ~a.oilitar au ord•namiento . 
Co~ooar lM oa.rgaa en tcm.a ordeD&d.a 7 oc,,._~ 
aiotont• en el lu~ aeleoo1oDA<to . 
lfo obatru!r con la oarg& lao ao.l i dr.n <Vt ~IMl' 
s-noia, ni impedir la 'ri.81 ~Uid&cl. 4- loo •::.-; 
tiDgllidoroc . 
JleeJ)9ta.r l ."\8 nor.ma 4..arnad.a• para o1rctll.A·· 
o1.6n. !fc.nten"tr lo~ paaUlcit libree , ordeD&d:ut 
7 1 iti':pioe ~ 
Selecoioi:ar el lue&'!" de Ñ.a&Oe!lS!liento t •nieJllió 
en ouontt'. no oone·M.tuir im p~lisr-o para la ca....-
Pt 78- oe-. por Btl oonten:ldo o por J>04•r prOYOO~'T· 
~P.or~ no~!d.cntes o !'uegoe . 
'l'enga o.-an cui<tado oon lo. oarge. trA.gil. 
IV OOICLUSlO• 
ldc. 
Ocmooiendo perí"ecto1Hn+.o ol supenioo:r l oa prino1piqa 
ea11wlia4o• en eeta l~oGión , eobr" al Man"" j o y &lna~ene.­
aien"to ele lo• ~ater~al 01 ckblltT' ena•ffvl oa a aua u a-
~..,rH pu'& Ol!-"' lOC\ apliq_tM>n p&."!'feotaP'.ent.,. 
Se rf'1. ta.rb en es~a. fo::"'fta aooiden·~e11 im'".tilee que •:.titz..'Jl i.r 
leaionc" a. l a= p'lr.;ona 5. :t 1lf)t o:-ior<"' :. ln:J ~uinaE. , eq_u.1. 
poe 7 •terialea. 
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p R E V E N e r o N y E X T I N e I o N D e 1 N e e H o I o s 
l INT ROD!JCCION 
Uno de los aspectos prevenrivos ~s import antes de 13 Segur! 
dad es lél '' l>revenci6n y Ext inci6n de Incendios " puesto que 
ellos ~ausen g~avisimos da~os, tanto meteriales C'OtP.o person!_ 
les . 
lI - llQRIA DEL FU,Et;n 
La definición m~s ':!lement:il de l fuego es '' un pr oceso de com 
but't i 6n s uficientes:JEnte i ntens o como para emitir calor y luz''. 
Par•~ produC'ir~t e l fuego t i enen que estar pr esent•s tres €lg 
mento~: COHBOSTI8LE - CALOR - OXIGENO. 
Durant€ mucho~ .:>ñ.1.•s e!:!tos -;:r es elementos f ueron ~·úl:\binfidos 
p<'rti foroor un<:' txilog1_a r e¡.rescm ti:·da corno un t:ri:111gulo e qui 
Jate:ro> cuyo c ierre constitu1~ l ?s crmdid.ones fevora bles pf. 
r a que existier a fuego. 
Pero muchos i en6menos que no poc!an se~ ~ompletaniente expli-
cados , como l as observ?c i ones de que, dentro <le los hal~ge -
nocs. e l yodo es un agente extir·tor m~s e· icaz qu€ el. bromo, 
que .-. S ll vez es m~s Efectivo que el cloro~ qu~ entre l as sa-
les alcalinas, l3s de potasio ~on m.~s efectivas que 1as de 
sodio; que ciertos combustibles queman :1 ana vPloc idnd mucho 
1iaayor c~ndo est~u sometid(.)s ;.. emanaciones r 11d.i.OlCc t ivas ; la 
ampli~ gama de velocidades de l l am.~ entre los di f ~rentes CD!! 
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bus tibles, que van desde l o > elquitranes que quemM n una 
veloc i dad baja hasta ] A ext:zordinar!Jt nst ura leza explosi 
va d~ l as reacciones de hidrGgeno y oxigeno y muchos otro~ 
f en6mcnos que han encontrD<lo explicación en un '°<: u<t r to fac -
tor 11 • tn general se ha d~scubierto la exist'encia de una 
COMIC>tTllLI! 
,...,. .. r.-d..t<l• ) 
reacc16n en S'dena. As t 
wes~ como el cu€rp<1 humano n~ 
cesit<t a ire, •·limento, 
te~per~tur~ normal del 
cuerpo y un s is tema c ir-
culatorio ~ Ast el fuego 
r.ec€sit~ a i re , combusti-
ble , tentpt?r atur a de llama 
ad~cuuJ;i y un s1~tema de 
reacciones en cadena s i n 
iepedilr.e r:tos. Es a lgo 
uue podEmvs cúnsiderar 
Mf:Nft 01ttOAHTt como e l " met abolismo de 
1;: llaiM ., no mu,;. difer e_g_ 
te r.l famili~r met~bolis­
mo hum2 no . 
Por cons iguiente se pru¡..one unJ nueva represontaciOn que 
comprenda l~s condiciones necesarias para ~ener fuego en 
l a forma. de un ~etra€dro tn el ~u~ cada uno de los cuatro 
element os est\1 di:re c-1·an,i:?nte adyacente y en conexion con los 
otros tL'es . El ret irar uno o mae de l os t!uatro e l ementos ha 
r8 que el tetraedr o est é incomplet~ y , por cons iguiente , el 
.a:esultado seré la t >. ! : 1• : ·1 •• 
En seguida haremos un breve ~studio de ~adA uno ~ l as cua-
tro element~s, a ~ber : 
CL 00110\.lST ISU:. E8 en s i ur1 ma terial que at ser oxi cvdo se 
trans for ma e n otro producieodo l uz. y t•J} or . ·!ay sUGtaucias 
quE a rden c on ~s faci.1 id~d que otras . 
Quimir~mente , el combustible €S un agente rEduc:Lor pu~sto 
que rcduc~ a un agent€ Jxidarte tr~ns~sanrioi~ elec t rones a 
este óltimo. 
AGENT.t OXID.\Ntt. Es un 111élter ial QUE µuede oxidal: a un cOlft -
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bust l b l e ( agente N J uct or ) }' al hacF.r ~ · t n :-..c.. t·e~u<: t: li t:: 1 
mh;mo . E1 proce&o es <Htut-:!. en qll@ el agentf . ); >• •· 1· ...- •• h~i•n<' 
! : 1·1 t•111f!' ~ .,n; :l ; u~u;i,;-: <i1· ! t ·«> 11h:1:-;1 i ~>l ct •> .~~,:1 , 1. • • 1'.•: ·~ or. l"11<'ro rk : 
o~ lgeno y ozono ( libr e ) j>Vdeaos c iter c OllO eje~plos el ~ 
r 6'(.ido de h idrOge nr•; l os htt l 6g€nos como el fluor, <: l,~ro , br2 
mt> ü yodo; los ae i dos nttr i<'o y s ulftt:ico conc:entr<t<los; a'lgi¿ 
nos 6xid05 de mt'ta l es c..·OO'lt' C: 1 dióxido de !I onganeso o de plo-
mo) etc. 
&;A(,CIONt§ t N CAptNA 
Sot• una ser ie de e t ep<"s suc~úidas entre l"s ~tomos del ;igen. 
te ~xidante y el ageot e reductor. Uno explosi6n ~t6mica ocu-
rr€ Ce lo rnisr.lcl O~~rA p€rO ;) niVC!les UC i:ller g!P €XtrEntfld<l -
ment e é.lltos. 
Tf.MPtAATt:r~ e~ una 11:1edida d~ i nten!llidad y el calor es una ~ 
<l id<> d~ ~:<'t1tidad . Por eje:nr.J ,1, al quenwtr l libra de gAs ptop!!_ 
no pur\) <lc~i1rende una Cl.C:rta 1.: en t idad de cal ur ( 21 ,646Btu), 
la :.: tJ:Jl FL1ede :!sar se par~ e :l.Eva r lD temper11t~1r<:1 de l. 000 li-
bru:~ de ~guu ~ ~ ! , 5°r . ( interis5.d<>d ) . 
/\ ~Ula~ IC/'S : 
13 - n.:CANJC~S: 
L 8101.DCl c.:AS: 
L tLECTRICAS : 
t TERMIC/IS: 
l•or r-:!,.cc i~n de ,lJl:1s .; ustanc ia~ \~on 
otra~ . 
l'or r.cote ~ J:'ORf'illlEnt v . 
flor d t: SCO!'ll?ORic i G:1 d~ mnttoria~ org3ni 
cA~ a r.ausB <le la ac1: i6rJ tle ft:rmentos 
o bacter ias . 
Por 1.. or to c ircui to o por :reca t-gos en 
los conductores ; t 8ml>ién por el€ctr1-
c 1dad t>~t:lt iCPl. 
Por contacto del fuq~o o de nwteriale~ 
ca lien'tP.s t:or <;J emen:c.n~ r: ombustibles ; <•, 
oor l a accioo t~rmic& de l so l , especiétl 
"!lente cuando hay refraccióu de sus r a!'(•S . 
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rv - CLASES OE lNCE;NDIOS 
Un incendio es lo Abras 1611 illc: ntrolada tota 1 o parcial de 
materias combus~ibles . Ter.ienG en ~uenta l~ naturaleza del 
combustible se har. clasificadt en cuatro grupos : 
l - l cendi.o§ dG l., Clste "A" 
A 4!ste grupo P-=rtenecen 
todos aquel l o~ fuegos 
quE se presentan en ~~t~ 
rieles combustibles s61! 
do~ t ales como maderas, 
papelee, basuras, texti-
l es , cerbOn etc. 
Son aquellog que se pre-
sentan en ~lgunas ~ustan 
citJS ~ali:s <'Olno: gras~s, 
8ccitee , pintura~ , gaso-
l i!la y otros 11quidos i!l 
flamables y pJr.:i cuya e~ 
ti r;,~ i 6n se re q_u ie .re l n 
"' flli<'aci6n de un cle111ento 
sofo~~nte. Se inc l uyen 
e n ec;tn clase l os gasee 
inflame lJles. 
A ér-:te grupo pErtenecen 
l os incend i os que S€ pre-
sent~n en e quipos eléctri 
cos ,.vivos" y para cuya 
ext inc iOn se requiere un 
e l emento que no seo condus_ 
tor d~ la electric idad. 
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4 - 1Dsepd iga de la <;lpu 
7. 
Son fuegos que se Pl't. 
~entan E"n meta l es corn 
bustiblee tales como7 
magnesio, sodio, yot~ 
eio, eto. 
La prevenci6n de incenoi os consis te en de~cubrir y eliminar 
t oda posible cau~él de fuego !) ~o<W ·'!or.c:'ic16n quP. permita que 
~s~e cr~~cu y se pr.op.zgue . 
Un p1·ograme de prevenciór. de :incendios de~ incluir: 
l ) Control de_fuentes de f.y~~o, tales cc~o : 
a~'-l Equij>OS de calefacc i ón y cocina. 
~ Ci~~rril Jos y cerills~. 
t l ectrici dad. 
Desee hos y des ,r,~rdit" ios . 
e ) L1quidos inflama ble~. 
f ) Llamas o chispas deRt;u t>iertr1 a . 
g) Reacc i ones qu!mk;\1:i exoté.rmi cas . 
Para ext inguir eJ foc¡;o en su c Cf'Dl.en ~o y imt es de que t .9-
me fuerza. 
3) f¡e~nlt la prgpagsci.Cín del fueg <1 
Confinlndolo ol :fr e ¿; ruSs pequeña 1ncdia ntt!" llUl"os contra-




Evas»aci6n ordenada del perio~il y s~lvamento de dt~u­
meotos y material es valiosos. 
¡nat¡ucciOn al personal aob1·e las Ndidlls de prever -
c i6n y entrenamiento en el aanejo y uso de los eqli-
pos extintores. Creaci6n de brigadas contTa incendio . 
VI IEORIA DE J..A EXTINC!QN 
La protecciOn cont r a el fueg1J ae bRS R en estos t r ei: priri~i­
pioe~ 
l) Un agen"te oxidante , un material c Ol'llbustible y una fuen-
te de ignición son esencia les p~r~ la combust ión. 
2) La l'Dateri~ combustible debe ser c~l entado hast~ su tem-
perat ura ce ignición antes de q~rse. 
3) llJ corcbusti6n ~ootinuar~ hast a q~ : 
~) el coc:busti~le se consuma o se elimi~e; 
b) l o concent?'ac i6n de ;igent e o:d dante ( ox1geno) b.1je 
por debaj o de ):• concE>ntración necesnrin Jll3 r fl s·>~ ­
t enGr ltl c0!1lbust í.6n o se a isle de l clXilbustib l e; 
e ) La mnteria combust i.l:>J e se enfrte por debRj o de :;u 
tempera tura de ignición, 
d) Se rorapB 1~ c~dena de res ccion€s . 
IIPQS DE tx'flWCUIOOR&S - u~os 
Los equipos extintores l os pode~~s cl :isi f icnr en: 
A. - ~xttn&uidores de tipo enfriant.s; son ~quel l os que enfriar. 
el coasbustible n ~se de ~gua, Son muy Ot i les en l~~ f ue-
~os de ''Clase A''. EJ mas co11oc idCI es e) de 1'¡u;1 :i Pre s i On . 
EX'flNGUIDOR Dt /\GUA A PRES lQN 





la electricidad . 
de ln clase A ( maderas, 
papeles, basuras, t rapos _ 
virutas. etc. ) 
Es contraproJucente en ih 
cendi •">E de combustible y 
11quidos inflamables por 
l l evar a avivar el fuego 
y disper~ar el combuGti -
blE. Se puede usar pero 
para enfr:l.ar. el recipien-
te que l os contenga. 
Es muy peli gros o en f ueg<s 
de equipo El~c~rico , pUEs 
e l sgua es condu~tora de 
B - 14lt1ngyidores de tipo uofocante~ son aquellos quF , al e~ 
br ir el rnsterial en cO!nbusti6a , 3i slan co~ su conteni do 
e l agente oxid\>nte y :-~sfixian l a comb~ti6n. Los m<ls co-
munes son el de tspwr4, que aunque es ~ambién enf r i ant e , 
su u6o es bastante lit\itadG; el de 8i6~ido.Re Carb,J>.ru?. 
(C02) y el de 1'Q.l yo qu1mj.co se~o. Lo3 de H qnidos w~por1 
zantes estc1n desc~ntinuados ;>or s u t oxicidad. 
t;XIIHGUl[)QR Dt ESFU~.A 
SE utiliza c on buencs r e sult2_ 
dos par~ l os fuegos de .t.,1 el!!. 
se B (gasolina , aceite~, ,:in-
turas, grasas, etc ) ~ exce ~>tua !! 
do l os que se presentan e11 
a lcohol, Dcetona, ~ter = bi~ul­
f uro ue car~on-0 y lana, por qu 
disuelven l a egpume o ~e me2 ~ 
cl an c on ell a , 
En incendios de l a e lasE "A·· 
(madera, ~pel€s, etc .) actóan 
r elativamente bi€~, sieQpr e y 
cuando sean incipier.tea y s u -
perficiales. 
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En incendios de la c lase ' 'C'' ( t11 >torEs, t:ablero., P.lé~ 
tricos , etc . ) no paed~ ~tilizaree por ser conduct:ora 
de la e l ect ricidad. 
EICTD;GOIDQR DE BIQ~IDO DE C.~RBQNQ ( C02 ) 
Se fri bricP. n es pee ia 1-
r:e 1: tc> p.g -a E'1r ut:: l i-
in <lo~ ~n ~ncnndio~ de 
1 3 cla~~ ··s·• ( grasas , 
~ce ites , combustibl es , 
€ t:C. ) 
Son PfeC'tivos e1~ incen_ 
rlios de tipo el~ctrico 
( clase nctt ~ : pu~s -
n• t:F; i:oncuctw: d~ elef. 
trici~ad . 
No son rauy tfect;.vl)s en facendios d,:- l a cl3ee ·1Ar- . 
tlllliGOlQOR Ot POLVO OU1M lCO SECO 
Sirve par a c ombatir 
incendios incipien-
tes en equ ipo ~J•c­
trico ( •te·· ) , de!}! 
do a ~us propied~ -
des no conduct ores . 
Son tembi~n mu·.1 
efectivos en L~ccr.­
dios de l iaui cos ~n 
flamble~ [ " 6"' ; . 
En rec i ntos <·erraoo~ 
son C1til e6 en ::'uesos 
















Ifectivol Pel i grosolT ~ Métorlo de 
• · .1'1na o Operaci6n en Clase·en Clase. 
" A " "8'' "C'' 
n B ,. " e " 
í 
i 
"D" y "C" 
"B"y"C'' 




f 2~ gal. f Invertir 
l 4 Lb . 1 
S " Accionar 
1!5 " 
¡25 " 
i .,1..: ., . ~ ... ., 




lArc i C'nsr 
t VSlvula. 
! 
Tiempo de Poder 
descarga. extilit:or 
60 Seg . Enfriar 
!'iofoctt r. 
1 
50 Seg. Y Enfriar 
1 
' 
30 a 60 l$ofocar 
Seg. 
2\.: .. 60 
Seg. Jsofocar 
VII BICOtffiNDhs,;lQ~ES G~i;RALrs $URBE LOS EXTl}!GVIOORES 
Los extinguidorEU: m~nua lsq de~n C'ol.ocarse a una 1.1l tura óE: 
l,SO m. de l piso a l P p,rt~ SU!.>erior Cel extinguidor, en si-
ties '~ác i~otia v'i.s ilil ef: y "l_;~;;:;i1>1 e-:s , ~€bidoir1. nt:\.? &e:'la:.::~~::> 
y libres de obst~cu J .,-; . 
Los ext:inguidorE>s debe11 ?'"''ds~r€e .iJEriód i camente. ( a lo me -
nos c1tda ó meses ) 1~e~€!."'lll i!l.:md•::i el •<St;ld~ de J º" rec- !pientes, 
cilindro~ , mang11e:réis , vc'51vu1:Js : em¡>c>tes> ~ti.! . \'e: i f tquese € 
ind1quese 18 f echa ce c:irga, o ::- or.ipn tt<besi:: -:u peso ~ol:'recto. 
La distribuc i ó n ubknci1n _; e l"s 5...-: 'lcec-i·~n C<" loe exting1..1idQ 
r e i; debe t\act?r se de 3<'UP.rc1.• : lti .:.lé9E: de rh s i:o :¡ oor una 
<.:asa es~c i.a lizada de c 1Jm9J"nhad~ hc1.e i--'.. i'"ia".l 
Vl!I CQNCLUSION 
Todo el persoMl de tm:~ C' npr~sa dsbe est<' l cdpttcitildo y e n -
t 1.-enado, <; ün pr~ctiu;~, ~ · i6,1icM: , en ¡;:). ma:1e j1'.', u:i.e: y :it ú .i 
dad de l os di i er e ntEP. e~u i po~ P.Xtint~res, u tener br igadas 
contra 5.ncE:ndio pe.rfect;~men-to estableci1ta~ y entrenada~ . 
1 
S E C U R I D A D l N V U S T R 1 A L 
U N I D A D No . ~ 
ELDfENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
-..-.=-.;;;..;;;..;;_.;;;.,;;;_..o...;..;..;~----------' -•·-
1 1 NTRODUCCI ON 
Il CLASIFl CACIOM 
A EQUIPOS PROTECTORES DE L& CAB&ZA 
B EQUIPOS DE PROTECCION VISUAL 
e EQUIPOS PROTECTORES DE LA CARA 
D EQUIPO DE PROTECCION RESPIRATORIA 
E EQUIPO DE PROTECCION AUDITIVA 
F VESnJAJUO DE PROTECCION 
111 NORMAS GENERALES PARA EL USO DE EQUJ POS 
DE PROTECCIClf 
IV CONCLUSl ON 
o 
U MI DA D No, 5 
ELDfE~TOS DE PROTECCION PER~ONAL 
INTnODUCCION 
P11ra col'l'.bé.J.tir los ric"sgos t:~hernoe localiz,arlos y eliml.narl~:>s. 
Si no ea posible eliminarlos , d~bemos ~ont:rarestar au occiOn 
interponiendo una barrera que impida el contacto con laa pe! 
aonaa. Este ea el JSapel que desempetl»n l os equipos de _?l'O -
tección personal. 
Il CLASIFJCACIOH 
La •ejor ~snern de c~sifiMr los equipo• de protecciCSn per-
sonal ea teniendo en cuenta los 6rgaoo1 o la• parte1 del 
cuerpo hwr.ano q· i~ han de protegerae . 








Equipos protectores de la cab"za 
Er¡•.iipoo de protecci6n visual 
Equipos de protecci6n de la cara 
Equipos de protección respiratoria 
Equipos de proterción auditiva 
Vestuario de protección. 
filUIPOS PROTECTORES J?E L.#\ cABEZA 
Dentro de estoe se pueden mencionar loa caecoa de 
segu~id~d, d~ los ccal ea hfty dos tipoa principales: 
a) De Psterialt!s plásticos 
b) ·~2t!1licot. 
2 
A11bos l?S~:4n consttu!dos de materia lea duros , pan protege!' 
l~ cab~zn centra golpes o impactos de obj etos que caen. 
Los de m~terial plás~ico caai sie~pre l l evan algCID refuer 7o 
irrte rh•r cor..o por ej ·~:;iplo, oa:tl a 1nct:Ctl ici! o la~ de vidrio . 
Son i ndicados para trabajos en presencia de ltneaa el~c:t'r i-
cas, p~effto que son aislantes. · 
Los me":álicos vienen construidos de alea ciones dura! de alu• 
m1n10 y Re acostucbran para trabajois a l a inte~ie :,· donde 
no h.iya el riesgo de electricidad. 
los (;ac;cNl se consiguen en distin~ca s formas . Asi lid.amo tie 
nen un aistema de suspr.nsi6n int~rior que ai el a la c~beu: 
del casco , p-ar.ú tiendo una a:oejor venti l adón y sin1endo e~ 
~ síste~a de amorti guaci6n de loe golpes. 
Se debe r..encionar la necesidad de proteger el cabello, esp~ 
ciallllC11ta de las mujeres, m~iente l!1 utilizaci6n de cofias 
o t u.rb.-mtes , y:J. que Gon frecuen tes los accidente• cauNdos 
~= l .J ~"~ tw:tb:·e de ueu el pelo ' a-go ;1 ~t:ll!lto. 
Ca.o.o Plútioo 
C:.o.a~ Al UtSbd• 
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B f.OUIPOS DE PROTECCION VlSUAL. 
A los e.jos e s necesario prot..-se.·Jo" contra d iatintos r!f:!~­
~o.- tale& como partiC'ular R6UJn• a a h .a Yft lodóAc., ~v•~ oe . 
rhiepar., ~ülpj c11ú 1r as de procuC"rr..a .-, .. !;;i~o& ~spt- 1.:idltnt!11te 
er• CCt~dO l ':quido , rna .:1wio;· l'A f ~l'1iU < l\ IJ y r .idi -4 d one a luaj_ 
riic~ & y u1 t rav.iolct.a. 
l.os cd tit•tl~& t?mpl ~Jdos ~ri le'\ c on•t"ruc d .6n de nntt:11jo:- •.! e 
f'egur.tdA<! . 01?$peci&J ment e c:11a11do van • ~~t.n~ !?01netido11 aJ 
~ l'lp<'lc:+:o ~ '.! part frtJl ·18 , d·~1.:'"-:Ji f'Cc d'? seguriJftd, f!IS d edr, 
l•sp .. ,..ü,J..oen t e e ndurecid.,;. ¡:a'::."S snpor taz· l oli i n.pa c·tc.o sj c. 
TO."'lpe:r t:P . 
l,;r. c usn1 o a 't'.I í or¡r.a t-•Vl ·J~ n ~1.. T tic; t ! 110 .-·c..r 1" l'r. t" , N m r~j! 
llaG ;n~c r.i.. ..lc:s , ile <.'">p 4 o Gf lJn!l ~ <':L4 fÍ"'"··~ . 
Cuando Se v¡.; a rro'tegl:T -1,11tra la¿. .t"1\1i{¿,¡ci ulh~o, ~ t. j 1 1 Ji.al'~.~ 
:;~ble e~r".-r?r el (';¡·;.rn) ;, f. t!c: 111tl.o " cic l ;t t'o1wl:!.J,l)cJ jndic-a-
ea 1 eegOn se quiP.ra p ... ,·.-: t:!_!f:T CU:lt.r3 ol I(!S(JJ lt111Ctr O f"c'..101~a 
!B!' rtcJ-iprinn r <: vi~·· o1c~ , i:o:i~ ,. : ' ft !' t. ' '· -:- v ' v1~· ;; C'I ~0·1tra 
varia& Jp cllaa i,n íortila s jm•1ltGru:!a . f.n"tonceb es indiapeo-
cab'\.c :~rutl i -r.ar el tr~b~jo que: 5~ r•ñ l1 za pl'ra det'-"rm:f.oar -
)DG r.\tih1ci.~r.eC nrocur: .. C.l:U i 'j íH ' O(.#t'\ '3) cri ~tll1 ·'1 \.'e> fLltin.~ 
do las n~cJ¡ ac:i~ucs r•oc.i vuc , ¡1aYnl-tJJ W)¿ V'.6t (111 eu.hcie ntc -
p3ra e fec- tuar el t:rat>cj c,. 
Anteojos - Doom~n~sado~ 
- d. -- " -
e fllY!~,JWf~í_hft~ U CARA..:. 
tiR eflfHl"Pf ~Ht p~c:esari'> proteger no sol.amente l oe ojoa 
§lBS tP.1~P, +~ c~r'. ';i tff) deaeél prot eger contra el i~~ 
te. B(I Jfü+tíc~l.ais o tlf' se.Jpic~du:r-as. hay caretaa que se 
i~Yf~Jl !t H:t F~l~ez.a y que tienen venUni J.lB.s curvas tr•D.! 
~lf"¡:f:e• i que cuur~ Wda 11t C'ara. 
fl•MtTJ!O ~~ rl••~ ;:~'1'"•-..ccirm 1"()1.rt,1l r.l ctlJ . .>r, lzg vent.nn5 -
J l !I ~' c<»}, tft\yeu en ?\)&lla ·1~ •C",..r o , .. PD pl~sticv a luo,! 
ft! Hffo ! .Pe fttfleje UD a lto porct~~1 t;Jj"1 de cel oT .radiantf) . 
J3•n l:it~I ºB~fl'=iones de sol.rlact>.ira y corte, •• usan c•re-
Y§ p Cl'S, 1=~• que pr tt"ege l a e.ara, ~l cuello y par to de 
ll F1'R~:A y ~~n ven:tani J l.ii:i .,r, dondot:· í'e coloan los cri! 
~}@! ~Uf. 1~ ~PTI8lided cd~cuada , ~egdn ~! t i po de solda-
dUfl B l!eftte nue se v:.,y11 a ef~ct\.1ar . 
D li!'!P.!l§. B6 lti:rfff~Olf Rf.S~~ 
§~ H¡g 16tE!-P8f QP.e p.n>Wgen cor.trtt l of\ cont:uioantN 
l~HriS98: Lo~ p.rinc:tp1J.les ~l.lipcs se pUf"den cla-
li~!~f 'fl lo~ slgu.ieriteB grvJ>OS : 
l !fl~áa2oi-P.f_.!e ftltrQ: Son equipoa que cubren la 
~i~· 1· lll boo• , " ecienclc un ajut1t~ he.E11ftico ~ra 
Ae:u g11~ , 1 P8"º '3'91 ai tt tjr. ett.r•d .. ~. trav•• de wi 
•a pi:rador 0011 ti-a 
OlYO .. llOl eetoe 
s 
fil t:ro qu.f" puede !'rctegttt. seg6:i ~l ti¡x> . con~ 
r><>lvo de ~ilice y ot:ros JWJt~rialea proauctores de 
oewaocorú~is; corrL'11 pc lv'le t óxicoo . cont"ni oobli 
nas ; <" contra h-nos a'letá l ic"3. 
2 Los re~._2!,!!?~0~•s dr. ~ar~r:!!2_9~~~: que prot~gen 
con~ra .muy b~as concartTaciooea de gas s v ~~pores. 
3 Jit4~'~_ras con~!..!.ª~~: P..Gtae pr•sen~ ao un3 careta 
ca.ipleta con t'il tx-o3 d1~ {li:re srt:pa>·-dor. t de 'tamtlfto -
r,ra.nde . Peral t c i1 una ¡>r• / ::.,ce. i 6 ll ~r trt.nió! f c.c~e ccn 
concen'tr1lcicnes IXll'.y~reA que ~a• i ndi cadas par• los 
reopiradores rf7' cS\:rtu< i.o q,u!11:. e-o . lnt' t en die tintos 
fi ., troo ¡m..r~ cadA c•ntar:dna~t~ . Lü :J l l ;imades llMleca-
ra t> uoivc.r.f'a.!_~, p;:-o teecu • ontra uJl bt.el\ J<i~ro de -
gaseE de uso CCllll6n t i nc l uyPnd 1 e \ rJv::l6 .d do d·"! carb«'.'-
no; '-'lr.unr.R p.:edcn V\?rtir prO'l 'i str.s ., edetlá.r e<>n fil-
tn•s mecánicos par a ~ .. ücdu ~- 1tP CC'\.ón ~ont,.n polvos · 
y i1uaos . 
~spirndorec 
~ui¡xio oue 
<' oeipTioi d 'l 
fre&co . 
s~ ~rn11t "e"' ~m'l6in1at-ro de ai t'f!: Son -
e pJerl .n ·¿o~r a una ! inea e ai re -
EU!lri.ni tr-u1do PU :4:o~c.:t peYTJane.nte a i re -
!> Ap rntvr. de re!21~~n aiel"..dol! : D1sp<llW!O de bot:e-
llas de air {" t> o"Xir:~no cawprilliclo que " co~ctaD, -
r egulando J...a presión a t a !Macara. En algunos t ipos 
e&~ciale~ el aiJ~ se hace ci:rular ~nente ~ t:x'! 
vée de comp\Oest.o~ '}t11uucos q11.., ~e"~r•n o Tegeneran e l 







ítay t~J>"lilc & que ~ 3de p tan e l iY' L~:i de l a creja y 
otro• que ~º" i nte~r31P~ !"9:r.e c"bri.- t <X!o P.1 ~bellOr. 
d~ : .. o r~ J8 . tl rro" J 01 r r,<. b e"'l'!!l corv> función dinaJ -
nut r o atecu.P~ la i nte~~ ioad d~l r u1 1o J~X"Diticndo ain-
e:abin{{o , e s 1-:Ud".a.r l at~ ~ce:¡ O.\rs f tnn~ Ott COl"'\m f C'8 cl ÓD. 
f V&ST<.JARlO oe í'RO ~C\~·w_ 
Se en~u~J>tran .guant"a. Sll'\n~Ms, ri el ant a!&& , pou i Ma y 
Ciil ZJtdO de segur! d"d. S~¡;µn :Lb ,?X ot~í.. -l{>n que ~C? l' t?-
qu:i era s i! conet r :. ' l"ft en dis tint os !Dllteri al ee. Ui, P.! 
10 '!:-1 ~ª" C<" lot> guf!Y')tc~, , lo'i hi.ty ~r ,~•1·0 }Vlt& p.rot ! 
ger contrll '.a • b:ra9.i6n; ~) iabftet o pera protogt1J:r cont:r• 
el cel"r; y op C•lucho t"\.~11- prei1 ··gor con'tr pT".Xiuc:t on quL 
w.iCot!I . ) ,UfJ/l,¡ '~d~· 
Cn " u..°lnto c 1 t'a l ::ado '"' <h Ot::r ~l,.·i c c. tr l oe u pe.t oa o 
b·vt&a crJO p.unt er <itc dE' ~u<>r'>, quP .nr·:>1.4t~fio contra_ el iP-
~r.to de ca~ga~ ~e"lftd~s r.obr e !os d--no~ . 
1 -
J 11 NORMAS <;u¡ tRAt ES !'A'P.A CL \iSO DC !'-QCT PQti OE PROTECCION. 
lndi~·aremoe a continU«\ci&. 1lgun11g noJ:'TG8 e que se d~ben ap li-
ca r ei t!'O..'tlre q U\? ae l:und •1 y a q ue se deber, usar l os equi pos de 
prot ección p@rsona1: 
J; ~CCCJONA~ r.:}.l FORMA ADtC!JA DA tL EQUI.E'O. para que bri!! 
de verdadera proUtcd~n fr~nte al ri~ago cons i derado ; 
ücoge nc b tle l c•s ll))t'terial'.!s de que e~té l·onetruído pe-
r a que of?"ez cA ~uern:l r etii stenci1 a las condi ci ones en -
que ee va n uear ; y s~l~cclon.ar l ee foriMaa y ta11111~oe a-
decusdQs paru l~s per~~~& a 1ui enes e~ l ft asigne.na . 
13 @ :rr.NI HlEN' Yl A¡h.CiJAD'.J; Es indi."P"°"'sabJ ,. q t;C loe equi-
pos &ce rnant f'ngan en 2ua condid.on~o 6:,tim,¡is de funciorl! 
tuiento. Se dP.bP revj ~~r p9r:i6<ticKm.n~e~ cambi ar l a8 
P'lr t e s e n mal \.' f; tc1c o <' •1 ue ....,.. de -lt.1ra clón l i mi tada, -
limpi&rl~• y , sl ~s r l caso , ~ecí nfectarlos . 
e 1Nfi1'RUCCI CH: A quien ~e el't reg·~ UD equipo de protec-
c:fón persona l , dobl.' inst..r..t.ír11~l o ..>ob1 1 e l uso y cuidado 
del mi amo, so\Jre las .•entajt.s de u&ar ..lo, eobre ! 0 1 pel! 
groe qU4 enci.en: Pl ne: ueax-l o . 
D ~TROL Y SUPER 1,SJON; En el gunoa Equipos de protección 
peraonaJ , hay lu ·;;e nrienci a • no 1•sar loA, a l egando en la 
mayor14 de loa ca eos l e .incomcdiel'.\d q ue cauNn; medí an-
t~ la Inen·uccih'1 y lD cuper vfaión , a(! puede lo~ar· que 
lus tr3bajadore - vay1tu adqui.d.~nr!o el báb:i to del ueo de 
l os equipos de r i-ot.11o ..: ción y &tJ buen cui dado y aianteni-
t:ll e.nto . 
IV CONCLUSl~. 
Los equi pos de pt'o t ' : c16n deb4en ns.llrftf!, s i mpre y Clll!lndo -
e~i stan riesgos que r o ~e pueden aliv~n~r . 
El Supervi s or debe i nstruix a lo~ op~rarios , IJllO&tr.4ndo l a 
nec~flidad <tel equ:tpo y cont:rolanro Q UP. t tt"S•n e l uao y rM!! 
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E V A L U A C I O N O E L A S t G U R t D A O 
l - INIRODUCCION 
Al aaunúr la gerencia la responsabilidad para 1s PrevenciOn 
de Acc i dentes , acepta implicit~mente la responsabi l idad co-
nexa de evaluar el progrego logrado, y c~ando este progreso 
no es satisfatorio la de dar los pasos necesarios para lo -
arar su raejoramient'o. 
Para llevar a cabo esta evalusciOn ea necesario llevar una 
••tadl!tica detallada sobre todos y cada uno de los acctde.n. 
'tea ocurridos. 
II - ESTAQIS1ICA DE ACCIDpms - OBJETIVOS 
Le eetsd1atico adell8s de permitir observar si la accidenta-
bilidad ha aumentado o dininuido, constituye uno de loe 11!. 
dios de prevenc16n m.fs efectivos puesto que •diente s ua d.!. 
tos da a conocer las causas de cada uno de lo. accldentea 
oc:urridoe y gracias a ello, ee pueden tomar lae medidas pq 
wntivae del e aso. 
Pan lograr estos objetivos , la FAtadiatic• de Accidentes 
incluye une serte de acitividadea que deben ob9ervane en 
el 6rden en que ee van mencionando a coritinuaci6n. 
111 - DrlE§TI<;AClQN DE WS ACCIDENitS 
Comiste en obtener loe datos e 
lnf or.aciones acerca ce cada acc! 
dente , de manera que a:edi~mte 
elloe se conozcan eW!I cauaas. 
La investigaciOn debe ser objet i-
va, basada en hechos concrj ~tos , 
libre de tode idea de cast i.go )' 
con el antco fin de co"loc<: -: las 
causas del accidente p re ·!Vitet" 
que ocurran otros .similare·i. Et t o 
no qu1ere decir que no se :ijer: 
la• reeponsabilidadee -::uan·!o be ¡a 




acarreen leaiooe• de alg1na gravedad o dafloe coetoeoe. Sin 
embargo, la i nv.!at i gaci o, risma debe reducirse Onicanente a 
loe becbos y untenerae , partade de anticipa<Use conaecuen -
ci••· 
Ceo inwatigac:l6n de~ bacerse ten pronto ocurra el ccci -
dente; una demora de pc•!aS horas, puede permitir que se de!. 
truyen o remuevan evid' 1eúts, con intencion o s in el la. Los 
reaultados de loa int el' :ogatorioe deben baceru conocer ra-
pidamnte, ya que s11 v 1i l or publicitario para la prevencic5n 
y le educaci6n de trabe j edores y auperviaoree se aUl'll9rrt'I con 
la prontitud. 
A - froD§!itO! de J.! InveetigaciOn. 
En a1otea1a l oa prop68itoe de la 1nveat:lg1cic5n aon: 
- Conoc•r l ae causa o de lot ace idente• para tome~ las 
medidas preventivas deettnadae a evitar accidentes 
a iailarn. 
- Publicar el riesgo particular efttre loe trabajadores 
y supervieorea y dirigir la atencic5a a prevenir acc! 
dentes . 
B - catoe que e~ <L!b!n inveatt«tr 
- Loe accidentes ~ cauaen la muerte, leei6n tncap19-
citante o dafio greve en equipoe o u't<ertaln. 
- El accidente lev9, o ceaf.-accidente q• pudo haber 
cnaado una muerte, lea16n o &rfto gnve. 
- Cualquier repettciOn s i gnificativa de leaionee auy 
ª""· 
e - lUIO!!!• 99! Meen l a.JnV11tigacilSD 
- El euperviaor de 1 accidentado. 
- El jefe o inspector de Seguridad de le eapreaa. 
- Un inepector del Inttituto de S.garos Socialee. 
- Un enviado del cooi tf general de Seg\ll'idad, etc. 
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IV - BJiGl§TRO E DfPORMt DE T.)S A~J:l piIF& 
Una ves 11\veatigado U"1 accidente se procede a regbtrsrlo er. 
un Worme elaborado de acuerdo a l as Normes A. S. A. Zi6.1 
" Mftodoa para reg:l.st"l !r y medir la eJtperieneia en las les i g, 
nea de trabaj o " · 
Para que este infonie sea efectivo, debe l l enar l oe siguien-
te• requiaitos : 
- Racene ten pronto ocnrra el •ecidente y una vez ae hayan 
obtenido t odos l os datos en la inveetigaci On. 
- Tener upeclal cuidado en que la tnfcmuciCSn conaigneda 
sea precise y real. 
- Que determine las cattSas verdaderas del accidente. 
- El infor. debe ser r emitido por el •1811<> i nveatigador a 
la S.cei6n de Segurid3d, al eornttel respectivo o el Seguro 
Social, eegdn el ces o. 
V - CAJQlI.O DE LOS DfDIQIS 
LI ejecuci6n de la Seguridl'Jd es relativa, aol amente cuando 
una empresa campera su experiencia con otras f pocaa, con 
otn• seccionee, o con ot ras e:npreeee aiailares, puede obte-
ner WY!! evaluec16n signi ficat iva de sus realizaciones en Se-
suridad. 
Para hacer tale• coaparacionee •• necee1rio un llM!t odo unifo¡: 
• y estandarizado par a l o cual se han adoptado en nuestro 
peta las no:mea American Standards Aaociat ion. 
- Indice d! frtcpensta 
Ea el nGllero de accident es con incapacidad par millCSn de 
horaa-b<mbre trabaj adas. 
----------------~FO~RMULA~---------.....~ 
F = Nt!Mero de ecci dentes con incepl!cidad x 1•000. 000 
Total de horas-H~bre trabajadas 
-,·.-
- Indice de Severidad _ e¡avedad 
Ea el t iempo perdid,, o causa de accidente• por •ill6, ,,e 
boras.b01J.1bre trabaj 11 dee. 
FORMULA --...... --. ...... _ 
s = L~l .l ... ~:u.e .Pu~did91 f 1 ·~o. ooo 
Tota de horas-hombre t ra jadae 
- Ipdict de graved3d relativo o de d!!e perdidos por 1'!!~~· 
Es una relación de l os indices anter iores. 
GR = Indice de Seve;Jded 
Indice de Frecu.ncia 
• Ipdigt de l•!,16n Jnbebi lit§dOJ'a 
T111bit!n relaciona la Frecutncie y la Sewridad. 
_..__..--~ro~mrotAi:--. --------........__ 
de Frecuenci• x 
1.000 
Indice Global 
El indic@ rel8cion1;1 los ecc1derrtee que han pr oducido lnc§. 
pec1dad y los accidentes levee qoe no 11' han producido, 
por mill6n de hores trabajada•. 
_________ ...__.ro_RMU~U~----------....._-...._ 
-s-
Ispw14tcle• 1 9UI d!n l uftr lpt acslc!tnta 
A - MUWE 
A la• defunciones , resul, 
tado de 1ccid4tnte-., &e 
lea eef.gna un cargo por 
tiellpO perdido de 6. 000 
dtaa, atn considerar el 
tt.po tr•nacurrido en-
tre la 1"1t5n y el dec!, •o. 
1) Jaboe ojos. 
ta11bifn le corrapc>nft 
un cargo de 6.0~ dlaa 
y M produce cuando la 
vfctim '(}Dada coa vida 
~ro incapeeiteü pera 
volver a deeeapeftar 
calquler ocupectoa ly_ 
cr1t iva o q~ re1ulta 
en la completa pdrcllda 
o lnutilid•d de la. •! 
SU1enft8 <h"¡aaos: 
2) Un ojo o una •no, o u.n brazo, o un ple, o una piel'NI. 
8) Dol cualeaqufAre d4! loe •fCu1-nte1 mtellbrotl pe~ no •s. 
'bre el •iemo lado: mano, bnzo, pie o p1erM. 
C - JN.APACIIW> PAl\ClAL PERtW!D!T1i 
Es aquella qoe ocaeiooa i. cmpleta pfrdida, inutilidad de 
cualquier at.mbro o parte de f 1, o cualquier Mnoecabo per-· 
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•nente de lita funci,g_ 
nea del cuerpo o per-
te de fil, •in cons i ds. 
rar incapecidedee prc-
exietentee en la P"'.: 
te lesionada o .en~ • 
cebo anterior en ew 
funciones. 
D - DfGAPACIJ)AD TOTAL Tl!f-
NML 
E• cuelquter l esión que 
no caWle la 9Uf'rte o me 
noacabo penranf:ote , pe= 
ro inutili~a al leei o"!, 
do pera ejecutt1r su tr!_ 
bajo regulel'lllente e st a-
blecido, reservado y 
disponible pera él, du-
rante ano o mis de Bua 
turn0tt diarios regul.B -
rea ( incluyendo domin-
go., feriados, puentes 
o peroa ). 
1 PERDinA DE FtJNCION 1 
- Un ojo, haya o no visiOn en el otro. 
- Un otdo, lwya o no percepc1Cn en el otro. 
- Ambos oidoe en un accidente. 










All puta c 16 n que conrprend '! t odo, o parte del hueao. 
DEDOS Pulg . Ind . Med . Anul . Meft. 
1 
l!JO 75 60 50 
1 ?OO 1 so 120 100 
1 
.. '.)0 ªºº 240 200 600 ~ºº 450 "ºº 
Falange Distal 300 
" Media . 
" Pr6xill8. 60'l 
Metacarpo. 900 






J BRAZO f 
- Arribe del codo y hasta el hombr o. 4.5~0 
- Ar ri?>. de la l!Ufteca y en, o debaj o del 
codo. 3.600 
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1 DEDOS. l IE Y TOBI LLO 1 
Mputaci6n que c011prend~ te~'> , o parte del hueso 
o.e grande Cualquier~ de 108 
Falange Distal. 
" Media . 
" Pr6xfu. 
Metatarso. 










f PIERNA 1 
- Cualquier punto arribe de la rodillB 
- Cualquier punto ent re el tobill o y la 
rodilla. 






• • 500 
!.ooo 
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VI - Aft&~I§IS PE ACClDENIES 
Pera identificar ciertos he.: nos claves, acerca de cala lE-s..i. ~n ~ 
el accidente que la produce y registrar estos hechos en fo:::ns 
qUE" pemitan n s umtrloa par .. snos trar un patrOn ~ener ll de 1'2 -
s ionee y ocU?"rencia de ecc:f ;en-.. >s dentro del lllGs g:rt lJe deta -
lle aaalttico poeible, ee trt!lu a " El ~todo para registrar 
los hechos b~eicoe relac1on3~os con la naturele~a y ocurrencia 
de lzis les iones de trabejo " de lea normas A.S. A •. , Z- 16.2. 
Para un ree istr o ea11pleto de un caso de l eei6n, debe seleccio-
narse un renglón por cada hf'cho clave del i nforme de acci dente, 
de acuerdo con las siguientes definiciones: 
a ) Natpral ezs pe l a lesión - El tipo de -leai6n ftsics ocurri-
da. 
b) Parte dej. fptr~ - La parte del cuerpo de la persona dire.s_ 
ta~ente afecta por la leaion. 
e) wnte de la lf&i<Sn - El objeto, euatancu expoe1ci6n o m_2 
vimiento del cuerpo que directnente produjo la ltJsi6n. 
d) Iipo de acd,dsnk! - El acontecilliento que result ó dir~ct!_ 
mente en la lesión. Explica cOmo se produjo la lesion. 
e ) ~n~1ci6n e!!biental pelkrw1 - La cond1e16n ftska o cir-
eunatancia ~ permiti~ l a ceurrencia del tipo de accidente 
seleccionado. 
f ) U.ente del t!ccidentt - El objeto. sustancia o part~ de las 
propiedades en que ~xiete la condfoi6n peligrosa . 
g) f!rte del agente dü acsidP.nt":t - La parte especif ica de l 
agente d~l acc idente que ere peligrosa . 
h ) Acto inseguro - La violaciOn de un procedim'f.'!nto seguro C.Q. 
munmente ace ptado que direct.:nnente permitió u ocas ionó l n 
ocurrancie del accidente. 
i ) r,actor peragnel interno - Es la caract.rlat:ica t":mta l o 
fts ice que permite o de ocasidn • deteiininsdo acto inMgu-
r o. 
VII- CONCLUSION 
Si media nte la estadística conocemos la s causas de los acc i den-
tes , ha ciendo un análisis de e lla s , podemos tomar una acción di-
rec ta , posliva, q ·1e no tendrá otrc. . resultados que e l descenso de 
la frec uencia y por consiguiente e medio para obtener " Un lugar 
segur o y sa no para trabaja r ". 
----------- - - -
S EGURIDAD INDU S TRIAL 
U N l D A D No. V 
rna::.ww::::: 1smw 
e o s T o s D E L o s A e e I D E N 1 E s 
I - INTRODOOCION. 
Tl - CLAStS Dt COSTOS. 
A - Dirtttoe o AHgurable1. 
B - IDdirectoe o no ~.ae¡ur•ble1. 
111 - IMPORTANCIA DEL ANALISIS DE COSTOS. 
1 V - EJDfl'U) • 
V - CONCUJSION. 
• * • 
r, o s T o s o E L o s A e e 1 D L N T E s 
I - INIRQPUCCION 
Los datos s obre costos di:? accidente• son de s\D8 itnportancia, 
pues ellos son e l argusnento definitivo para despertar y mant!:_ 
ner en la Gerencia e l interfa por Prevenir loe Accidentes, ya 
que ds~os, por leves que sean, aU11entan c onsiderablemente los 
costos de producción, disminuyen la eficieocia ·y minan la ca-
pacidad de trabajo de loe obreros y son, en stntesie, un las -
tre pera la Productividad, meta ideal de un buen directivo. 
I l - CWES DE COSTOS 
Loa accident.a presentan ~ostoe que por su conrtituciOn se han 
denaninado: A)- Cost09 Directos y B) - Costos Indirectos. 
A - Costos Di;tct91 o Asegurables 
Son aquellos que r epre-
sentan pagos en dinero, 
derivados directament e 
del accidente y que SUJ. 
len detel'1Zlinarse por 
los .registros de conta-
bilidad . 
Son entre otros: 
a ) Salarios pegados al 
trabajador incapac i tado a con.secuencia de un acci-
dente. 









d) Trntaaiento mf!dic J . 
e ) Servicio quirorgi -
co, ort~dico o 
pro~eico. 
f) Indemnizaciones. 
Co1t91 indirectos o no 
Asesur!Jbles. 
" ~ ~-.-:-:.~,. "'-: .. \ / .. ""' 
,#' f'r\ ... , / ,·; ···· ~ 
/ ~-··· · '- :~: , ,• .... («/ . \):¡ ífí. -e·· ~ 
Son aquellos que se dc:?r1 
van como congecuenci.a de 
un accidente y quedan a 
cargo de la empr eea como 
gastoe complementarioe, 
qu~ muchas veces escapan 
a un ex8inen superficial 
Pueden ser, entre otros: 
a ) Coa t oa por defto a la 
maquinaria, materia-
les o equipo. 
b) Coeto por pérdida de 
tiellpo del Supervi -
sor de la eecciOn 
donde ocurrió el acc! 
dente. 
y pueden alcanzar valores 
considerables. 
c ) Costo por ~rdida de tie&po de personal no comprOIDJt 
tido di.rectament e en el accidente . 
d) Costo por trabftjo extra cuando ee necesario cumplir 
los plazoe de entrega . 
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e ) Costo por la < -.1aj_ 
nuciOn de pro<lnc -
ciOn del l esior ado 
al regresar a l t i'!, 
bajo. 
f) Costo de aprer.·' iz-ª.. 
je o entreNt~~~nto 
de un nuevo t ::-ebs-
jedor. 
g ) Coato llM!dico no asegurado prestado por la empres 
b) Costo de otroe e11pleedoa que colaboren en la inv 
tigecidn del acc idente. 
III - ll1PORIANCIA QEL ANALISIS DE CO§TOS 
No obstante lae dificultades con que • tropieza en l a det• 
minecidn exacta del costo de loe accidentes, es necesario 
sentar t ales costoe con la mayor claridad, a fin de sene ib 
zar y crear conciencin <le lo que un accidente representa n. 
solo pera el directivo, s ino a quien lo sufre, y aa1,h3cerl1 
sentir el impulso de redoblar sue esfuerzos para evitar los 
cada accidente significa ¿astos, motivos de inter f erenci.8 • 
l a producci On , dlJflos a la maquinaria y equipo, desperdic io 
de materil les y product os, tiempo perdido, etc. tanto si e: 
t rabajador resulta lesionado o no. 
Para el petrono representa eo e! la baja productividad de E 
empreea, poes estdn sienr o descuidados o mal utilizados lot 
elementos que entran en e lla, tales como, hombres, IMquinaE 
equipoe e ins~alaciones, ademas , puede llegar a serle imp<>E 
ble c\lllplir los pl azos de entrega, lo que vendr 1a a ocasior 
le pfridas por inV6rsiones o en conseguir nuevos meréados, 
'todo '' por no tener presente las consecuencias de Jos accic 
tea "• 
Pera le victime del accidente repreaenta en prilner término, 
la disminución de su ca}!Qcidad productiva como ye se ha die 
al anal.llar los coetos indirectos o no aaegurablea, y en ss. 
gundo t~raino, de manera general, las 1nde11nizacioo.es no 
j ustifican ni compenean l os coatoe prdxilloe y ~emotoa que 
trae coneigo una leaiOn, producto de accidente. 
Algunas veces i. victinsa resulte eer " doble vi ctima ", al 
sufrir el accidente y a la vez ser despedido por error 'hl.lm!. 
no, que, dentro del andlisia del accidente, lo inculpan como 
penona no apta pare el trabajo por desconoc imiento del of! 
cio, 11<>tivo del acc idente . 
" la familia no ea 11erecli;!dora de e¡oislk>e que por un descu,1 
do puedan trastornar su vida " 
IV - EJEHJ>W 
En una empresa, un trabaj ador calificado, al cuidad<' de una 
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~quina complicada, s ufrí( un accidente con l es siguiE:ntes 
consecuencias: 
A - Fractura del an-
t ebrazo y clav1-
cula der echos, 
con 75 d1as de 
incapaC'idad. 
B - Parel izaciOn de 
la m4quina por 4 
d1as a causa de · 
los daflos . 
e - Dos de SUB COtn.P!!, 
fieros per dieron 
cada uno tres h2 
r a s de trabajo 
por atender lo. 
D - lA>8 15 trabajadoret1 de su seccion, por curiosidad "/ si/A 
pstta hacia el acc :-.dentado, perdieron c1d1 uno 20 11inu-
toe de s u t ra"1ajo. 
&ncontrar aproximadamente l a relac16n de coetoe del accidente: 
DESABRQJJQ 
A - Ctlcu1o de C91toe 'f'i¡ectoa 
1 - Si es un l ugar cubierto por el I. c. S.S. , ee cara• 
e l valor corres pondiente a la cotizaci6n o prima. 
2 - Si no es as!, y la e11presa tiene un eeguro conuat!_ 
do con una Compafl~a de Seguroe: se cargara el valor 
de lB prima . 
3 - Si la enopresa e~ autoaaeguradora deber• cargar coa : 
8 - salarios pegadoe al trablljador. 
en 75 dias c on salario de $ l. 650 
mens uales. $ 4.125.oo 
b - Servi cios médicos, clinica , etc. 7. SOO. oo 
Tota l costoe directoe • • • $11.625. oo 
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1 - Tiempo per d j do por 106 2 COlilpef\eroe ~e atendie-
ron al accident ndo: 6 horaa,mas S horas perdidas 
por ~1 resto de l os compaileros, a un promedio de 
$ 12.oo horB . , . • .•••••••••• 
~ - Costo de repar éción de la ~quina. 
3 - 'P6rdida dE proclucción calculada . 
4 - Salario del trflbajador rEmplazante 
durant e 71 diav a ~ ss.oo 
5 - Costos de ~n~namiento 
6 - Costos de admisión del nuevo tnb!, 
jador. 
V - kQNCIJJSIQN 
Total costos indirecto& ••••• 
costos directos ••••••• 





2~.500 . oo 
3 . 9'15 . oo 
480.oo 
200.oo 
35. 717 .oo 
11.625.oo 
47. 342.oo 
Visto lo anterior, se debe .cons iderar de indiecutible utili-
dad, realizar el calculo de l os costos de accidentes y sus 
repercusio~s en el campo industrial y fa•iliar, ajU8Undose 
e las condiciones especificas de nuestra organizacion indus-
trial y social, tomando como base las lineas de orientación 
general presentadas en cualquier estudio de " costos de los 
accidentes •• 
• 
S E G U R 1 D A D I N D U S T R I A L 
U N l D A D No. VI 
FUNDAMENT OS DE UN PROGRAMA 
D E PREVEMCION DE AC C ID-ENTE S 
1 - INTRODUCCION. 
Il - VALOR D.E UN PROGRAMA D!: SEGURIMD. 
ll - Eu:HENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROGRAMA DE SEGURID&D. 
1 - Eetabl~iaiento de un lugar ae1uro y saludable pera tra~ 
jar. 
2 - I.natnccim, Educación y Superviet6n •propiadas . 
rv - EXITO DEL PROGRAMA. 
1 - Dirección Ejecutiva. 
2 - Partlr.ipeciOn e Interea de loe tnbajadona. 
V - RESPONSABLE DEL PROCP.AHA. 
• 
' I - CONCUJSIOM. 
* • • 
F U N D A M E N T O S "' E lJ N P R O G R A t. A 
o E p R E V E N e I o N D B A e e I D E M T E s 
==-·-- -·--===-: =uzw::======- ::::r:ac-~aa::arsaaaawaaa:a 
En n -:ctr moderna y cCJ?:r ~ja industria, la Sepridad Indua-
tri p~~csa , sol o cuar Q las el!'prea.• han pl.llneedo 11\18 
J>!'08l'Jttau c~(t Prevenc ion, , ·g C?sf.uerzan para organiarlos y IU!l 
tenerl03 acti vos y en OpE raci On. 
La expe1·!Pncia M de:Do...crtr rdo que para obtener reaultadoe .U! 
moa deben considera.rae al~unoa elementos !>Uicos en todo pro-
gra~1 7 e~ "'..es ruales t ra 1 aremos en la prnente lecci6n. 
De&d3 el !JUnto de visto financiero, la $egp.t:fdld R'H diyidtn-
dos; mientrnr- 1r.enoa ecc ideoteo, menor eer4 la tau de •portee 
para el ceguro. Esto puede variar apr6xialldwnte de un 2 a 
u.n S% del total del costo de la nellina, eegtbl existan o no ~ 
noe controles de accidentes. Ello puede atgnificar la diferen-
cia entro operar coo ut'ilidad o co" pfrdida. 
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Otros beneficios financ .:~.:·os son: r~ 16!LQ" ...$~ '?-i~ 
ración, debido a cue e l equipo y e " ~:-od1•c"'(" ::ui re.1 msoos d8 
~o; eumento de pr~duccion , ~o~QUe los obreros pueden tTabaja 
sin t emor a sufrir l es i ones y s in perder tiempo por causa de 
accident es. 
Otros beneficios menos ~ precisblcs ~e" co~~ecuencia del misn 
resultado de la cmBpafia. Una planta segura crea u~ ambiente 
buenos habi'toa de trabajo, logra pr estl.gio cOfJ10 " un Duen .1.t 
ger para traba;iar " y penni te atraer buenos trabajac'or ea , re 
tenerlos y con.servar su destreza. 
1 • I:STABLECTM!ENTO DE UN LUGAR StCURU Y SAWDABLE PARA TF 
BAJAR. 
~onstituye la base fundamenta l de cullouier programa I 
ventivo y a las c~ndi c1ones ~9c~nicas, f!si.:~s y del n 
dio ambiente se les considera l a primer a atenci ón. 
LB determinacidn de Estas condiciones 1.nseguras la rer 
zamos mediante: 
!neeecc12ne_s de S· ~u~:1daii .para ccmocer los riesgos ex) 
tentes en cada }>DS o doJ pr('!ce:so incluyendo las pdctic 
de operaciOn, y ,.., ·I i•1 ,. e :i 
Estad16tir;n d13 Acc i dentq§ paro revelar les causas detE 







Para eat.blecer un l ugar aeguro y saludable se re<lUiere, 
entre otras cosas: 
- Di&poeicien adecuada del teller. 
- ~aguardo efectivo de UQtdnarias . 
- Control de herra~ientae y eouipo. 
- Instalaciones adecuadas para el .. nejo de materiales. 
- Estricto acatamiento de las noI'1118a establecidas pare 
a lml!cenniento. 
- Mantenimiento rutinario y ll'llt nteniaiento preventivo 
efectivos . 
- Superficies de trabajo en perfecto estado. 
- Detección y contr ol de riesgos que afectan la salud. 
- Prevención del fuego - Equipos de extinc16n. 
- Control sobre materiale9 infla118bles. 
- Atenc16n ~dica y di! priMer~ auxU1oa. 
2. DfSTROCCION, EOUCACION Y SUPERVTSION ADECUADAS. 
---- --
-·-
Para ca<H accidente hay prdcticamente doe c:eusas contr.!. 
boyentes, una condición insegura y un acto inseguro. Un 
lugar de traba jo seguro y aeno elimiM la primera causa, 
pero si no es corregido e l acto ine&guro, lo · acc identes 
continuaran ocurriendo. 
Loa ectoe inseguros emanan dE un nmnero de factvre1 t ales 
COllO: 
1 - SelecciOn equivocada del t rabajador. 
2 - Falte de entrenamiento en el ofi cio. 
3 - Deficiencia en la Pducaci6n en Seguridad. 
4 - Supervisión deficiente. 
IV - [XITO DEL fROCMtfA 
Ningún programa de seguridad puede ser efectivo si no tiene: 
l. Una Direcci on ej ecutiva 
• 
Le direcc16t\active y erometedora de todos los Qjeco-
tiv09 generales de una e•presa es definitiva pera el 
fxito, pu.ea si en ell os no h.ey un clilla de s inceridad 
relativo a la Prevención de Accidentes, el programa 
tiende a f racasar irreteediablemente; est o ocurre por-
que ciertas actividades de seguridad eat•n tan eatTe-
-s-
chamente ligadas a l a ~~rencia q~ no pueden operar s in 
la pa.rticipaci6n direc1a de l oa administradores. 
- O.sllrasiQp de µpa politicA ds: scgµridad la cual pus; 
de inclutr: 
a ) Una declareciCJn a iin de que l a seguridad aea nquis.! 
to primordi al en todas l as operaciones de prod\lcci6n. 
b) Una cempa11e de pr otección y control de riesgos. 
e ) Una politica con resrecto s l acatamiento de l a& re -
gl.Als y normas de eegurid3d de l a plante. 
d ) Establecimiento de un comite o comis i ones de Se guridad. 
e ) Dteignaci6n por nombre o titulo de la peraooa directt. 
naeote reeponeabl e de la ndmini8traciOn del programa, 
as1 COIDO Wla declaraciOn sobre l a reaponsabilidad de 
108 auperviaores por e l acat amiento y ejecuciOn de 
l as labores de Prevención en su secci dn respect i va . 
• 
- ?Jl•c•~ion de autq¡idad 
De un directivo del mds alto nivel posi bl e debe d~pender 
la responsabilidad de l a Prevenc10n de Acc i dentes, quien 
delega la eutoridad en una penona que tenga al.lf icientea 
c onod.alent oe e spec!ficós > genuino 1nt'er4s por la segur,! 
dad y tiempo dis poni ble para dedicerle t odae eus cepaci-
r.!odes. 
- (. -
La Participaci6n e inter~s dE l os traba~rdores 
?flra obtener p2rtidp;id6n de l os trt\bctj .,dore~ €n l é! S€ 
gu.ridad, debe d~rse J es ln oportunicnó de p~rtic ipar y 
de contribuir en el programrt con sns experiencil's pr~c­
n.cas y hAc i~ndo~eF Sf'nt ir que aon t Ollétdos P.O cuenta CQ 
mo perte integrv; te del~ organizAci6n. 
El int€r~s individual puede ser ~st:imu) :;<lo , emple1:md1) 
i ncentivos que ap~ovechen ciertos deseos l atentes que 
posee t oda person;l, t~lcs como: 
El inst it:uto de co:iser 
vaciOn ( temor de i~ -
lesiOn 
Gana nciP mater111~ ( de-
se0 de ~ob~P.Sñl ir ~ -
'Le~Jted ( deseo ~ coo-
per ar ) . 
Responsab iltd~d. 
Orgullo { Aut 1) - S<l t i s-
' ' if 11 ' · 
Deseo de evitar la~do -
nes de los deo~s. 
¡-1 
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Si con el 1 o hemos <ksl'ertél do inte~t; . debemos Dfianz~!. 
lo y mantenerlo ~ctivo 1•t il izando inedios c Oftlo los enu-
ll"Erodos a continuación. 
1 - Carteler as . 
2 - Afiches o cart€1es. 
3 - Boletines y publ icaciones. 
4 - Reuniones y charlas individuales. 
5 - Sugérencias rec mpensadas. 
6 - Competencias y c-onc-nrsos de seguridAd. 
7 - Cursos de capAcitacj6n. 
V l\ES OQNS.A BJ& ,DEL l'ROG RAMA 
Df: acuerd•) al tamaño y condiciones de la empres:i y a EU orga-
niznci6n , la person~ en quü=n se ha t.leleg~do 1r autoridad p<l-
rn dirigir e ) progr~mB puedF se r: 
t: n d ir€ctc!' de Stgurid8d , 1uien ;rc t elél C')!?10 enca1:g;sdo de l;i S~ 
:rnridnd, .-:>d111inis t r ;i el pr~rama, <>se sora a la gerer.ci~ en )P. 
FSpt"c:i;· J id~d y ;>consejr- ~ l os s upervisores quienes .son, en !llti 
rr~ inst:-inci;i . J c·s .res?onsablE~ por l ~ ~revenc iOn en s u grHpo 
rt;.: •,.-: ·ti .. >. 
f.~t<• :1rganiz:0ci6n ~taff -<e cm~. k:- gcner:> ) mf: :1 -::-c <:n emprf:sa~ gr ."'n 
<!1;.: ·: !:-U f-f€c~h icac depende dC: l ;os c<>rnc: i cl11des del .. lefr . 
H;.o\ 1..·~ T' v t ino de orgRníz;;c i6n, en l il1e;· , E•· l<> qut: nu bay persg_ 
n~l per ma nente dE segur ~ l~d, sino que c~da jE:fe d~ Produc~ i6n 
e~ ri:!-lponM:1ble . tinte s u F; 11 f>E r i.o~ inmed i.f'lto, pot' El tr11b~jo de 
!--Eglu:id;id en su r espectiv\.; d~part<imento ~ an te ellos son re• pou 
~é1bles los ::: upervisores a su c~rgo. 
J:r.tre .1u~st"ras industr i fls no es "consej ahl e est 21 •Jrganiz;>c i 6n, 
pnn¡uE! cRda jefE rie rm.1ne"e ocup.-do En problEm~s de produce iOn 
y no di spone et: t1empo ~ra conocer A f ondo le segurid~d ni rne-
·1 os !""r;: ridmini.E tr<1rll'I . 
1:n t"'E'l~ñé!s Empres:is la labor de segur idñd ~~ cles•.:mpeilan Co -
ll'it tJ~ o c omis i ones de Seguridad i:stablecidt)S ,~on ese propO~ it'o. 
'fie11e la ven1:a j<' de reunir los punt os rlc vist a y experienci~s 
de un grupo más o naenos numeroso. 
VI cxmr.t.US l ON 
r .. r~ 0 •1t: la Segur i dad im¡'\ert: en una emp:res;i y h;.yr en eJla un 
máximo de producti vidad es necesario Que exis ta una efectiva 
organización de Preve nc ión de Accident es que sumini stre un 
programa basado en sus pri ncipios fundamenta les y neceslda-
des propias de esa enpresa. 
S E G U R 1 O /. D I H O U S T R 1 A 1, 
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P R l H E R O S A U X 1 L 1 O S 
::::;z:::::=:=:~======:::======== 
1 U.:TRODUCCION . 
11 - OEflNICION - OBJETIVOS. 
111 - QUE St DCOE HACER r..~ CASO DE ACC!DE..lfl'E. 
IV - U:SIONES MAS COMUNtS - TPJIT~Hl.ElfTO. 
A Lesion~~ abiertilS. 
n - ~sionee cerr~das. 
C - ~aiones que pueden ser abiertas o cerr11 dns. 
n - Pcligr09 de l.ne heridas. 
E - Asfixia . 
r - tuven~ l\BRÚ~ntos. 
G - Shock . 
V - CGNCl~US ION • 
• •• 
P~ Ih f;ROS AUXIL I OS ----------------
I INIBQQUCClON 
l::Atadtst icsmentc: ~E hn comprobado que ~ oF. traba j 11 <lnr es l? nt:rg_ 
nados en Primeros .Au)( iJ ios pierden SO% mE nos tiempo vor ncc! 
dentes que ) us ne; entri:-nados. 
Ca1no los accidentes ocurren él dibrio, es i n<.lis:>ensable e nt r !;t 
n4'r 11 l os t1·ahnj l1 dorEs y espec i a ln1en t e a Jos ~ tt pervisor~R, 
en l a forma de nt enJer nl compañer o l esirJnndn p.,rA hacer dE 
e ll06 mismos, uaiaihro~ l!\tfA l.ené1.'ic 1.?S p3r A l•· e mprE:-;:i y 11ara 
la soc iedad. 
Il QE[lNlCIQN - ú8Jtiry9S 
Los ' ' Pi-iateros Auxi1 ics" 
~on 1os c uid¿\dos irur~ci~ 
toe y t e«Rpor alt:s dad°'· a 
l a s vi ctiaas d~ un ~cci­
dente ._, c.m f ennedóid sClbi -
ta, en t a nt:v se obri ea€:> 
los ser vicios º"' u11 mtc!i 
...:o . 
n cntrenamWtlt ri en lti 
11¡> '.i caci6n de 1 0:3 l-rimH·os Auxilios t i €nt? por 1ibjt; t i vos : 
lo . ~vitlir. acc.:i<leHU::... 
20, Reconocer ln gravedad de una les!~ o entcl"!llLtl11d y s n -
her cOo:!m próC~der 1nientr a " lleg:i it:l 1~<.lko, sin inte1!-
ta r 1 lE"var s u Ayuda rnát> e ll:'! de lo C"nscñUC•..i . 
3o. Sab('r qu~ ~E deb€ hacer y qutl n1.1 ,~b<! hacer---= en , ad¡, 
caso. 
4v . Evi'rar s uf r imientos innEl'E"a rivs y r.:;-:y•J?'1.. : ;nn..:t-: •) .,·,~ 
pli '-'eciolles ;i las pc ~· . .;1,nas afectada::· . 
I I l QllE SE DEBE HP.Cl:R 0.: t '·~<'· N; M.:Cl l>l;Nl'i;. 
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1 o. Llama1· o hacer ll~mar ~l ~dico. 
2o. Nantener al peci€n'f:e 3coetado, abri:;:ido y e :11o<lo; af ~\,­
j~ t"le toda s la~ prendas ojustades y tod•> .!.o .ue poeon 
mf1lestarlo. 
3o. Le asfixia, b hErnorragi<!, o e l e nvenenetr.iento deben 
atenderse inmedi atamente. 
4~. Observe en seguida s i ha~' f r.-tcturas, dblocl'cicmes, o 
quelll8durae . 
Examine la respirtlci!Sn, pulso y col or dE l enf ermo ; si 
est:é1 <;onec: iente pregl\ntel e donde le duE: l e ~ dónde sufr16 
golpee o danos de ~on~id€reci6n, e1:c. Si hay heroorragia 
por la oa~iz u ciclos y s i las puyilaa ti~nen di fer6nt€ 
dil.ataci5n pllP.de haDEr fr"4c tura ds l crAMo. 
Observe !'3'. l .:c hoc~ -..: i ene muestra~ de qu<;rnadur~s . ~a111-
bícd de colcr o ei hny muePt ra3 caractecf-ti~1~ d~ al 
gun veneno. 
~une~ se ~eue tra t ar de dar ltquj d~ a quien esta in-
consc ient e , r. i a qu ieo suf.n h~rragü1 . 
So. Un~ vez P.ncontra<las tod~s l~~ l esiones deh~ decidíra~ 
lo que se pllede hacer en favor c!c:; la v:i.c r Lnl!, <lett?rmi-
nar el 6rden de priorid~d y proceder a a plicar l OE Pri 
rneros euxij i cs pr c¡.Jiamente dicho~ . 
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60. Si es indi spensable e l t ransporte del herido, 4ete debe 
ser cOmodCi y segurc y s obre t odo que no veya a a¡r~var 
Las l es iones . 
IV - LESIONES HAS COMVNES X SU TBATAHI.O!TO 
A - tlfris!aR o lesione• abierta§ 
Son las cottpdpps ( h!. 
ricias punzant es, incisas. 
perforo-cortantes , pene-
trantes, contus~s o des -
garradas y laceradas ) . 
TRATAMIENTO: 
En loe tUtimoe estudios sobre Primer~ Aux' li0e se ha 
determinado que el inejor tratamiento para ·~etos ca sos 
es lavar la herida con agua y jab6n y l'plicBr un apósi -
to esterilizado. 
B - I,esiorn;s cerradas 
Son l as con~usiones o ~gullamientos , los &>qgµ iuces o 
t ronchaduras y las iuxaciopes. 
Cuadro Clínico : uadro Oseo 
T13ATAH1tNTO: 
Tanto ~ l ;t contusión c omo pare e l esguince e l t rato-
01i e rrto ce el siguiente: 
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1) Cal.Jnar el dol.:>r ( 8eeerol ) . 
2) Apl icar compresüs f r ias ( Bolae de hielo ). 
3 ) Al dia s iguiente, aplicar fOll'lentos calient e:! por 
especia de 2 hor.1s cada 15 minutos . 
Le aeperaci6n de los hues os articulados o l uxación s 
l o debe ser ~ratl!~ por un llfdico. 
El dnko tratamient o de Prilleroe Auxilios para estos 
ceaos es la inmovilización y aplicar el mis mo proced 
miento anterior per o t eniendo cuidado de no ruover la 
erticnl8ci6n safa da mientras llega el médico . 
C - J4siones que pueden sex 11biertas { en unos <-asos ) .2 
csrradas ( en otros ). 
TMINH.EhTO : 
Le@ frac turas pued 
ser Abierta& o Coe 
plicadas cuando hs. 
herida de l~ piel 
los tejidos que cu 
br en el hueso roto 
son Sirnplee o ~ 
9il cuando s elo el 
hueso ha s ufrido d. 
a ) Siempre que se sos~che una f ract ura ratese cOIDo 
ta l . Nunca intente unir los bueso~ r otos . 
b) Si la f ractura es simpl e , enteblil l~ l e extrP.mid; 
cuidadosamen~e . U!s t abli llas hao de estDr cubie: 
tas de algod6;., trn:>o u otro 1M1t erial s uove, par' 




Si le fractura es complicade tr.-tP J.•rim<>rv la her i 
da , contenga la hemorragi a, si la hay , cf1Jr a la b~ 
rida y entablille cuidnd<>f'anient e par n :'\o l .istimar-
la. 
Si ·l a fractura es del cr~neo o de l a e~oin~ dor s al 
inaovilice t:otol.inent e al p:tc1ente y l Vnne rt l u~di­
c o. Si es necesario t r ans portarlo Mr,alo s·.>bre una 
camill~ de s uperficie duni o so~N! una tabla. 
2) QUR\AOOAAS 
Se cons ideran "e1·radae l a A qu<'1naduras de E!'~ gr~­
do, o se3 enrojec:i.mi~nto de l.'1 pie l (eri.t erna i y las 
de 1egund2 gr vdo. e• sea Aquell;is eri oue se n<>n fo~ 
do ampollas {flictema~ ). 
Se c onsideran c omo J~siones <'bierta~, li-s que?Mdurr>s 
de !!r cer &rado ~ ~ sea aquellos que interesan l a p¡el 
presPnt3ndola \ 1C"r> rton(jd~ , dur.1 i:~se nsib Le y c' p un CQ. 
lor que va del blDnco ~en ici1>11to ill neg.ro cétrbOn. 
Puedentambi~n considerars~ como abiP.ztos . )Js ue 2o . 
grad'> en que la'l "lmpcll.:i~ e:i: ttn revent adal>. 
TRATAMIENTO: 
El mejor t r.?tamiento para la~ quE'f!laé1.ir~s ~err~da~ es 
la insners i6n de ta parte quemad" cu agua h:f.e a fria, 
lo Wls 1mnedi.'1tame nt f3 pos i ble , '.t durantt i.>antarte 
tiempo. 
- ó-
Para las quemNdtJ ?'"?. • de ter ce r gr odo lo r,·11 ~ ri ql•e 
pue~ aplica r se e s .>anelr. r aspa t.ía par~ c on mt u 
l o inf e cci6n y ayu : Jr '1 rest:aur ;,r l os tej:i<..lo~ . 
D Peliuo.~ de las Heri~ _. !. 
a) - l¿! Hemorrag ia . 
Para hetm:>rragia~ ~a p i1 ar es o arter ial e f>, e 1 r-=i -
mer t r atamiei .t ... ;er.'.l : 
Pres i on ManLt 1 Directa. Aplicada con un ap~si 
t o o c ualqui •e- pano l illpio directamente s c:,rc 
) 2 herida. 
P!es i6n Henv . l Indizecta . Otili z\lda cuando no 
aJcanZA a se ~fectivo el sist ema anter i or en 
hemorragias rterialea en los s iti os y en la 
forma indicad~ en la figura : 
Art•rla ,.......,..., PrMione 
ll9nóo ...., .. d.i oef'Cro H ta 
ct.v'Cule. ._i.ndo OOAI,. ta 
,,........ ooe1•:i. -· C0"110la• 
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1 
p rJIQodl\ d• •• 11ilu : 11~ I" 1)6'\•" ntil ¡,:1re d• t«• ~ 
nttt I• "fAi"'O''C'i & "•• u .. ·•,,: ...  •• ,,_.rp "•' · 
Otros ~toi!m: ou~! ayu:d~n .1 cont 1:ola :r ) Ps 'hemoJ. •. 
gias son; 
Iorn:t,o_~sJ..<:;, . D .. i;e u- :.U.h.,rse ar1 · ~a11'1e rrt:e en casos 
r:uy gr.sv~s ccmo e;i ~mptttcci.011es .• deb'i..do a su ~ 
li~rooid:.::e . 
t,;pf;r;:ia!ftiElJl!2., c.: o.loc~ndo compre$a8 fr:f.as ~ll :red~ 
dor de la herld;i . P\1ede utilb.."l.rse en c ualqui e r 
hem•,~l·ag :i<i. 
b) - La Infe~c i 6n. 
Se combat:e l a ·.ro ncio y ::- uor iend.1 1'1 herida, corr.o vi-
mos anteriorment~, si.n tocorla con €Jementos canta 
minaoot>. Ell t!~n:;;" :..' ~lidl'tt, h:>c~r apl !car ia vacu:: 
na an"'.:::te t<tn:=.c<> . 
E La A§f ! xi<i 
TRAIAHU:NTO : 
Cualquiera que sea la zsf ~xia p~od~ci~« ; l o primtr o sg_ 
r~ e l iminar el agente ilSf .Sii'lnte, y l ue~o :::'-? prxeder~ 
a aplicar , sin ~rdida .J ~ t:ieYl'po ~ lo respil:ad.6ri arti-
f icial, colocando bl pacien~e en l~ po~ic5~~ ) decuada 
y asegur<1nóosc de c1ue el u:~re .('enetr e " le;; pu:.morres . 
Dr. todos los s isl:f·u~m~ de res pirad.():1 a rt U ' fo 1,., .i. ~ el 
mas aconseja ble, por su gr"'n efect:ivid&<i, es .L.J l !!'létodo 
Bcx;a a 82ca. Su 'lplicaciO:i <.'~ ~;J i::: i~u1co"'e: 
Acuest~ a fo vtctil!!a J"oC:i a.rt-iba y nfl6j~ ,;.E c\lilnta ro-
pa le op.!"ifna • 
- . ,,/' 
":,~ .. ~ 
~'--'~'~:~ 
- .. . r ... \,~ ~·'-1-
". ''_j;r', ... :" ·)r· 
dlfC ililfut ·-~ .-.. ........._ 
Coloqutle :l-.:1 cabeza hacia Sepjrcl.e la 111<.1 nrifoula mr: ·• 
atras cogiéndole con ura tiendo el <le~o ; ·: ~tn.· entre 
mano por la nuca y c:c:! J.:, l os d~.~nt e.J)' s •: j-;:t<:?1:.:o cor. 
otr a por la f r ente . I:st:? e -; te !:<>c'r. l~ 1~~ru~n;1 . TDpe le 




.' .~- -~ . -... .. v;:_: 
&e posible que ;i J;¡ v1c1i-
IM se le unan los dicntrs. 
Coj1t entonces su mandibula 
con las manos, colocando 
los dedos bien ab<>jo y con 
los pulgares haaa fuerzü 
sobre el :ii: . :• i 1 :1 · ... hasta 
~brile l~ bocn . Cuid~ sie~ 
pre que la cabezn gua:rt)e 
la J>'llllici6n correcta. 
• 
Aspire nbriendo la boca . A-
c~rque ta ~ocnpletamente R la 
vtc~ia.? y sople hasta obseI, 
ver que el pecho se l~vante . 
Hetire la b~a r3pido, para 
pel'11itlr l~ salida del aire. 
Aspire nuevamente y re pita 
la operaci6n ~proximadamente 
14 veceg por ~inuto . Un se -
gundo para sopl~r y dns p.ira 
d nr sal ir e "ire 
• 
Ct.i.'.Jndo el nire no es €XpuJ. Puede taparle J.:J naru con 
sado, repase las posibl .:?s l a mejil ln ( especialmente 
caus11s: p06ic 16n de la mo11 en ni.f\os)y abrirle la boca 
dtbula y cabeza; si hay Hl j con las 111anos. Tenga pr cse!l 
gdn c uerpo extraño en boca . te que la victima puede ex-
o gargante (incluso, exi.8- pulsar el aire con la boca 
te mal;¡ colocac1Gn de l~ cerrodn, a través de los 
lengua ) corrij~las y pr~ dientes, separdndol e los l~ 
be nuevamente. hios. 
f lNTQXICACIONES y ENVENQ!AMIRlTQS 
Loa venenos se pueden dividir en cuatro grélndea grupos: 
1 - 6cidos o i1c~li§ concentt'edos (corrosivos ) 
Ingeridos producen quemad\U'DS en las vlas digesti-
vas, visibles en l~ hoca y gargantn. 





Producen v45mitos, dia ·reas, postr ación. 
3 - NtrcQticO§ ca.o el opio, coca 1nft, alcohol, o bar-
bitdricos. 
Producen pérdida de l conocímien1=o. 
4 - I¡¡itantes nervios~ o cooyulsivos como lR estric-
nina y sus derivados , Jos cianur~s, etc . 
Producen espasmos y convul siones, 
IMTAHIQTO : 
Si e l veneno f~ un alcali> dele al intoxicado un aci-
do dfbil c oeo vinagre , jugos cltricos o ' cido acét i co 
disuelto en agua. 
Si el tóxico fué un ~cido , dele un ~lcal i s uave: agua 
de ~l , bicarbonato de s odio, agua de jabOn, leche de 
magnesia, et c. 
En amb06 caeos de be darse Dceite de oliva, leche o el~ 
ra de huevo. 
Para 106 narcOticos swninis tre un vomitivo , que puede 
ser u0.1 cucharadita de • ost aza o de sal bien ba t lda en 
un vas o de agua tibi a . 
Nunca deje dormir al enf e rmo. 
Si el venEno fuer a convuL<>ivo . dele te concentrado, un;1 
cuchandi~a de ~e ido unico en una t aza dP. agua o car -
bon vegeta l en polvo. 
En cualquier caso lo pr :imcro ser~ l l ~rut1r aJ ~dico , apl! 
car el .:>nt: tdoto del vt?neno cuando se conoc€ su nat-ural i_ 
za o cuando no se c onoce ~sta d,. el antídoto uni versal: 
té car gado, carbón activa de. e pan quemado y 4Z l a r a de 
huevo. En 13 mayor 1J:l de l os caoo~ es aruy Otil el ca rb6n 
activado. 
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G - SHOCK 
Es un est:ado de depr P.s i6n general en €1 funcionamiento 
del org~oismo. Puede presentarse como conse~uencia de 
un accidente cualqui . ra que sea la lesión sufrida. 
- Abrigar al enferno. 
- Mantenerlo acost;1do de espaldas . 
Darle l lquidos cP.lientes si el paciente se halla peL 
fectamente consciente. 
- Tranquilizarlo . 
V CQNCLUSIQN 
En todas las secciones de una empresa debe hober personal en. 
trenado en " Primeros Auxilios ", pues las emergencias se pr~ 
sentan en cualquier lugar y en cualquier 11omento. A pesar de 
existir un buen servicio de enfermerla en una planta, l.,s l~ 
siones ocurren generalmente lejos de ella> por lo cual es muy 
recomendable que cad~ s upervisor, jefe de cuadrilla o todo el 
que tenga gente a s u car~o, est~ perfectamente entrenado en 
aplicar los Prilll()ros Auxil ios y cuente , para ello, con los 
elementos nee1!sarios . 
S t G U R I D A D l N D U S T R I A L 
~--_..._...-_.__.__._.. _________ _ 
U N 1 D A D >fo. X 
S E G U R I D A D [ K [ L H O C A R 
8 c1 T I Q U l N O r, J> R ! M E R O S 11 U X l L l O S 
I lNTROnJCClCN. 
1:1 PRr,c>.JCJO!ff:S t SPr.C!.l\LES. 
A - Con •~ ~orricnte Electrica . 
H - Riesgos en l o .:od.na. 
C - Riesi oe con Gas . 
D - Precauciones en ~ l gar aje. 
t.; - AnNu: de f"uego. 
r - Ries~oo dt: caidns . 
J\' OOtlQU JN OL PRIHl:ROS '' OX!J,10$ . 
'' - Col~:11c i6n del Gab inete . 
A - Contl'nido. 
V - CONCl.USION . 
. ... ~. 
S F. G U R 1 O . :) E N E L H O G fl R 
~ O T 1 Q U 1 N O E P R l ~ t R O ; A U X 1 L l O S _________________________ , _____ ·-------------
l J)!TKOOOCClON 
Una gr~n c11nt idod de l esiones .. r urren en el hogar pol' no pre~ 
tarle ]H de bida Ptenci6n B l ~ innumerables ries gos 1_ue enci!:_ 
rra la vida hoga~€ña. Los padr Ls deacutdan i~prud€nt Pmente 
l;,s m:1s e ler11€ntales regla~ de 1•revenci6n especi~lmente <.'on 
l os nii1011 y son éstos los quE' ~.ufren Jt'.ls conseeuenciRs por no 
tener ellos , uno conciencia f e rmad;t que les peTll'lita ver el ~ 
ligro. 
II PB,ECAUCIQNES GE'NERfLES 
1\ - Montenga a 111.ano l os telr ·anos ~l l!édko de U! casa , l os 
ba11hcr os y l n poli~ta. 
R - r n coso d€ Jcsi~n apl ique los priJneroe auxilios iNnEdia-
tos y 11a11e ~l medico . Proteja cunl quier heridl\ contra 
l él fofecci6n. 
e - No mantenga l tquioos inflamabl e~ y ~unca utilice gasoli 
na p~ra l impieza . 
D Rotule debidame nte los recip1entes con Medicinas. 
Los venenos gu1trdelos bien alcj11dos . No deje ninguno drQ 
gn aJ alcance rle lo~ nifios. 
C Observe ~ iempre el nombre de una droga 11ntes de emplear-
la. 
~unca dejE fOs f or os fl l a lcance de los niños y par¿¡ mayo. 
precl!uci6n impf.d:i que s ui; niños queinen ¡Xíl v,,r:t. 
r · - 'iontenga en su h ogar orden y aso o est:rkt:os. Enseñe a 
s us niños des de pequtnins n ~er urdc nados . 
' 
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111 PBE(AUCJONES tSPECIAJ&S 
A Con )n corriente el~gtrt~a 
l.as ins t al a<' iones de fect.uosf's son l a mr>y or causn de in-
cendios. 
Al rec~rgar 111s c i r cuit os s e expone a un desnstre por que 
los conductores t>e recnl ientan y rurirlP. 1~ urmar,,f! .~1 c~u -
cho o a.nterial aislante y causar un incend io o una elec-
trocuAi6n. 
Siempre que en su 
hogar observe un 
aparato o conexi6n ~ ~ 
el~ctrica defectuo \. 4 
-~ -;? 
~~~~~~~~~~:·,~~~ :¿ 
un electrickista :. 
capacit;,do. 
Mantenga los toma-
corrientes t: n huen 
est ado. Si estos 
se h illl an <Jl :1l~nn 
ce de l os rtiños c'!i 
brnj os con cintA 
a isl a nt:e . 
Al descon~ctl1r d 
enchufe no l o ha~o 
t irando de l cordón, 
por que puede ocac i2 
nnr ftlcilo1ente un 
corto c ircuito. 
Al ~ flojar una b\)f11bi lla e~l iente no se ckbE cogP.r con un 
tr~po hl'imP.do porque ~stP puede estnllnr y J.esion;ir s us 
ojos . 
l -0s plnn~hDs> ~s~ufHs , calentadores , etc, de ben desconei 
tarse c u:?ndo nn ~e c;stán ut'ilizt1ndo. Se debe tener es~ 
~ ial cuidado de col<:.car l~s planchas en soport es de n~ -
t.'ll cuandu est~n ca) i e 1 tes . 
f\ Ries gOB en la ('C?<' inn 
L3 coc ina es el lug~r m;Js pe1igro8o de l hogar, par t i cu-
l a rmente para los nis1o1: r.n este ~ug¡i r . 'l;i~ ¡)rccc.>1wit~r.t:!~' 
debtH1 s e r lllll'/ espec i élh: c;. p."lr é'I no su!'cir :it.c i de nt cs . Se 
debe tener gr~n cu idad .. ,·on l as cor t:durus . ló"~ quecnudu-
r a s . J~s c~tdns , et~ . 
f:'J fre i r con una c?nt í.:i;-d cxager<Jdn de 
puede ser extrema ..ttimen·:e ptli-
groao. La~ cacer olas d :!ben co l~ 
corse c<1n sus t"SRS hac i a llde n -
tro r~rfl que l os niflos no pued11n 
rgarrarl~s , o par"' qu(: un tldul -
t o no troviece con e l 1lls ol po-
snr. 
Las tPpas de Jas úll él s deben 
levoot,1 r se alejando la carR 
~ra no s ufrir quemaduras . 
Lns o J les rle pr e s iGn s Jn pP.r-
t 1c u) armen te pe!. igros <l ; C'll:lndc 
sus v:f ) vul~s y Em~quc ·; no e~­
t;5 c- e n µe r f ec t ;os l'ood:: : i C1nes . 
Pa r a dEst~psrJ,1s h~y que; e s -
~rar <:1 que sa l gil t'odc el va-
por P"r 1? v~J vul<l tlF "Sc<'pe. 
Los ! 1t;uidos cali entes colo-
C'ado.<i sobr r 1? !!!€!' ... <· n 11 M n-
t e 1 80n de ex t r emo peligro 
¡.ia r~ l os niños pequE:i\os , es-
peci<•lmente < uandr• gntenn ,. 
p., t'fl pta :a r se. 
(J 1 f 1 j , . ( . 
Ll ui:»o c•e P.! e<" t rones pi'?-
r ;i l:er vu ;o~u;-i h;- NH s:- · 
do grn11 cam::: id:ic 11' nme!. 
t es ~n Jos :s ifior. • 
t;is V<'~l~; é:?s y utens i 1 i ob 
cie a1ur11'ni(, r11.> r.f:bcn rc-
f r ega r s P en s11 ·nter ior 
ec o esp,,11,j¡1s de metn ~ puEs cs~c 
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destruye une peUcnla µrotector.:i que .iiiala el metal 
de los alimentos y puede entonces cous~r envenena -
mientos. 
C - Riesg2s son gas 
D -
Son muy frecuentes la~ explosiones violentas a cauaa 
de no tener precauciones con el gas propano. 
Loe cilindros de gas deben estar fuera de lit cocina 
en un patio t aisl~dos y cubiertos , con buerut ventila-
ción y con sus valvul<s debidamente protEgidas y man-
tenidas. 
Cualquier escape de géts debe notificarse a la COllJ>a -
ii ia distribuidora o a los bomberos. Si el 1•s . se ha 
almacenodo en 11' cocina o en el interior de la casa 
deben abrirse todas las puertas y ventanas sin inte.n 
t ar encender o ap~gar luces ni contestBr al te1'fono, 
pues una pequefta chisp~ puede causar la explosiOn. 
Normelmente en lét cocina debe pe.rmane~er una ventana 
suficiente11ente 11bierta para renovar la atm6afera. 
Si s~ pretende encender el horno, prenda primero un 
f6sforo , ¿:cérquelo al quemador y luego 8br8 18 llave. 
Cerc i<Sreae de que encendi6 c orrect&mente antes de C!, 
rrar la puerta del horno. En caso contrario, cierre 
imnediatamente la 1lave y espere a que se haya di&pe¡, 
sado ccmtpl~tamente el gas antes de encender otro fós-
foro. 
En e l garaje, el mayor 
peligro consiste en el 
monOxido de carbono 
(CO) del escape de l v~ 
h1culo. Antes de poner 
en marcha el motor, d~ 
be abrirse la puerta 
del ger~je pare evitAr 
-s-
ser vi cti.lna de €Se mortifc cJ gas que no se puede ver, 
ni oler. 
Guardar ~ombustibles en el garaje es ot r a prnctica e~ 
t:remltdamente peligros A. El Jo ha costado varias vidas. 
E - Ag!as de fuego 
Un arma 1le fuego imprude1.1 einente cargada al alcance de 
los niños es cas i siempn causa de un des11st~. 
Estas dehen Manteners e b; . ,, llave c.-erciodndose de que 
est dn deijcargadas . 
F - Rieagos •le catd~s. 
" 
Los ~quctes y objetos dc.1e 
dos en lt>S piso~ son muy ·~ 
ligrosos , especialment e $ : 
se aband•>nan en l~s escal •:-
ras . Los elementos de as~ . 
deben almacen~rse en s i t :11•s 
Rdecuado,.. . 
Las escal eras enceradas p 1~ 
den ser rauea de _at das ; ~ 
r atosas . Lo mismo, l os t < ;~ 
tes coloc·ados a 1 bor de de 
las esca1 eras;f r~ il.alente 
una pers ona pue•e enredarse 
y rodar ~sca Jer · $ abajo . 
Siguiend•> las r ~glas de s entido coo-ian y a rl il"Of'ldo 1.-. s 
que su b i1en c r 1 "e r i o le indi que, Ju~t·:tre'.f i1ac.er do su 
hogar un sitie die descttnso y t-r nnqlti l ::..t11u <1l€jndo de 
los s ohrc!Salto._ que oca s ionil t odo C1c:c idente, 
.fiQ]IOVlN Df. PR5MtROS,AUX11IQS 
Oete consider arse de Sllt:!.8 imp•.Jrtancie el mnnt:ener t ant o ~. 
e l hognr como r-n l os establecimientos indl.!ll trial~~, OOTIQU..!. 
m:s dotad~ de l os element"os oeccs;; ... · fos , tl~ iles y r €comcndf:!. ·, 
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dl">S pan :r.ccs tor los Primer os .\ 1xilios, en caso de emi rge n-
cia , con t~da eficacia. 
1 ) Cl")l OC'<'<.' i6n dP.l ga~i.rct.e 
t l ga binete para e l botiq 1 n de primeros auxil ies debe 
t"" l)l ocr.rse en un lugar cen e :al y conventente, con buene 
iluminaci6n y una fuent e h agua frta, y aliente. BiP.i 
s~a qur;o se trabaje en un s .:>lo t urno, o en varioo turno , 
e l nombre de la persona <. >ersonae resJ)onsables de pre 
t ar el servic io, debP f i :' eo rse e n un lugar visibl e, in(_ 
cando su turno respecti ve . 
2) Conteni do 
El gabi nete y .los mat eri: J es indicados en estB l ecciOn, 
s on e l mc1te r inl MilHMO Nr< t SAiUO y debe eer complcmeot!. 
t ado por e l mérl1co de la c~pres~, 1eg6n l as necesidades 
d€ dsti:l . 
a ) <?AJHN&Tt DE PRIHEROp fUXlLIO~ 
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l • Instru~ciones pe. 1 ;nanentes. 
2. Usta de médic<>l hoapitales. 
3. Repüa de unguen- ·oa . 
4. Ent repai\os a eE f Jc ioe vari8bles. 
5. Compartimi ento . at"n botellaa. 
6. Gavetas. 
7, Tabla dealizat t ~ . 
8. Libro de notaf . 
9. Cintas adhesi~ e 9 . 
b ) HaJ'ERIALliS PARA 001 UlUlH DE PR1}1EROS AUXILIOS 
Rol lo vendaje de ga~ de una 
pulgada. 
Compreaas de gae3 estfril. 
Sobres de gasa estéril dobl~da. 
Vendaje el:1stico de 2 pulgadas. 
V@ndaje ~dheeivo ( curitas ). 
-a-
Ven) ije triang\llar. 
Paouete de ftlgod6n estfril. 
Ro~ lo d~ esparadrnpo. 
Pa· ruete de ganchoe de nodriza . 
Ti.;e r es . 
8r ,;alenguas. 
Mf :er ia l para en~abli llado. 
Torniquete. 
V - ~CijJS IOH 
Fri' ~ •o de aiertbiolate. 
f r < ! o de tintura de yodo. 
F l S CO de alcohol. 
r : s eo ~ aspfrinas. 
~1.1 ua l d€ " Pri1T1eros Auxilios~ 
La cantidad de est o ; matedll l es debtra calctalarse 
de Acuerdo~ las di 1ponibilidades de enfenner1a y 
de ~cuerdo a la ca t .idad de trabajadores. 
Ast cmo " responsabi1.!dad t · todo jefe velar por que se 
E' li.11inen los riesgos en € 1 t : l bajo y en e 1 hog11r, deoe vig! 
lar que n~ hay~ descuidos en ~as lesiones, que éstas sean 
debidnient:e atendidas valién J )Se de perso111.1 l 11dtstrado en la 
utilizaci6n de los boti~uine , oo º Primeros Auxilios " 
8.!. 10 
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I m'ROIXJCCIO?J 
Bn todae 138 plantas , cualquiera q,ue aea su taeaño, 
debe haber UJJ grupo de traba~adoree •nt.renadoe e n el 
uao del equipo pal'li coabatir ol tueao e inatruídot1 
on su forma de proocder ~ n caoo de inoondio. 
Estos trabe.jadoree consti tu19n la.a Brigadas contra 
incendio. 
II OBJ:::TIVO DE LAS BRIGADAS 
Protecer la vida de l os trabajo.dores , la.a ine'iala.-
ciones, las máquinas , l.:?.S hel'1'8aientas, el equipo y 
loe materiales, centra la. aooi6n del tuego. 
III COLADORJ\DOR!':S El LA BRIGADA 
La Ger9ncia debe dar todo su apoyo a la orga.nisa.oión 
y desarrollo de lae brif::.-adaa, reoonooi'nclolae OOIK\ un 
grupo permanente ue seguridad; facilitando el equipo 
adecuado para extineuir el tuo c.,'O, el tiellpo y persollal 
neoeearioe para el entrenamiento de los integr~r.tAs. 
Loo supervi s orao , deben oon'v:ri b\.li1· a. la or¿:ani.z aci 6n 
de la brieada, oollO integran.tea de ella , oreando 
inter&s en los traba. j d.doree, !)&?'& c¡ue p&rtioipen en l t1. 
brigada ya saa como miembros activos o para que si~~ 
la• indicaoionec de eus coapafieroa de brige.da •obre el 
oomportallliento a eeguir en ouo de incendio. 
Cuando la Gerencia. no se interesa, loa auperTi.sorea 
pueden sugerir los banoficios que rapreaenta el tene!' 
un grupo organbado contra el 1'Ue6(>, ore&.ndo cone1on-
oia -.n su necesidad . 
n JUlfCI01fES m.m:a&L.:!S DB LAS 31llOADAS 
Lee funciones d• una brigada deben inclu.1.J'a 
a) lTotifioac16n al Ouer¡..o de !ollboros Público en oar.C' 
de fuego. 
b) Obeer.a.r que el equipo de pziotecoi6n auain1etrad.o 
• aea mantenido apropiad&aente. 
2 
o) Lu char contra el ruego . 
d} it.yudar en c.!. entrenamittnto del personal en el 
uso de loe apara tos prilMlroe au.:xilioa contra 
el fuego y- f!quipos o práetioaa de salvamento. 
e ) Rduoa.r al personal en las 111edida.a de prevenci6!". 
del f'Uego 7 hacerlas CWllJAlir. 
t) Proteger el equipo y los dep6s itos de materi~a 
primas o productos de los d~os i nnooeearioa 
del ague. o demás elemontos extint ores . 
V OnGANIZACION DE UNA BRIG/~ 
En su for ma m'1a sÍll!ple, debe conaietir en un Jefe , 
aaietido por dos oolaborado:es capae itadoa a uno di urnr 
y o t r o nocturno . 
!i:G t á oompues t o c?e c ompafi íaa , cada una de 5 , a 1 O hor--
breo seloocio~os de tliteren~ea secciones . 
Catl•~ compa.ñin depen' e direotagento del Jete do l · i 
3r13ada y es tá uirigida por un onpitán . Dobe di spo -
nerse un orden de sucesión en la j ef e t ura de la Br i -
guc?..e. . 
Si ae encuentran el J efe de la Brigada, ooordinar:1 
l a. a.coi6n de los capitanea , y .'otos a au ve v. ooc.J •. J.m1.n 
l a aooi6n do loa int egrantes de Ja oompaília bajo su 
manr1:> . 
Si no s e encuentra el Je~e, alguno de los aaistenteo o 
a.l gnno de los ca.pi tanos ,: e la.e compañías, aawoir! e l 
maTido s egún el orden de sucesión , o r an8'0• 
~ caso ¿e tal ta de un capitán, e l jete de la 'Bri,~<1 ·. 
ooor d.inar:sá directamente la acoi6n de loe i nt .... v1~·t ~ 
de osa ooma:pñia, o delegará en otr o capitán esa misi~; . 
El ta.maño de le. B-c- : ~da y el e quipo d"!'or.den grnn• 
mente de cierto mhnero de factorqe . 
a) El tamaño de l a pl an t a. 
o) La na turaleza y r i es gos de f'uego 
o) El riesgo de ex1>0sioi6n .:i.l 'fuq:{O G:x.teri c.r a le. 
planta . 
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d) ? ac ilidades de obt ener l a a.yucta 1lel Cuerpo tie 
Bomber os de l a l ocalidad . 
e ) Los deberos que ao ee~era sean cumplidos por 
l a :Br igada . 
CU6fldo se ha determina.do el tamafio de l a Brigada 
t oniendo en conei dereeción es tos tacto~ee , puede deoi-
dirae el n6Jnc-ro de coapañiaa q_uA han de int egrar 
la Brigada . 
VI SJ;LJ.;CCION Y mfTRJ;;NAMr SN'I'O DEL .FF.R::JON AL :i:>E LA 
B.~IG.i..DA 
A .:.ELECCION 
Para l a s elecci ón del personal deben seguirse ~res 
r egl a.e básica.o: 
1 • Cuda miembro debe ser t:leioa11ente hábil • 
2 . Todos deben estar d.isponibl eo para la luoba 
contra el fuego en t odo momento, o de a cuer do 
con ll:l proei-ama previamente arregl ad.o. 
3 . To~os de !ien t enor habil ida.d y bu(lna w lunta.<l. 
para su ent renami ento. 
Bn 1 a s plantas en que se ejecuta el traba jo en má.A 
de un t urno, la sele~ci6n de l oa t r abajad.orea !!~ 
l n br i gada debe tener en cuenta lo. dieponibilidacl. 
de l oe hombrea y que 6s t os pertenezcan a t odos 
l os t urnos pa.1·a garantizar un r;rupo a toda hor< .. .. 
Alguna.e plant as ha n seguido un plan de zonifica-· 
oi 6n as i gnando hoabres do t odos los turnos en ~a­
da zona . 
La proteoci6n de l a vida de loe tra ;,,ajador e s y de l a 
propiedad ~e l a planta contra el f ue go dependen 
~andemente del plan de entrenamien t o y s i noero 
deseo de se~ de los miembros de la Br igada con-
t r a i ncendios . 
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Lo m"8 i111porta':l t e de t.Jl s iste111G de entrenaaie11to 
e a cumplir relii·i oso.mente el prograaa. Deben dar-
s e cli:a.aes pr~oticaa a c.i.reo de Bomberoa públicos 
o personas ce~ suficiente eiperienoia, por lo 
monos 2 ve ces nl oNJ , . dura., te tien:po h4bU, pa.-
~o , dentro de l o posibl e • 
Este ent renamient o debe i ncluir• 
- Local iz3.c i.6n <le las cajas ele alarma , signifi-
c ado de 1'1-s •li!l tintas s eñA.lea y ensayos regu-
l o.r es a t l er.l !.iCIS .!'ijo3 . 
• Mane jo adecua.do tl.e l os liqUil'ºª extintores para 
oc.el o. el.a se ele r\IC'GQ . 
- ~. ano jo de o·.nr tf'l r as , :m.:: conexiones e b.idr~tee, 
desffnrrol 1'1mit:·:ito ..;in r otn ·c i mi ontoa , a.oopla.-
rnl.onto y deo '~ corl ·1mi on t o , "'orma de cargar lu 
1110.n;~aras al r>ublr a ·~ cal <' r<j.$ , !iobre l oe t echos 
y c. tr:1vée •i~l i nterior 1le l oa editioios, aloan 
znn tlo si tio3 i na.cc~t'l ~, ('!\ j nol uyendo e 6tanos, -
ltlcos , etc . 
Suu:inis t ro d(' 1irimo::-os :tu:"~l ioe a. los l oai<.nadoo 
y uso de equi poa de proteooi 6n personal cont ra 
el fu ceo y aus consecuonoiua . 
De mt:.ne ra 39nerbl , todoc los ~iembroo, e~n tener 
en cuenta l us com¡x.u"":íns a que perteneoen, deben 
ontren<.rs o pur n aot uar ya ae~ en el manejo de extin 
toree, mansueras o trubajo clo aa.1 vaaento. 
La 1ri!7.s.·h rlebe or~nizs.rse , e jeroi tQl"ae y 11&ntenor-
2a con ' - i ·lAa -!o quo '31 ft.18\SO debe ser oontrol~J·J 
~á!>irt11montc . V\ peraon1 .ná.i.J oeroana al :fuego debe 
dar l a alarma l ocul rápidamente y notil'ioar al. Cuar..: 
;>o 1le Jombnros ·le l a lo03lidad. ~odoa loe miembros 
:te l a Jric..i.·b Jcbcn s abor e6mo llamar a loe 3on-
ber oo 1-:uno'iia tamen t o. 
-..:1 c11~li tá.n de ma yor r ant,."O que llegud pri1DGro a l a 
zona •lebo hacer ; e O:ITgo lnmodiat&mente ( 11ientraa 
llaca e l "ef'll tle lil Br ii:,'8.da ) poner los hombrea 
<URponi bJ as a t!'1,bajur oor.tr a e l f uego usando l os 
n.< t 1 no•i lorc:. u o t r oc aparatos exis tentes, oorc~ o-
r ·.t.roc •:o ni e hu 1ic, clo la a l .,,rma al Oue:zrpo de Bom 




nadoo, par' at~nñer ~'\l.·r~ 1 d~ er1T-ro»~o tales 
oomo cubrir o aielar cnt~ri2l~~ V"li ooon o 1:i-
t'l4a&bleo , protoo~i6n ~ oorear.c1aa o mo.t~ri38 
pri.luul de loe daños del ~or, del agua, eto. 
lln l as pl3.::ltae oon s~ 1t ... r:::i..1 f"ijo::s do l'&C'ion.e-
miento d~ element o oxti ntor, loa oe.pi~a.nas de 
l a Br1g6d.a deben del~aa~ hombrea ~u• •• aeeeuren 
de que lRe vil vulMJ <lo l os r ooi a.dona ban e i d.o 
ab1ortas, de que l n bor.lba oo:itra. i ncendio, e~ la 
hay ost4 t'uno1onando, :tij.:ir eo a i l a .Br i gadn 
est6. reunida • y la.e nnnauerae conoot&da.a a loe 
hidrantes, lis tas r..1.:.•o. oper ar • . 
Deben deloga:~e ci~too bo~bX"3~ d~ oad& G~•J>IP­
iUa para p&nil:l:lsoar on sua diatin•os de!-'l'.rt. .. n-
toe o editi oioa cerrc.ndo ltl.IJ v.ier~u cont ra in-
oendioa, oort~neo l~ ~n~=~i& ol6~tr1ca, oel"t'an-
d.o 1 u vent anc-.s o ola:r:\bo¡na y t o rnn-.lo otraa J>:r:!. 
o.l.uoi onee neoesaria9 para prot ef:"r ou aeoo16n, 
en pRrtioular , en oe~o d~ qu~ ol "uo~~ 89 exti enda. 
Aef •iaao , debo h!lb3r ~r~so~~ t p~~v-1~ .onte ontr&-
nadas por l a B:"iGf'da , e.u~c_n'!> n., ">or t(\nezcan n 
ella, ene&rftld~O do ~ . .t.?'ig:Lr ln 9V'lOWtCiÚU do pcr-
aonoJ. en c:iao ner.~~~~~ ~ 4 
D6SPUBS DSL ~ 
Deepu6s de un í'uogo eo de au1uoJ. iir.~'t>r ~anoia r~•­
pl.aaa:i todae lao oa.bez.e.B de loe r ,,oie.doree tand.1-
d"8, en f o::raa inmediat a. 7 reata ul'ar l a proteo-
c16~ lo antoa posiblo . Aní ~1,~o, deber án exa -
llinaree 'T reoargaroo tcd=.o lM í ·en :.on '7 ews .U-
vulo~ rt",._r.,ot.i ve.s . 
Rucha& v8oes pueden pro-ntnirM p ( 1.•clidaa o:>J1Bi dere-
blea por l .s. buena "1;'3ntilaoi 6a do l ed1!'1oio 7 la 
r emoo16n del agua do~c::i.rgad.a Jlal'• la e.xt1!l016n. 
La.a oubi ert.u p:-oteoto-ru a Jrl'Qeb.s 4e agua aoa 
de valor excepcionnl r e.re. onntene"!" onoa l ' ao.qui-
naria o l ~s nat~ri~~ :=icc3. 
Loa extir.euldorea uaad:>a no deben "fl'\l'ftrH a ool-
gaio aino d"be1' ooloc-a.r:se O:l e:\ !"-4 ~" r-""'8 ev en"'1a-
doa a roeargar lo entes posible. m Jete ~* la 
Brisada ~·.e~o obtericr U::l 1-tormn C:.'> l os extiutorea 
u tilizar\i:s :¡ dobe col,,en.r virl.l~··.tefJ d'LU':uit e al-
gún ti e"'· Y..• po..l"t\ evi t.-- que 61 • :t'uc,;o " > rorlv • 
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Asi, mismo loa escombros doben removars~ co~ el 
mismo fin . Tambián debe el Jef e i e la Bri~a 
dirigir una inveat i &aoi6n eobr e la poei~le 0&':.1.8~ 
del :'uego -;¡ lc.r los pasos nocu::~ri · " p: ·~. 1 :-·:-· l • ~ -
fuegos aimi.&.a.ree en tl 1'uturo . h.'n esta labor pue-
de ayudarle un t orinato eapeoial de i nforme de i.~ 
c.ndio. 
VIII ODIOS PARA PERCIB11i RAPID.UmNTE EL SITIO DE l'UroO 
ALA.mfAS -
Un sistema de alar11a dn fu a f)O monunl o a.uto?1?f .t ioo que 
cubra toda la plant!l ee un buen irodio para q\.e la Bri-
gada perci ba rápi da.me1te el Aitio e.le .!\lego . La aoo16n 
r'pida sign.i..tica í'uegoe "té s· :pequ-:>ros. 
La planta debe toner un t .'..p~ ·' " r..lt"--i~ co•uti:.ten~ ni 
pitos , oampanae o 9 irenas p !U':l l:.t:· ·l.:' -:. l<>. :. ~1~ia . 
Eatoe •i•teaaa de alarma pueden arreglo.ren por aeñl\les 
oodU'i cad&a que indiquen la iooali~Ao16n del t'ttego. 
Un buen eiatema ~a eúi bir .,n sitios adoouadM ..,_ 
paa o c;rá.tiooe quo demueetr en l a lor..Alizac i 6a del 
1'uego en cada eatao16n o z.ono. , ooo el núu~ro de pit~c 
o oeñales. 
Deben hacerse arreglos adeouedos para lla1i.ar r l pid.aa.nte 
nl Cuerpo de Bomberoo más oeroano por medi" dAt W"4'. 
al.41'111& especial, tel6tono u otro medio apropi ado ~. 
l e.a condicione• loca.leo. 
IX CONCWSIOllJ 
ldo. 
El Supervisor debe eer uno de loe •if •broe y colabors.-
doree 11'8 e1"ioacee de la lll'1~ oontra. i n O(md.1011 I""·e·1-
t o que &eta va a protegor a loe hoab?-ea y ii. l a. imita_.. 
l ao1onee, a oargo del supervieor, contra lo• d .. boosos 
del fuego. 

